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José 
A C T U A L I D A D E S 
Simulan nnrnnf» solns como ¡son la minO-1 las M 1 A H Í Ü i i l a .li.ii-.vn .... i?.. : , 
L A P E S T E B L A N C A E N L A P O B L A -
co o sou la ino-]lo« alemaues le dieron en Rusia, 
No podría diseun-ir más adertá* 
Y Liborio, qué desde la retira-' damente Sancho Panza 
'tratará de realizar un ¡da estratégica de los rusos no ha- y nos parecen Un aceptables 
nréstito? I b i a dlch? boca es mía, ana la6 bases de Liborio 
Efe ese afán de matar de qire la coalición conservadora seírur(>s de que si se las nen 
ulor alemán, prueba que. liberal podría pa-ctarse a base f!« a Zavas ̂  también 
im grau concepto.! los eobiernos 
lera un gran político ^ 
no 1 
i divs que circulan porque solos, 
armantes sobre la salud j ría, no podrían triunfar 
Ii/jvr n  i , _ 
í  i o este ía, 
l s g ier s provinciales, 
, consejos, las alcaldías, los ayun-
le estarían ¡ tamientos, las senadurías, los cai-
-•ada paso sus ene- gos de representantes y hasta las 
mismas secretarías del despacho. 
Se conoce que a Liborio le ha 
pumo ue vuelto el juicio V'OÜ los palos qut> 
ara. 
taban a punto ace poco es 
yj,. B Bagda. 
l0 rudo, lo fuerte lo que 
seI. decisivo es lo de Salo-
rfeses v franceses son allí 
Sos vs'eveu en la precisión 
r poV mar, o se firma la 
]& guerra empezará con 
Egipto y en la In-
tonces sí que esa enferme-
Kla puede pasar a ser eró 
decir que sin la codicia de 
5 pentes ya esa espantosa 
MU hubiera terminado ha-
YM Nueva York, según cuenta 
| cablé. nunca so han visto unas 
Lidades m i alegres, 
y es que los yankees no se han 
ido cuenta'de que estaban bar 
(pdo sobre charcos de sangre, 
erramatla a torrentes con la pól 
ora y con las balas que ellos ven-
ieroii a sus primos los ingleses. 
lOoántas maldiciones habrán 
Üdo de las trincheras, en estos 
L, ó , ,i pstas noches tristes, pa* 
i los verdaderos culpables d« 
L h guerra se prolongue! 
Liborio lo dice a El Mundo que 
,s conservadores, si quieren ga-
s .decciones, deben coaligar 
t eoo J(i<-; Miguel y con Ashert, 
mim m 
Aunque tampoco e*s mal nego-
cio "la oposición de S. M." 
Buena zafra y alíundantes bo-
tellas. . . 
No puede presentarse mejor el 
1916. 
L P S ! M O N C C ' 0 ' c i o n D E C U B A 
t i M I L L O N E S D E H O M B R E S 
P E L E A N A C T U A L M E N T E E N 
E L F R E N T E D E B A T A L L A 
L A C I R U J I A E 
N E S D E 
L A P N E U M O T O R A X . O T R A S 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E 
L A T U B E R C U L O S I S 
niMiiana fui" despachado el 
.iin'iicano "Chalmette" que 
y»T ; l anochecer de New Or-
) dicho bu.iue carga, 12 ca-
para las carreras y J 8 pasaje 
tre los que ¡legaron: 
señores R . L . Llagle, W . J. 
K y ñora. Chas F. Garduer, el 
Rol<ert Harrington y 8 Joc-
lás para las carreras de Ma-
seftorita Ora Stamps, L . Or-
VM, Andrés Ugarte, Luis Aga-
Bill lio,en y Salvaro Fonta-
"•IM i (, xt.i . T i ; - . XCEVO V I -
VERO. 
Boston lloiíó hoy la pequeña 
"Portugalote" que acaba de 
ir en Gloncester Moss, la casa 
olí i ' Alvarado para dedicarla a 
la.cual viene ya abanderada 
. con un pasa-avante del Cón^ 
«no en Boston . 
laza oste nuevo buque cubano 
sladas brutas y 58 netas, tenien 
rlpulantes. 
>ró en la travesía 17 días, lo 
nifit i nue ;.a venido muy fa-
i :> >r los fuertes vientos que 
* en lastre y no sufrió nove-
BCQUE ( IRRONERO 
«ewport News, llegó esta ma-
el y;ipor inglés "American 
orí" conduciendo un cargamen 
carbón mineral, en 6 días de 
» buque desplaza 4.767 tone-
frutas y 3.003 netas. Es la pr i -
•*que viene a la Habana. 
1 1 PERRY BOAT 
- Key West, conduciendo 28 
aiercanctas en general y ma 
J*; llegó hoy el ferry-bot amo 
Henry M. Flagler," que volvió 
Para el mismo lugar con ca-
Mll.i v EN K l . V WEST COX 
W FRIAS 
Qo del "Flagler" fuimos in-
^ de que en Key west ha en-
_*rTibada forzosa el vapor es-
. '',a'" a causa de haber su-
«unas averías en sus máquí -
^,n'Ua-' había salido hace po-
- e 'a Habana para Pensa-
1 1- "KAr tEN." 
jH'or noruego llegó de Mobi-
^ cargamento general de nnísr-
EL "MEVMI" 
Hueso salió osta maña-» , r.anie,ican(> "Miaml" con 
aron- paaa-Íeros. entre los qne 
Otem ci,ntes cubanos señores 
1 Pa • nue, Rasco e hijo y 
IÍJ, p el puertorriqueño se-
»u • Vrtega. el canadense A 
A * ?^"or? Margarita Bristol 
í^M RET1CANOS R- PAU, Y SE" 
y ¿«ft cas- R w - Palmer, 
lo, i 8e!?0ra- F. Grau y sc-
J Í v c » " ! ^ : turistas. 
^ Prii, rTEN-I: VAj 'CCtn& " 
*• Por i-01» víaje a ,a Habana. 
J bonit tarde llegará de Key 
Cobh"' ^P01" ^e turistas "Go-
«lue traerá, numeroso pn 
ntrJr T'A "^ORTUGALETE" *• puer 
Wleta "r 
a a vive. 
lañana 
^tugalete" que 
• cubano, como 
sufrió una va-
Jnta de la que 
i con el auxilio 
uertn y el re-
riranda." 
LAS FUERZAS C O M B A T I E N T E S ] 
Londres 27. 
Los peritos ingleses calculan quí^ 
los aliados de la Entente tienen ac-
tualmente seis millones de hombres 
combatiendo en todos los frentes, I 
contra cinco millon-s los aliados bul I 
garo-turco-teutones; pero el hecho de ¡ 
que Austria, a causa de lo montano 
9C del terreno de sus operaciones, | 
haya pedido impedir el avance ita-
liano, teniendo en el Isonzo mtr.'ho 
menos soldados que Italia, equipara 
práct icamente las fuerzis beligeran-
tes. 
E X H O R T A N D O A LOS OBRE-
ROS. 
Londres. 27. 
E l Ministro de Pertrechos, ¡Mr. 
Lloyd George, en un discurso qu? 
pronunció en Glascow advirtió a los 
obreros unionistas que si los gremios 
unidos no rectifican sus reglamentos 
con objeto de pennitir que se au-
mente la producción de munici-jnes. 
el Gobierno se verá en la alternativa 
de decirle al Kaiser Guillermo qwi 
la Gran Bretaña no puede continuar 
la guerra. 
P R O V I S I O N E S PARA LOS T E U -
TONES. 
Atenas, 27. 
E) transporte de cereales de Ru-
mania a Alemania y Aust r ia -Hungr ía 
según lo pactado iccientemente en-
tre los gobiernos de ambas potencia» 
einpezó a efectuarse el día 24 del co-
rriente. 
L A E S C A R L A T I N A K N A L E M A -
N I A . 
Amsterdam, 27. 
Infórmase que una epidemia d^ 
fiebre escarlatina ha estallado en Alo 
mania desde Bromberg a varias al-
deas de Posen, en donde ha adquirido 
un carácter muy agudo. Los hospita 
les militares están abarrotados de en-
fermos y hasta ahora resultan inade-
cuadas las medidas adoptadas por el 
Gcbierno para combatir la epidemia. 
Dícese que un reg;meinto ha eva-
cuado la guarnición de Brombsrg a 
consecuencia de la ^jjidemia. 
LA PRESION D E L K A I S E R 
Atenas, 27. 
E l Emperador Guiüs.-mo está ejer-
ciendo de nuevo gran presión sobre j 
el Rey Constantino para que éste 
permita el paso de los turcos y búl-
paros por territorio griego al objeto 
ce atacar a Salónica. 
E L P A R L A M E N T O SERBIO 
Roma, 27. 
Se están iniciando ¡na oportunas 
negociaciones para abrir el Parla-
mento serbio, bien en Atenas, • en 
alguna ciudad de Albania. Los ser 
Hos prefieren esta últlma. 
LAS P E R D I D A S D E L A M A R I N A 
I N G L E S A . 
Liverpool, 27. 
La pérdida más importante en bu 
ques de vapor fué durante el me3 de 
Octubre últ imo, calculándose que 
ascendió a once millones de pesos 
la mitad por acción de guerra. 
De oís buques de vela las pérdidas 
ascendieron a cuatrocientos mi l pe-
sos, de los cuales veinte mil corres-
ponden a la guerra. 
¿LA J U R I S P R U D E N C I A NO ES 
C I E N C I A ? 
Londres, 27. 
La negligencia en atender los dic-
tados de la ciencia es la responsable 
de los errores en que ha incurrido 
Inglaterra, dice el profesor E. B 
Poulton de la Universidad de Orford. 
En una disertación que hizo sobre 
el tema '"La Ciencia y la Gran Gue-
rra" dijo: 
"Casi todos los fracasos en el pre 
senté conflicto se 'lan debido a la ne-
gligencia de observar los preceptos 
de la ciencia y al excesivo predominio 
en el Parlamento, y especialmente 
en el Gobierno del espíritu más anta-
gónico a los preceptos científicos' e l ; 
esoíritu del abogado." 
" E l gran peligro del abogado poli- i 
tico s6 corre en tiempo de crisis na-
dona] dijo el disertante, porque es ¡ 
un elemento que por vivir en 'ina 
atmósfera de Componendas, l'eva 
ese criterio y pierde el tiempo entre 
los intereses amenazados por el con-
flicto y los scrúpuloü de los antece- I 
dentes. En la guerra, el peor guía es 
un abogado". 
L A M A R I N A M E R C A N T E JAPO-
NESA. 
Tokio. 27. 
Por consecuencia de la guerra eu- '• 
ropea la marina mercante japonesa l 
ha tenido un aumento considerable 
predominando en los puertos asiáti-
cos. 
La actividad desplegada por los ja-
poneses en el comercio marí t imo no 
ha sido nunca tan notable como aho-
rÉ, especialmente en la navegación 
escalonada. 
i Lo menos ciento treinta vapores1 
recorren los puertos extranjeros y de 
nnoa a otros trasladan la carga, sien | 
do la bandera japonesa la que más 
flota en el tráfico marí t imo por todas 
partes del mundo. 
En vapores de travesía con encala 
pertenecen, casi todos, a la Unión 
Japonesa de Armadores, que dispo-
ne de unos doscientos cuarenta car-
eos de vapor, el más pequeño de 
quinientas toneladas. De ese número 
cuarento y uno están fletados por la 
Nippon Yusen Kaisha y por otras 
(Pasa a la últ ima plana) 
( In terviú con el doctor Eugenio 
Albo y Cabrera sobre el tema cons-
tajite de la Tuberculosis Pulmonar, 
que se ha hecho estos días más pal-
pitante ^ntre nosotros, con los tra-
bajos y Siesiones de las Sociedades 
Médicas, sobre el Pneu tó rax A r t i f i -
c ia l ! . 
E! doctor Albo es pequeñito, grrue-
so y nervioso. Tiene unos bigotes 
luPngoa, ligeramente c a í d o s . . . Hay 
un -poco de ublicuidad en sus ojos, 
donde la llama del talento b r i l l a . . . 
Nosotros hemos hablado ayer con es-
te hombre sencillo, que en !a alta, no-
che, tras de una dura jomada de 
brega, estudia sin descanso, sobre 
libros de medicina, llegados de todas 
las partes del mundo y escritos en 
lenguas e x t r a ñ a s . . . 
" E l Pneumotórax Ar t i f i c i a l , nos 
dijo Albo sonriendo—en respuesta a 
nuestras curiosais preguntas inicia-
les—es un recurso, del campo de la 
Cirujía, con el cual se ensanchan 
los medios de combatir ciertos casos, 
susceptibles de no ser operados, de 
Tuberculosis Pulmonar." 
— ¿ E s reátente, nuevo, este proce-
dimiento, del que tanto se habla 
h o y . . . ? 
—"Sí , señor; es de época contem-
p o r á n e a Años a t rás Forlanini, con-
cibió este método y con Brauer y 
otros se hicieron loe primeros ensa-
yos operándose muchos casos. E l re-
| ¿a l tado no fué científicamente san-
cionado, cuando casi no se volvió a 
hablar de é l ; un fiacaso por defectos 
de técnica e imperfección do los apa-
3 atos empleados. E l concurso de la 
radiograf ía , cuando no basta el exa-
men físico de la región, para elegir 
| el sitio de la intervención y el cons-
' t r u i r los aparatos con un inanométr j 
comprobador de que se estaba dentro 
de la cavidad ciertamente donde ha 
' de penetrar el gas n i t rógeno o ©1 
aire estéri l , han evitado los viejos 
1 errores; y la operación ha quedado 
desprovista de los primeros defec-
! tos y han quedado también supri-
midos los peligros que éstos acarrea-
I ban. 
—Bueno ¿pe ro qué es eso del pneu-
m o - t ó r a x . . . ? 
—"Para que lo comprenda usted 
mojor, y evitando lo más posible el 
: tecnicismo médico en el desenvolvi-
; miento de este trabajo, dividiremos 
1 la historia del tratamiento de la Tu-
j berculosis Pulmonar en varias eta-
pas: tratamiento de mayor duración 
j desde varias centurias a t r á s por me-
! todos sintomáticos y empíricos, eu 
relación con el arte de curar de ('a-
da época y las teor ías reinantes; 
Tratamiento higiénico iniciado con 
Brachemer a mediados del siglo pa-
sado, con excepción de drogas. el 
cual se ha generalizado extensamen-
J 1 CASTAL OE PAN A M V 
Situación presente del Paso de 
qno obstniv.'Mi osía n u o a vía de 
pueblos ho-iiI<>^ a Norte América? 
«••.tos derrumbes. 111 año será tal 
la CnJobi'a, ei» el Canal de P a n a m á . 
\ ( Kaclón. ¿sdkl debidos al a/j«r o 
lia policía de los Estados 1 nidos 
ve/, prruiso para restablwcr el trafico 
l .- to- desprendimiemos do tierra, 
son produeto-. de maquinaciones de 
investida actualmente la causa de 
cntie el Atlántico y el Pacífico. 
IA MONEDA NA 
CIONAL 
La remesa número 32 de moneda 
nacional que l legará hoy de los Es-
tados Unidos asciende a SI 98.000. de 
ios cuales $40.000 son en piezas de a 
cinco pesos oro, $26.000 en piezas de 
a 40 centavos plata y $132.000 en 
piezas de a 20 centavos^ 
AUTORIZACIONES 
Los señores Herrera y Pollo, han 
sido autorizados para instalar un i 
nueva unidad electrógena, en la 
planta eléctrica de Limonar, Matan-
zas. 
Los señores N . E. Alien y Adolfo 
Rodríguez, han sido autorizados tam-
bién para instalar una planta eléc-
trica, en Arr íe te , té rmino de Rodas, 
Santa Clara. 
Se autoriza asimismo al ssñor M i -
guel Antonio Leyva, para instalar 
j n a planta eléctrica en Ariza. 
E l señor Ramón Cros y Sosa, hu 
sido igualmente autorizado para 
construir un edificio de madera con 
destino a vivienda particular en e! 
embarcadero de Caimanera, Guan tá 
ñamo. 
SUICIDIO ERESTRADO 
Esta m a ñ a n a t ra tó de poner f in 
a sus días, ingiriendo varias pasti 
Has de bicloruro de mercurio <!:-
sueltas en agua, Rafael Villaverdc, 
natural de la Habana, de 44 años y 
vecino de Alcantaril la 8. 
En el Primer Centro de Socorros, 
donde fué conducido Villaverde, el 
doctor Escandell le hizo el lavado de 
es tómago. Su estado fué calificado 
de grave. 
Según declaraciones de un testi-
go, pariente del paciente, és te tiene 
algo perturbadas sus facultades m t n -
tales. _ 
La Policía de la 4a. Estación le-
vantó acta dándole cuenta al señ'-.r 
.'uez de Instrucción de la Segunda 
Sección. 
DIARIO D E U N 
I T A L I A N O 
I N T E R E S A N T E S A P U N T E S D E 
UN C A P I T A N . 
E S C E N A S E M O C I O N A N T E S D E 
L A G U E R í i A . 
Con este t í tulo publica el "Noticie-
ro de Elberfeld" una carta deJ doctor 
Lachmann de Chiase. que copia en 
ella el diario de un oficial italiano que 
sucumbió el día 4 de Agosto en la 
frontera de! Tirol . ' 
Este auténtico documento, facilita-
do por el padre del difunto oficial, 
dice a s í : 
"Orden del d ía : Ataque, a Schluder-
bach. 
¡Nuestro batal lón avanza! En el 
ki lómetro 12 nos sorprende una l l u -
via de proyectiles. M i compañía es tá 
diezmada. E l resto de mi gente me 
suplica retroceda, que es inútil avan-
zar más . Yo mismo me convenzo que 
las laderas del monte Piano están 
ocupadas por el enemigo. Pero, ¿có-
mo es posible esto? Este lado de la 
montaña es territorio italiano. Seis 
semanas antes de la declaración de 
guerra, yo mismo estuve allí arriba 
y recorrí todo el monte durante veinte 
días, informando que desde, aQn' era 
nruy fávil atacar a los austr íacos y 
derrotarlos. ¿Y ahora? ¿Cómo han 
podido llegar aquí nuestros enemigos 
y cómo pudieron colocar su art i l le-
ría pesada en este lado italiano? No 
tengo tiempo para reflexionar sobre 
este extremo. Antes de coordinar mis 
pensamientos me veo solo con mi fie! 
asistente; e.l resto de mi compañía 
ha retrocedido, y en este mismo mo-
mento me alcanza un ayudante con 
la orden: " ¡Avanzad hasta Landro a 
toda costa:" ¿Yo solo con mi asis-
tente? Por la noche. Consejo de gue-
r ra ; malos vientos corren por las al-
turas. Tres soldados de mi compa-
(Pasa a la plana dos.) 
EL CABLE INTE-
Como anoche no recibimos nues-
tro acostumbrado servicio cabKi.-rá 
fico de España, hemos preguntado 
hoy a las oficinas Jcl Cable Coner-
cial las causas de el'o 
Allí nos mani le í t^r . n que el cable 
está interrumpido a .rece milla> de 
New York, de¿de ayer a las siete de 
la tarde. 
A la hora de cerrnr esta ed'ción 
aun el cable continua interrumpido. 
FIESTA I N F A N T I L E N " E L C H I -
CO" 
Organizada por los hijos de! se-
ñor Presidente de la Reipública, hoy 
se ce lebrará en la finca " E l Chico:' 
ana fiesta ¡nfantil a cuyo acto han 
sido invitados gran número de ami-
gos de los organizadores. 
A la fiesta concurr i rán también ol 
general Menocal, con su distinguida 
esposa y un corto número de fami-
LA EAMILIA DE 
PANCHO VILLA 
Para después de las once de Ta ma-
ñana tiene anunciada su llegada a 
I este puerto el vapor Manco "Atenas" 
1 en el qne se espera la esposa y de-
más familiares del célebre revolucio-
nario mejicano Pancho Villa.. 
JUAGANDO A DOS PATRONKS 
Dr. Eug-enio Â bo y Cabrera, 
pecialista en tuberculosis del "H 
1 te en nuestro tiempo con los sanato-
1 rios; 
Tratamiento por los métodos de 
; inmunización; y 
Tratamiento restringido para cier-
I tos casos, por la intervención de los 
! procedimientos quirúrgicos ." 
"Es necesario tener presente que 
estamos refiriéndonos a la Tubercu-
losis Pulmonar en su forma curable, 
la m á s curable de todas las enfer-
medades crónicas, la forma ulcerosa 
vulgar. Las tuberculosis galopante;?, 
tifobacilosis, agudas miliares, etc., 
no las tocamos en este trabajo por 
ser proporcionalmente poco numero-
sas sus invasiones, y su pronóstico 
desfavorable. 
"En cambio la Tuberculosis pul-
monar crónica, los tuberculosos cu-
r ó l e s los vemos formando legión en 
todas las regiones de la t ierra ya ha-
d a los polos ya hacia el Ecuador; 
en todos los sexos, razas y edades; 
faciendo la vida en conjunto con las 
,. -vías sanas en todas las colecti-
vid. .-e y act ívidaJea hun. anas. 
"Muchos de ellos son casos inci-
pi^nte», que a veces ignoran que es-
tán infectados de tuberculosis por 
ser sumamente ligeros sus s ín tomas ; 
otros avanrador. ya moderadamente 
ya de modo extremo. Aún en casos 
muy avanzados hay esperanza de cu-
ración, desde luego en razón inversa 
de! grado en que se encuentren, en 
cuanto al número de éxi tos ." 
"Incipientes, avanzados y muy 
avanzados fueron tratados hasta el 
siglo pasado por los métodos de 
aquellas épocas, métodos que aún 
persisten y que se siguen, a veces, 
combinados con los procedimientos 
"Actualmente los casos .ncipientes 
se tratan en los sanatorios, o en sus 
hogares con el plan del sanatorio, 
consistente en obtener por una ri-
gurosa disciplina, los medios nece-
sarios a la inmunidad del organis-
mo, sin usar drogas sino de modo 
accidental o excepcional. Los casos 
avanzados ya no son de sanatorio, 
ton como llamamos en el lenguaje ru-
tinario médico, casos de "hospital." 
Como estos casos ya no están afec-
tados de tuberculosis pura sino tam-
bién de otras enfermedades asocia-
das, necesitan mayor intervención te-
rapéutica, mayor suma de interven-
ción. Aquellos tuberculosos incipien-
tes casi siempre se curan con el 
plan sanatorio si; se colocan en Iss 
-ordiciones de continuar obteniendo 
progresivamente la inmunidad duran-
te el tiempo, lugar, recursos econó-
micos, tranquilidad de espír i tu, etc., 
requeridos para lograrlo. Estos pa-
cientes detienen los progresos de 
cus lesiones, en sus pulmones; re 
forman cicatrices. regresiones f ¡ . 
hrosas, degeneración calcárea de los 
tubérculos, y de gu organismo des-
aparecen a su vez los trastornos ge-
nerales de debilidad, fiebre, sudores 
nocturnos. falta de apetito ,etc. 
Cuando este estado de mejor ía so 
sostiene un tiempo determinado, y 
el enfermo sale bien de una serie de 
jíTuebas de curabilidad, se dice que 
es t á "aparentemente" curado, si esas 
pruebas persisten se da deflnftiva-
mente por curado. Estos casos no ne-
cesitan el Pneumotórax ar t i f ic ia l . " 
— ¿ P o r q u é ? 
ilustre facultativo y médico eb 
ospital Número Uno." 
"Esto, que es en ' el seno de ener-
gías de lo infinitamente pequeño, se 
rige por las leyes de lo grande, y 
esta lucha ín t ima en el seno de loe 
tejidos y los humoret» es lo m á s na-
tural e idéntica a los medios de de-
fensa que ha colocado la naturaleza 
en todos sus seres animales, y quizás 
en todos." 
"Por esta inmunidad nos explica-
mos la curación espontánea de mu-
chos enfermos sin intervención a r t i -
ficial alguua. De aquí el hecho de 
atr ibuir a los remedios caseros cura-
ciones cuando no han sido más qu» 
testigos inúti les que se visten con el 
••opaje de un tr iunfo que no es ' de 
ellos. De aquí que tenga vida el cu-
randerismo, dado que la mayor ía de 
las infecciones tienden espontánea-
mente a la curación." 
"Relacionando la inmunidad con !a 
tuberculosis pulmonar en particular 
se puede tener la completa seguri-
(Pasa a la plana tres.) 
G i l HTLIlNTICfl 
ÍL 
A las diez de esta mañana se han 
reunido en la Capi tanía del Puerto 
los miembros que componen el T r i -
bunal técnico nombrado para Jux-
gar a los patrones de los viveros " F é 
lix" y "José Parapar" a virtud del 
naufragrio y pérdida del primero y 
varadura del segundo en las Islas 
Tortugas. 
El Tribunal lo componen el 2o. Ca-
pitán del Puerto, teniente de navio 
señor Llanos, dos pilotos de altura y 
dos oficialas d» 'a Marina Nacional. 
— " L a inmunidad es la facultad 
natural innata en el hombre y de-
más animales de defenderse contra 
ias enfermedades infecciosas, y los 
agentes tóxicos, que penetran en su 
tangre, microbios, sus toxinas, o ve-
nenos inorgánicos : (antiguos). Es 
un proceso de bioquímica Es una 
lucha entablaría, de una parte por 
los elementos de la sangre (es lo 
más conocido): fagocitos anticuerpos 
ant i tóxinas contra la otra parte: los 
microbios, sus venenos o toxinas, que 
son las que m á s reacción producen, 
los tóxicos. La sangre destruye, neu-
traliza, de diversos modos por las 
antitoxinas que fabrica, estos agen-
tes ext raños y ajenos a sus funcio-
re¡s, para que *n el primer caso, el 
cuerpo, libre fie los agentes infec-
ciosos o tóxicos, obtenga la cura-
ción; o predominado y triunfando es-
tos agentes, la muerte sea la conse-
cuencia del proceso infeccioso." 
La capital de Tejas.—Una hora en 
Houston.—El lunch t n Somervdle. 
La tierra próvida.— Lo que fué de 
España.—Milano, Temple y la es-
perada cena en á rownwood.— En 
la soledad del paisaje ponemos 
unos párrafos de ButtL 
De la presuntuosamente l lama. \ 
da Terminal Station de la larga ca. / 
lie Canal de New Orleans, sale a las I 
7 y 30 de la noche el tren que ha 
de llevarnos al Pacífico. La Santa 
Fé, así en claro español para que lo 
entiendan bien los norte-americanos 
que se quedan ignorando el hermo-, 
SQ significado de este nombre, es 
una línea ferroviaria que desde A t -
chison y Topeka en Kansas va hasta 
San Francisco de Calimornia. Antes , 
de partir de New Orleans,, y como 
hemos llegado a la Estación con i 
unos minutos de adelanto, los ^ni-1 
picamos en ver la precisa y hábi l 
Operación de engrasar la potente ] 
máquina qUp ha de llevarnos a gran I 
velocidad, mientnps HK-sotros dor-« 1 
mimos en el Pullman medio arrulla- i 
dos por el r í tmico vaivén del carro. ' 
El maquinista, un viejo que debe, 
ser miembro prominente de su gran 
Unión obrera, no ha querido que ha. , 
ga este delicado y penoso trabajo • 
su joven fogonero y el va personai. | 
mente, introduciendo las largas acei- ; 
teras por los múltiples lugares en j 
que debp engrasarse una complica- ; 
da máquina. 
Como generalmente los numero- . ; 
ees viajeros que se entregan al sue-
ño más o menos plácido de un P u l i - ' 
man, tienen una idea vaga y algo 
inconsciente de la certeza del p - l i - j 
gro a que se exponen, no han pensa-, 
do en lo que nosotros ahora refie. 
xionames con toda la gravedad que 
le pu^de ser permitida a un viajero 
infatigable. Mientras el viejo lobo 
de máquinas , porque ny siempre ha 
de ser viejo lobo de mar. se entrega 
casi con sagrado cuidado a darle 
grasa a sus ruedas, nosotros hemos 
pensado en la en«crme importancia 1 
que para la seguridad de nuestra v i - ; 
da que guarde Diog muchos años, ' 
tiene el debido derrame de aceiíV 
en aquellas piezas que el frote conti-
nuo h a r á casi ponerse al rojo vivo. 
Y mientras en ello pensamos se-
guimos con todo respeto y gratitud 
los rápidos movimientos del viejo' 
profesional que después de c:mpro. ' 
bar la eficacia de su labor, ŝ  ha, 
subido a la humeante locomotora y ; 
desde su puesto de trabajo, aguarda 
fumando en pipa, la próxima orden1 
de marcha. 
Si nos fuera dable colocarle a los 
lectores unos comentarios, nosotros 
diriamos ahora entre admiraciones 
pertinentes cuatro 0 cinco cosas que 
se nos han ocurrido viendo cómo en-
grasaban la m á q u i n a Pero en lugar 
de ellas, digamos quft después de ha. 
ber visto ese concienzudo trabajo 
fuinrrs a nuestr© Pullman tranqui. 
loa y confiados, ya que si bien re- 1 
sulta grato oir cantar aquello d» I 
"Se rompió la máquina" , maldita | s | 
PASA A L A PLANA 0 
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HABANA , ORO 12 mese» 14-00 6 me»«« _ 7.00 3 me«e» ,. 3-75 X mea , 1-25 
PROVINCIAS ORO 12 meaaa 1 5-OO 6 maaee . 7-50 3 mesea 4-00 1 me» ... | -35 
VSION POSTAL ORO 12 meaea 2 1.DO 6 meaea I l-OO 3 meaea , 6-O0 1 m—..... _ ._. 2-25 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o p a r a f a m i l i a s de l c a m p o . A s í es, q u e c u a n -
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n q u e esta e» su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
i 
ú E D I T O R I A L m 
E X C E S O D E C E I O 
m 
A Secretaría de Estado • KA. Es el eomentario a un artícu-
ía.jlitó reciente^uónte lo que se dice putblieado en el 
a los periódicos un in- DIARIO DE IiA MARINA y no 
forme del delegauo ou | ̂  artículo mismo, lo que ocasiona 
Barcelona dol servido | eL informe. En éste se transcribe 
cubano de cuarentena.-, en el c ¡al i íntegramente el comento, ipero no 
se reproduce un ariíeulo publi» a-! el artículo, el cual, sin embargo, 
do en septiembre (Jf ote año puVJ tambiéri apareció en el Boletín, se 
e1. Boletín del Consejo Superic" PL informánte. Este, por le 
Inmigración, de K?¡»aña, cuyo ar :tant0» 110 encontró materia para 
tículo comenta, al decir del in- ¡4* censura mas que en las mani-
forinante, otro que se publicó cu festaciones hechas por el órgano 
el DIARIO DE ^.A .MARINA, del Consejo Superior de Inmigra 
Cual haya sido el artículo origen ción. 
del comentario no nos lo dice el; Esas manif estacionos son, en 
señor Delgado de cuarenlenas. afecto, improcedentes; pero no lo 
porque ni nuenciona la fecha en • son menos—digamos sin rodeos 
que haya aparecido en nuestras! que lo son mucho más—'las conse-
columnas, ni al r e f e r i d ^ B él con-i cuencias que de ellas deduce el 
signa otra cosa que lo siguiente, \ delegado del servicio de cuareir 
que según afirma, copia del Bo- t̂ uas en el puerto de Barcelona, 
letín: Porque, seamos francos, es algo 
"Dice el articulista «ine toda uiás que pasar de la raya el te-j 
esa masa inmensa de gentes que j ner por averiguado y establecido i 
ciripran al azar a Cuba, únic.Y-jque "el Gobierno de España dice; 
por medio de una publicación ofi 
L A P R E N D A C A R A C T E R I S T I C A 
E UN HOMBRE ELEGANTE 
ES, SIN DUDA. UN BUEN 
ABRIGO. 
NOSOTROS SOMOS UNA VER-
DAD ERA AUTORIDAD EN 
LA MATERIA 
L O S M O D E L O S Q U E T I E N E L A 
A N T I G U A 
C A S A D E 
J . V A L L E S 
REPRESENTAN LO MAS EX-
TRICTO Y PRACTICO DE LA 
MODA, CALIDAD, ELEGAN-
CIA. PRECIO, DURABILL 
D A D . . . 
NO L E INVITAMOS A COM-
PRAR UN ABRIGO: SIMPLE-
MENTE L E EXHIBIREMOS 
MUESTRA COLECCION Y 
E L L O BASTARA. 
SUN M L E l i U S T R I I 
U l t i m o s m o d e l o s e n 
T r a j e s d e F r a c y S m o k i n g 
Remitimos gratis a Provincias nuestro Catálogo ilustrado. 
R E S T A U R A N T D E M O D A P A R A 
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E L O R I E N T É 
L A M P A R I L L A , 26 — T E T TTP ~ ^ 
A-786S. 
E l dueño de esta antigru» y muj acreditad 
bUeo no hace mnobo, tiene especial emn-ñT* Ca*a' P(«JJW 
rosa cKeutela, ofrecerle el •erficlo e « t e ^ Í n v i t a r T ^ * «1 p^, 
renombre, pues cuenta con un personal deootí í !-0 - f J r 
c U cortes y escogida y un completo s u r u d o d e ^ ^ 1 1 1 3 * 1 ^ » ^ * * 
ticulos del giro. Manjares de todas clases, 
mesa, diampa^ne. SE ADMITEUf, AHOV X n ^ ' 
QUINCEXAS Y 3IESES. iX,üs 
A L A CARTA T A 
I'OR 
Xo hay que olvidar la fama indiscutible a0 \0s 
^ 1 
de esta casa. 
B a t u r r i l l o 
tiempos y a la-
I Para decirlo de u ^ T e ^ ^ S j 
I tas republicanas ' 138 « ¡ Z ? 
I Cuaiquiera ^ 
ultimo de l 0 s p e r i ^ « -
i ra Presidente da fe 
que al régimen renr 
-yo 
El Presidente ha indultado a Euge- ¡ como la eabiduW^ 
nio Arias, co-reo en la ruidosa casaj Legislativo 
del Prado. Veinticuatro horas des-
mente pueden v iT Í r entre j3¿.T%j lo? E 
que trabajan en los campos y los 1 cial que la situación económica de ¡ 
habituados a las faenas aerícolas, | Cuba es mala y que su clima es | sultiva del Gobierno de Cuba. ¿ Va i a eso llaman tropa sclec-
aquellos que reúnen las condicio- i inhospitalario." sólo porque al! mos por ello a establecer que.cuan j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
nes necesarias para vivir de la tie-; Boletín del Con-ejo Superior de to se publica en esa excelente .re-1 ia mlsma suerte> 
rra " ¡Emigración se le ha ocurrido afir- vista refleja oficiall u oficiosa-j Hasta seis compañías he visto des-




consignar tel nomJbre del periódi-
co—porque es lo único que apa ) 
vincia v el del Ministerio de la \ Parece que no, pero son 
Guerra—si son oficiales lo son i los que están en voz para entonar 
únicamente en cuanto al Ministe- | el Himno. 
rio o al Goibierno Civil respecti- X menos aíin los que saben en-
vo, mas no en cuanto al Gobierno ¡ tunarlo a tieniuo. 
rió'Heos—como, por ejemplo, lo-, excesivo perjudica. AUÍKPK 
Boletines de los Gobiernos de Pro i quiera ser patriótico. 
rece entre comillas en el comenta 
rio del Boletín. Y como se advier 
te, no nos ilustra acerca del sen-
tido reaU de lo que se supone afir 
mado por nosotros, porque lo co 
D I A R I O D E U N . . . 
piado al pie de la letra necesita,!mismo- En la "^uía Oficial de 
para su comprensión, de un ante-lEsPaña 110 «omo periódico j 
cedente. ¿Es el que ,lé pooie el!también oficial, mas que la Ga-, 
Boletín del Conseio Superior de ceta; s»10 Pues Q116 ^ lo (IB!e en i 
Inmigración las línea.s que pre- estâ  se publica es resî onsable e,l; V I E N E D E L A ^ K I M E R A P L A N A 
ñía han de ser fusilad03 por cobar-
día ante el enemigo; los salvo con 
toda la fuerza de mis pulmones. Des 
ceden inmediatamente a lo subra-1 Gabinete 
yado? Lo dudamos, y hasta nos Que el Consejo Superior de 
permitimos negarlo, porque no noa ' Emigración, orerauismo meramen-., , í • „-i _ 1 , i , - r Tjrt.i«*í^ ! de hace dos semanas, todos lo^ días tenemos, ni mueho menos, po? ; te consultivo, tenga un Boletín, / un sUmai.ís;mo de Ser pasado 
maestros del bien decir, pero, me-' no significa que lo publicado I por las armas; pe,ro no se cumple 
destia aparte, eseribimos con al-1 por éste revista carácter ofi • | ninguno. E l espíritu de las tropas dis-
según mis Comprobaciones, con vida, 
y de éstos.- dos tercios son inúti les 
para combatir. No tongo va m á s que 




A c u e r d o s del Club B e l m o n t í n o 
La Directiva de] Club Belmontino, 
i celebro . , i - r ayer sesión extraordinaria 
Ayer e.stuve ante el nuevo coronel, | para tratar de la función que en ho 
el cuarto ya desde el comienzo de la ¡ñor de ' 
e e  
a emincme escritora doña 
guerra, y otra vez en concepto de .Lva Canel se celebrará el dia 30 del 
acusado por no haber cumplido con j corriente en el teatro Campoamor 
mi encargo. Señalé mis dos tiros dej Por unanimidad se acordó coiUri-
refllón en el brazo izquierdo y en la 1 huir en la medida de las fuerzas del 
pierna derecha; llamé la atención so-¡ Club, al mejor resultado de dicha 
bre las grandes pérdidas de m i com-! tiesta, sin perjuicio de que cada nso-
pañía, y me permi t í la observación ciado contribuya particularmente a 
de que, si se seguía sacrificando en ella. 
esta forma tan Inútil vidas humanas,! Se acordó tambión conceder un 
entonces quedar ía de los alpinos sólo | voto de conlianza ai ¿cñor Presiden-
el recuerdo". \ \* P-ira que resuelva cualquier caso 
Los otros apuntes datan de cinco imprevisto que se presente r e l aüo -
semanas más tarde. 
"Los» felplnos y los "bersagUeri" 
pretenden avanzar hacia Rovereto. 
nado con e.ste asunto, 
que más bien represan/ten un oco 
aun en cuanto al Ministerio del 
que el Consejo de Emigración de-
puna mayor claridad y corrección j cial en cuanto 'A Gobierno, ni: minuye, y eso que los alpinos son j Nuevamente^se disuelve la compam 
que la revelada en dichas líneas. 
Convenía poner en claro este 
extremo para evitar toda confu-; penda; (probablemente fuera de la 
sión y establecer de una manera sección consagrada a. publicar las 
que no deje lugar a (ludas que so resoluciones ministeriales, tampo-
trata en el informe de afirmacio'j co es órgano "oficial '' del Con-
nes hechas por el Boletín del Con-; se.i \ La Revista Bimestre Cuba-
sejo Superior de Inmigración, y I na es órgano de nuestra Socie-
no por el DIARIO (DE LA MARI- dad Económica, corporación con-
nuestra tropa selecta.. . . . I y el descalabro es evidente. Diez d ías ! gar el interés Je la colonia'andaluza 
¡Al ataque, a tomar el monte Pia- después se manda al capi tán ai tan j de Cuba, 
no! Hay que echar de él a los aus- debatido terreno del mcwte Ne.ro, don-] Y como las r rónicns negras, sue-
triacos; tiene que sex nuestro el -nnn- | de toma el mando de una nueva com-! len ser de las que avi/an la cúríosi-
te. "Es una vergüenza—dice. .nuestro j pañía , sU octava. K l día 30 de Julio | dad, a ellas.-daré hueco, siempre que 
general—que los austr íacos nos ha-> apunta en su diario: "Vert í muchas' sea preciso y oja lá que no tenga mu-
yan quitado este monte". Mi asisten-j lágr imas delante del cuerpo inanima-;cho repertorio de esta clase. Por 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas, inyec ^ionef del 
B06 y Nnosalvarsan. Consxiltas «le 
10 a VI a. m . y de 3 a 6 o. m. en 
Coba, núm. P9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
P A P E L C R S P E 
Liso y Floreado para vestidos y Adornos. VENTAS POR MA-
YOR Y D E T A L L . 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
austr íacos y t r iunfa rán por,, Jnugho j. no quiero más . Mi mujer, mi tres n i - tillas. 
tiempo. Nos hemos engañado.en etlos. ¡ ñ o s , . tienen derecho á la vida. Hace. E l verano ha querido despedirse 
Cómo han llegado a la cúspide del | ocho días que no tengo señales de con esas efervescencias, 
monte es para nosotros tan inexpli- vida de ellos. Mis camaradas los veo i Compensaré las notas amargas con 
cabler como nuestro problema de co- 'muertos; no podemos sostener la po-¡ 0tras ^G literatura, de Teatros que 
roñar le nosotros. Sólo de nuestro r e - | s i c i ó n ; todos nuestros esfuerzos son si<?mTyre t¡enen aficionados con'apun 
gimlento, más de dos m i l hombres, en vano". No pudo seguir m á s . M I Les mercantiles, út i les al ' comprcVv 
han dejado la vida en sus cahorros. bala le hirió porque había dado sena-1 a la i n ^ s t r i a y hasta con refercm-
¡Y luego dicen los periódicos quejiies de fuga cuando nos acercamos a ¡ag ^ ^ | gran mumlo „ 
avanzamos hacia Toblach: Si estos | una trinchera, en la que centenares | f i n de ^ZXQCZY la bene^-olenc^a ' de 
periodistas supiesen que. los italianos; de cadáveres italianos despedían u n l l r i s lectoras a 1as e daré a c 
han dejado m á s de 20.000 muertos., olor insoportable Nad^pocua sopor-j cer tajnbién alfflina ^ - ^ 
heridos y prisioneros en el camino tar aquel hedor; todos huyen A l po-; s í a de la musa de ^ (, 
al lago Misurina, en el desñladero d3!bre hombre le he matado inút i lmente , ; víar ía San t í s ima pród iga en 
Tre-Croci, y en ambos caminos que. porque debía haber matado a todos I 
viniendo de Cortina se juntan cerca sus camaradas. pues eran tan cobar-j 
de Landro-Schluderbach, y si suple-¡ des como él. A los más de ellos les 
poe-
soy aficionado a toros, amt^s 
ílha alcanzado la b a l , e n l i g a y a 
me han ahorrado esa terrible -tarea. I nnwX^ + „ ^ 
,C 590S St-2l 
C O R B A T A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b e " E L 
M O D E L O ' ' , l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s I n g l e s a s y A m e r i c a n a s . 
N o c o m p r e s i n v e r a n t e s e l n u e -
v o s u r t i d o . E s e l ú n i c o e n l a 
H a b a n a . 
O B I S P O . 9 3 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
se dedi 
Con sólo 72 hombres vuelvo, y oigo! faran ¡os toreros a otros oficios ú t i -
que a los otros jefes de compañía no !e/. • la humanidad pero como la 
?es ha ido mejor. ¿Cuándo concluirá aflclon « s t a / x t c n d i d a y *5 que bus-
esta horrfble ocura? ¿Cuándo com. c ^ \ ^ avidez esas noticias, a el la , 
prende.rá también nuestro Gobierno home^at lca e n t r a í a ' « « ^ 
e|?ue toda tentativa de < £ ^ d J - : | S t á ^ d T l ^ X ^ t ^ L 
en inaccesibles posiciones en sus fue.r 
tes artificiales y en el maldito monte 
Piano, entonces tocarían el bombo. 
¡Fuera del monte desdichado! En 
castigo me manda a Arcaba. Ayer 
estuve por tercera vez ante mis jue 
ees, 
la cobardía de m i compañía de reser migo sus posiciones 
va y que. no me hab ía opuesto a su i mente preparadas, exige inúti les he-
retirada, etc. M i defensa era sucinta: ] catombes de sangre, italiana? 
Me he vuelto únicamente con 89 hom-
bres, entre ellos 46 heridos, cuando 
v i que todo paso m á s al lá sólo ten-
dría como consecuencia la inmolación 
hasta del ú l t imo hombre, A un co-
barde le ma té yo mismo, y otro, cuan-
do apuntó sobre mí, fué alcanzado 
y muerto por un proyectil enemigo. 
Yo mismo he regresado el úl t imo de 
mi compañía. Fal lo: Traslado a A r r a -
ba, donde podré demostrar m i valor 
personal . . . 
De^de hace tres días no cierro los 
ojos. Seis hombres se murieron de 
Notas Andaluzas 
A M A N E R A DE PROLOGO 
r í a imperdonable. 
Esto me propongo, con la venia de-I 
señor Rivero y la benevolencia de 
todos y a l f i n de cada carta suponed 
que repito como en el Teatro anti-
guo 
Aquí se acaba la crónica 
perdonad sus muchas faltas. 
pués de acordada la amnis t í a de As-
bert debió salir Arias de la cárcel . 
Ninguna razón de equidad, de moral 
n i de justicia aconsejaba lo contrario. 
O ambos sufr ían el fallo de la Ley o 
alcanzaba a ambos la piedad guber-
namental. Si el Congreso libraba al 
uno de toda culpabilidad, la facultad 
presidencial debía relevar ai otro de 
la pejia. de prisión, ya que no podía 
rehabilitarle. 
Lo dicho significa que m i humilde 
felicitación se suma a las que ha re-
cibido la famil ia de Eugenio Arias, 
naturalmente rebosante de a legr ía 
por la libertad de su jefe, aunque no 
tanto como si fuera completa la salud 
del exrepresentante, una víc t ima m á s 
de los apasionamientos políticos que 
tanto daño nos hacen a todos. 
Se ha constituido en Guanabacoa 
un comité para gestionar la candida-
tura del ilustre, doctor Mariano Aram-
buro Machado, excompañero nuestro 
en el DIARIO, hombre de sólida cul-
tura, de palabra vigorosa y elocuen-
te, de talento grande, que antes de 
re,gresár a su patria había brillado 
con luz propia en el cielo de la in -
telectualidad española, lo que quiere 
decir que había honrado con sus l i -
bros y sus discursos el nombre de 
Cuba. 
No sé a qué fracción, de las muchas 
en que es tá dividido el cuerpo electo-
ral cubano en este período de pasio-
nes y de yerros colectivos, f igura el 
admirado publicista; presumo, por la 
filiación de algunos iniciadores de 
ese comité, que\ es un f ie l amigo de! 
general Gómez. Pertenezca a l grupo 
que sea, su candidatura es s impát ica 
a los que vemos con dolor cómo ha 
ido descendiendo el nivel intelectual 
de nuestro Congreso, donde salvo ex-
cepciones, n i la preparación mental, 
n i siquiera una mediana instrucción 
primaria, suele se.r compañera inse-
parable del legislador. 
He creído siempre que, cualesquie-
ra que sean las diferencias de crite-
rio, las pugnas de, programas y los 
intereses encontrados de los partidos 
políticos, ciertos nombres, sanciona-
dos por la fama de su saber, deben 
ser indiscutidos, t ác i t amente acepta-
dos y , si es posible ayudados, por los 
adversarios, para que, el conjunto de 
la Representación Nacional resulte 
elevado y capaz. 
No concebiría un Congreso cubano 
sin Lanuza, Bustamante, Dolz, Ferra-
ra, Wifredo, Gómez y tantos otros; 
como no hubiera sido comprensible 
una Cámara Autonomista, durante 
aquc.lla úl t ima prueba ta rd ía y for-
zada, en pro de la nacionalidad es-
pañola, sin Giberga, Cueto, Dolz y 
otros. 
España nos ha ofrecido, bajo todas 
las situaciones polít icas, con Cáno-
vas con Sagasta, con Romero Roble-
do como con Azcár raga , ese hermoso 
ejemplo de respeto a la alta menta-
lidad de.l país . Las grandes figuras 
oposicionistas no han sido combatidas 
con los incontrastables recursos del 
Gobierno, sino al r evés ; P í Margal l 
y Castelar ten ían asegurados sus 
prestigios, los llevaron, no importa 
el color del partido dominante. Y es 
que los pueblos reclaman de sus go-
biertios un poco de respeto siquiera 
para sus elementos representativos, 
y es que los Gobiernos se dan cuenta 
de lo que interesa a la Nación que 
estén representados en el recinto de 
las leyes, junto a la solvencia econó-
mica, los solventes de la inteligencia 
y la moralidad. 
Pero ¿consegui rán lo que se pro-
ponen estos admiradores dq Mariano 
Aramburo? ¿ N o s e r á que en estas 
elecciones venideras, también se co-
ticen a duro y a peseta los votos, 
y por tanto venzan, no los más cul-
tos, sino los que de, m á s dinero dis-
pongan? Mucho me temo esto úl t i -
mo. E l descenso en el nivel intelec-
tual de nuestros organismos respon-
de precisamente al erscandaloso des-
censo del nivel moral del pueblo, a 
la carencia de ideales y el desprecio 
de los propios derejchos, por la masa 
del sufragio. 
Muchas veces he dicho que podría-
mos tener una Cámara y un Senado 
modelos, como no las tiene ninguna 
otra nación de nuestro origen. Hay 
plétora de hombres de, vasta cultura, 
de limpia historia, de talento y pro-
bado amor a su t ierra. Podr íamos 
formar una candidatura nacional, im-
pecable. 
Y en poco tiempo reorganizar ía-
mos la vida legai del país , reforman-
do lo arcaico de las leyes, adaptando 
YelpaísmTr 
to en popa hacia l ¿ obri 
soñaron los abnegadoaT* 
Pero se hace lo contri^ 
abajo, en la Cámara com<? 
tas de Educación, en W A 
tos como en el Senado p 
a Pí Margall y a Maura 
nosotros Ministros*de C K 
la Monarquía Española** 
Ahí están ios Municiñi 
ma examinar la c o m i S ó ? 
nal de sus a d m i n i s t r é - 1 1 J f ^ 
Juntas de Instrucción V Í & Z L ? * * 
cae el aima conociendo T t S * * 
cultura de algunos de \ J l t } K 
res de la enseñanza, f Uei J ^ n í * * -
des núcleos urbanos. LoL vlP'*' 
ben aigo. a s p ñ a n a e u X ^ * 
3 v ^ L ? ^ r e j a l e s y ¿ J * 
de Educación que da lo más ¿ Í ! 
en la esfera del saber. ^ i É , 
¿Qué más, si servilmente n * - ^ 
a la Ley Escolar un a b s u M o ^ » 
del pro^oncul americano, p r o U b S 
que los m á s ilustrados, los ¿ 2 
sabios, padres de familia, intoSS 
gan en la educación de sus h i S T 
mo vocees s i desempeñan M g S « 2 
to retribuido u honorífico? 
Conocido e l bajo niver infctaw 
de. un pueblo recién salido d ^ S ? 
maje, lo prudente y lo justo hSk 
sido exigir notables pruebas fe*.-
tura a los delegados del pueblo « w 
marcha de las escuelaa. como en iZ 
Ayuntamientos alguna prueba do BO]. 
vencia económica o mental. Al ratfa-
hemos negado todo derecho al tato 
educado y competente a intervenir « 
e.l m á s importante de Jos problema 
nacionales, K! en otra esfera de ¡4 
Administración sirve a los IntenM 
de su país . 
J. N . ARAMBURC. 
S ó l o siete días 
Muchos enfermos de blenorro* 
quieren curarse empleando inyeen 
nes que, lo que comimnientc prod 
etn son peligrosas estrecheces. 
Es de sentido común que el nrc 
de combatir la enfermedad «s ' 
tratamiento que expulse el microí 
de dentro a fuera, y en esl 
lo indicado, lo seguro.̂  lo ciemiv 
lo rápido, son las "(. ápsulas fnn 
famosa patente europea que curaa 
solo siete dias. 
De venta en droguerías y ,anB 
cías. -
D r . S o D V i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin los peligros del 
S a n l á z a r o , 2 4 6 , de S a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correa 
Apartado 7 2 4 ^ 
E s o no tiene perdón 
¡Que una mujer ^ Jjjfl 
los dolores propios de j0t «j, 
ertimar que no tienen ^ 
do lugar a consumir su ^ 
nlegría v lo que es mas. ^ 
Los desarreglos -J* .iar¿ tf, c* 
nen completa, f ^ P 1 ; r. « vino 
ción tomando ' Miota / jc0 px* 
jugo de carne de toro, vir<I»ík 
tizado por la cenca 
consuelo para las ^ J 6 ^ , <!• 
De venta en las dreguer* 
rrá, Johnson, etc. 
C 5864 i n 17 D i -
A l Inaugurar una serie de cróni- j M A L A G A 
cas andaluzas, cumpliendo el honro- ) Nos hallamos en pleno período eiec-
so encargo de la redacción del D I A - ! toral . Los candidatos se multiplican 
RIO DE L A M A R I N A , es m i defcer, I como las moscas en el verano, 
al par que m i deseo, saludar a los i Conservadorer. y liberales, repu-
¡ectores del popular diario que tanto ¡ blicanos y socialistas, integristas y 
frío esta ú l t ima noche. De todas las* crédito ha conseguido en Amér ica y ! mauristas. se agitan en mitanes y ca-
patrullas que nuestro batal lón envió ; on España . j lies, repitiendo como los vendedores 
aquella misma noche lluviosa, n in- Como los políticos en días de elec-, de específicos. 
: guna ha regresado. Nadie sabe q u é ' cienes, es natural que presente m i i — ¡ A q u í es tá el mej'or, el único, el 
, ha sido de. ellas, si han sido muertas | programa, que si no trascendental co- | indiscutible, el sin rival! 
o apresadas por el enemigo o si se ¡ mo el de Manzanares, n i revoludo-1 Aunque luego resultan todos de 
han caído en la oscuridad de la no- i nario como el de Cartagena, n i cómi- | la misma clase. Por lo regular cala-
, che por los despeñaderos de los picos] co como el de Fray Gerundio, ni ri-{ n ídades para el país y protectores 
nevados; nada se sabe. Posible es, dículí» como el de Pascual y Torres, decididos de parientes, albaceas y 
; también que, alguno que otro se haya! ha de servir a l menos para que no amiíros. 
j escabullido. Voluntario, no se presen- ¡ cause extrañeza que mis crónicas no Y lo peor es que la ley me obliga 
| ta ya nadie para el servicio de pa-1 sean literarias, n i cientsífioaB, isinnrl PASA A L A PT.A-V-* S 
E L T R A B A J O E S M A S FACIL 
"LA QAfITA DE 
tío como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras queí?,R£¡LL^ 
que " L A G A F I T A D E O R O " está en U 
No. 116, esquina a Bernazs. 
JD Tlrta se siente mejor ^ 
fuerte v el trabajo «o r ~ -
tan pesado. nf, 
Esto se debe a , ™K* <** 
to ne^sldad de ^ ^ * 
para ver l por consUP**1 
Los lentes qnc me " 
Compañía Híspano-Americana 
E x p o r t a d ó n do toda clase de as 
cancias. Yemas por correo», 
Vendernos do todo, en -rMlqilH 
cantidad, y a todo el mundo. Abo» 
mos todos los gastos de envió. Dt> 
remos cuantos Informes se nos pidan. 
200—5th Avcmie, 
3íew York, E. U. de A. 
28?98 alt 81 d. 
AGGIOHES PETROLERAS 
Compre únlcf.mcnto las do la Com» 
pañía supcri3r: Pánuco-MahoaTei 8. 
A. Con sumo ííusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigoa. Para 
acertar en la elerclón de Compalfa, 
antes de comprar hable connús". 
que sea por icléfono: nada le cueata. 
Joaquín For tún : Especialista en Nf 
gocios Petroleros. Oficinas: Galiana 
núm. 26. Hatvana. Teléfono A-451k 
Cable y Tel.: Pctról»». 
Solicito Agentes responsable». 
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pESDE ESPAÑA 
[I Parlamentaris-
mo ha f r a í a A . . 
ESXJMIMOS un articu-
_ lo de Azorín, quien a 
¿ su vez, resume en este 
B H artículo un estudio de 
S=S idaurrás:—En toda cr-
ración bien acordada, "se ne-
•̂ pj-escindiblemente un es 
t de continuidad.'' Lo que 
K este espíritu se aclara 
este ejemplo:—La organiza-
militar de un Eitado cual-
exige una acumulación con 
ininterrumpida, coherente, 
•fuerzos y actividades; exige 
íaañana sz agrejue sigo a lo ¡ 
^ puso hoy; y exige que es-
1". bor no se interrumpa, y que 
¡¿ie desteja hoy lo que se ha te-
^"áyer. De otro modo: exige 
oae la política carezca de poder 
ora atacar, para cambiar y para 
Jüribar el organkmo técnico en-
¿Udo "de la defensa y organi-
-óón militares." Y como en los 
ri i te parlamf-ntarios la política 
L el Parlamento, sustraer esc or- j 
«¿smo a la política significa sus 
¡«arlo al Parlamento-
Ahora bien: todas las cosas con-
gjdas al Estado. requieren la 
jnisma continuidad. Sin este prin 
apio de la continuidad, la. instruc-
ción pública no pasa de la carica 
Ir», la diplomacia se convierte 
n una madeja, la administración 
te jcstícia 23 un desastre. .. Pa-
rí que florezca todo, para que no 
E (vapore ninguna energía, para 
que todo Hene su misión, hay que 
¿laitailo tedo de altibajos, d t 
:í;:;m.7as, dr. trastrueques, que es 
lomiimo que apartarlo todo de la 
politica, que es lo mismo que apar-
Uilo todo del Parlamento. De otro i 
modo: el Parlamento es un obsta- ¡ 
culo para la prosperidad de las 
ucicnes. ¡Per eso nos lamentába-
mos nosotros de que Azorín. que 
ihoia lo confiesa, perteneciera al i 
Parlamento español! 
La teoría de Mr. Maurras no ei 
de última hora: hace tiempo que 
k viene predicando. Lo que es de 
»hora es la demostración, porque 
«efecto de la guerra actual-
Rancia está recogiendo en esta 
gMira. de manera copiosa y dolo-
rosa, los frutos amargos de su 
Parlamentarismo. Y son ellos tan 
«Darles, que los que los conocen 
halladamente, a la vez que pre-
fonan el fracaso del Parlamen-
to fraucé?, pregonan la necesidad 
M trabajar por su disolución. No- ¡ 
•Jos no hacemos privativa dt; 
fr^cia la podredumbre df.l Par-
tonento. Del Parlamento de Fran-
J» diio una vez el Vizconde de 
Vofüé: 
~ Í 3 un teatro donde todo es 
wntira y charlatanismo... 
Pero también del Parlamento 
«Rumania dijo una vez Lahova-
I A ^ ¿ T Í un8, ficción peligroLa; 
ysc] Parlamsnto aTOtriaco dijo 
•» vez C-oyau qut era un circo 
«boxeo y del Parlamento espa-
-ecimos todos que es un saco 
adol̂  05 ' '̂os "̂ oi05 de que 
ece el Parlamentarismo pro-
de sus raices que con comu-
^todos los parlamentos de la; 
* • 
tenid f111 ccracia coqueta no ha 
0° fortuna cerno madre: solo 
^j^ce fenómenos. Sus conquis 
^° |*s cantadas, cacareadas c 
j ^ f ^ s resultaron tres abortos 
t\iUr Papular es un saínete; 
fcrlam 0i U"a f arsa ^ S * 0 * ' ; y el: 
lBl0lJe¿tai".1:mo- una catástrofe. 1 
HfcrJa11*!nilton. borracho en una 
de snT ^ondres, mató a uno 
'«¿^ El tabernero se 
S Q S T A L E S 
y Menor. 
—Milord ¿sabéis que habéü 
mate do a este hombre? 
Y él respondió indiferente: 
—Ponedlo en la cuenta... 
Los charlatanes de la democra-
cia viven tan borrachos de éxito, 
de vanidad y de pedantería como 
este Milord Hamilton de vino. Y 
cuando se les habla de estas cosas, 
y se les enumeran sus muertos, 
mandan que se les pongan en la 
cuenta con indiferencia olímpica: 
tienen la seguridad de que nadie 
ha de cobrársela. E l vulgo de hoy 
continúa siendo tan necio come 
en los tiemnes de Lope, y el nú-
mero de los tontos continúa sien-
do tan grande como en tiempos de 
Israel. 
Porque no es solo el principio 
de continuidad lo que falta en el 
Parlamientarismo: falta también 
el principio de justicia, que debe 
ser base firme de todas las cosas, 
de todos les hechos y de todas la2 
ideas. Los charlatanes de la de-
mecracia. que barajan en sus pá-
rrafos una cantidad fija de nom-
bres que no responden en su cere 
bro ni en su corazón a realidad 
ninguna,, se olvidan perpetua-
mente de esta base. Y las cosas sin 
basr. son absurdos. Y las cosas que 
se agrandan de tal modo que pe-
san más de lo que la base regis-
te, se derrumban. Así. la libertad, 
la igualdad, la fraternidad. . que 
levantaron en vilo los charlatanes 
de la democracia, o cayeron sobre 
el vacío, o cayeron sobre una mi-
gajuela de justicia tan exigua, o 
sobre una apariencia de justicia 
tan fantástica, quí la aplastaron 
y se derrumbaron. Pero es que los 
charlatanes ie la cV-mocracia no 
tienen otra fórmula para sus dis-
cursos que esta de Zaratustra: 
—Derribar: a eso se llama de-
mostrar. Volver loco: a eso se lla-
ma convencer,.. 
Los charlatanes de la democra 
cía no podían decirles a las mul-
titudes que la libertad es un me 
dio para llegar al fin y no el fin. 
Tn esta lir. it-ición estabi la jus 
ticia. Y CUOÍ diieren que la liber-
tad era "tedo." Los charlatane-
de la democracia no podían decir 
que la igualdad absoluta era im-
posible, porque la misma natura-
leza daba a unos hombres un ta-
lento raro, a otros nada... Tam-
bién estaba la justicia en esta li-
mitación. Y eUoí; dijeron que la 
igualdad era toda justicia. Los 
charlatanes de la democracia tam-
poco pedían decir que la frater-
nidad se asentaba en la caridad, 
y la caridad en Dios. Dijeron que 
se asentaba en el altruismo y el al-
truismo en el hombre. Y una vez, 
este altruismo levantó una guillo-
tina y cortó varios millones de ca-
Y he ahí el Parlamentarismo-.. 
Los charlatanes de la democracia 
les dijeron a las multitudes: 
—¡Cada hombre es un elec-
tor.. .! 
¡Un elector!.. . Esto es mará vi 
Ileso.. . ¡Cada hombre es un elec-
tor... ! O como decía Jauson en 
la Cámara de diputados de Bélgi 
ca: 
—¡ La humanidad tiene el dere 
cho "innato" del sufragio! 
Y sin embargo, he aquí una co-
sa extraña: a las mujeres no se les 
reconoce ese derecho, como si na-
cieran fuera de la humanidad. 
Pero en fin. cada hombre es un 
elector: cada hombre tiene un 
veto que puede vender por un par 
de pesetas, o que su amo puede 
usufructuar amenazándole ^ con 
echarle del trabajo. ¡Ah, qué con-
quista de la democracia esta de 
hacer de un hombre un elector, y 
no precisamente porque es hom-
bre, sino porque habita en este 
distrito o en aquella calle, y tiene 
una opinión determinada... 
Pero, bien, el hombre ¿no es 
más que eso? ¿No es más que un 
ciudadano que vive en tal lugar y 
que piensa en política de tal mo-
do? Los charlatanes de la demo-
CROMOS de Almanaque. A l -
manaíii'.Ps Festivos y Almana-
ques para Familias, Por Mayor 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
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cracia no han reparado en que el 
hombre puede ser médico, o abo-
gado, o sastre. .. y que en la vida 
cu 1 médico, la medicina pesa más 
que la política, y en la del aboga-
$0. la abogacía pesa más que la 
política, y en ia ¿el sastre, la con-
fección de ropa pê a más que la 
política... Los charlatanes de la 
demecracia no podían reparar en 
que para todos los médicos, para 
todos los abogados, para todos los 
sastres, "para todos los hom-
, bres'' los intereses políticos, no 
dignifican nada al lado de los in-
tereses profesionales, que les per 
miten vivir... . . Y han sabi-
do convencer a "todos los hom-
bres" de que los únicos intereses 
que requerían representación an-
te el Estado eran los intereses po-
líticos, los únicos que a ellos lea 
importan como "políticos de pro-
fesión" que "viven de la políti-
ca" y no de su trabajo como mé-
dicos, ni como abogados, ni como 
sastres... 
Para esto se quería el Parla-
mento. Y por eso el Parlamento es 
un obstáculo a la prosperidad de 
las naciones, que necesitan repre-
sentaciones técnicas de todos sus 
intereses fundametales, indepen-
dientes del charlatanismo de unos 
cuantos políticos de pista, para 
que puedan aunar y amontonar 
sus esfuerzos de modo competen-
ite y coheren^ Í sobre el principio 
de continuidad. 
Constantino CABAL. 
F l o r d e E s p a ñ a 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfien de las imitacionee. 
C 5616 29t-7 a 
L a p e s t e b l a n c a . , . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
dad, de que si todos los seres huma-
nes que se han tuberculizado se les 
hubiera heche visible la tuberculos's. 
y no se hubieran inmunizado espon-
táneamente , la humanidad presenta-
ría un pobre aspecto. Muchas 
personas robustas que nos en-
tontramos a diario, han sido tuber-
culosos, sin ellas haberlo sabido, y 
ton la misma ignorancia de los pro-
tesos de curación, ésta se obtuvo de 
modo callado, ignorado por la i n -
munización natural, bastándose el or-
ganismo a sí mismo, sin intervención 
ni aplicación de "medicinas, sanato-
rios, vacunas, sueros ni pneumotórax 
ar t i f ic ial ." 
LA CURA ESPONTANEA 
—"Esta feliz oportunidad de CU-
i rarse espontáneamente—siguió di -
ciendo el doctor Albo—no lo logran 
! todos los organismos, porque no con 
i fuertes suficientemente para hacerse» 
i 'nmunes de manera rápida y segu-
ra, y entonces la lucha que emp3-
zó callada y sin eiterioriziarse, se 
hace visible por los s ín tomas de las 
dolencias, que hacen poner en juego 
los medios fie diagnosticar, para in-
vestigar la especificidad de la infec-
ción." 
" Y entonces artificialmente se au-
mentan todas las condiciones de la 
inmunidad con vacunas cuyo meca-
nsmo vamos a suprimir en beneficio 
de los lectores y la finalidad de este 
trabajo y con sueros, que ya traen 
ios elementos inmunizantes fabrica.-
dos en la sangre de un animal." 
"Ejemplo de lo primero es la 
•'bacterina" estreptocóccica en la 
Erisipela; de lo segundo el suero 
antidiftérico, en la difteria de cual-
quier forma." 
"Conocido ya el grupo de lo? tu -
berculosos que se curan con inmuni 
dad espontánea, entraremos a expli-
car los casos en que es necesaria la 
inmunización "auxiliada" con la in -
lervención médica. El primer y más 
extendido y aceptado mecanismo et; 
el sanatorio, cuyos resultados erai'. 
aceptados por sus hechos favorables 
c'n sí, sin conocimiento de su causa, 
y ahora de claridad meridiana, con 
ia teoría de Erl ich (inmunidad)." 
E L REPOSO Y EL EJERCICIO 
—"Lo esencial en los sanatorios es 
manejar en diversos grados el reposo 
y el ejercicio de modo que las to-
xinas (tuberculinas), que son arras-
tradas por la circulación de la san-
gre de los focos tuberculosos a todo 
el torrente circulatorio, se pued* n 
.nanejar, de un modo ponderable pu-
aiéramos decir, a merced de las ne 
cesidades que el médico comprende 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
UINA v anúnclepí' en el DIARIO DE 
i . \ M A R I N A 
Gran Hote: " P a r í s " da Oviedo 
Es indudable que Asturias progre-
s?. rápida y vertiginosamente, v que 
ese progre;o y esa prosperidad, ¿lo 
ria es decirlo, sólo la debe a sus 
propios y activos hijos. 
Oviedo es una prueba de lo que 
decimos, qué una prueba.. . una afir-
mación categórica c indiscutible. 
En otras capitales, en otros pue-
blos, también se avanza, crecen.. . 
en una palabra: progresan también-
¡ ! e r o . . . ¿a quién ?e io deben? 
Lucgo si Asturias, dos vece? la 
| cuna de España, y jirincipio de tan-
tas glorias, llega por su sólo y úni-
co esfuerzo, a la meta, al sumúm de 
i las aspiraciones de un pueblo culto 
y grande, por la grandeza de sus 
idcalei. entonces... ¡fuerza es de-
cirlo! merece la satisfacción de ba-
tirles palmas! 
Hoy no hablaré más que de un 
paseo y de un hotel: "La Avenida 
de os Alamos" y " Paris", honra de 
una población progresista y cult.t 
¡Cómo se esmeran en cuidar c! 
paseo de '"Los Alamos' ! ¡Qué oella 
y esplendente perspectiva! El aspec-
to de la ciudad, en cs'a parte, es de-
I licioso. produce el encanto del gu>io, 
: el orden, la limpiezj, la bellezn ar-
I tistica de una excelente combina-
ción. . . 
¡Qué edificio más regio el del "Ho 
I tel Paris". Francamente... alli p»-
de alojarse un Rey. Frente a aquel 
hermoso y distinguido "boulevaid" 
que asi puede llamarse e] "Pasco de 
los Alamos ', se leva ita el magnifico 
j edilcio del "Hotel Par í s" , de ^ua-
! t ro enormes pisos y de una cons-
j trucción moderna eícga^tisima. Den-
I tro de esa massión se han llenado 
i todos los requisitos del mayor y me-
1 jor "confort" moderno. Habitaciones 
lujosas, muebles de gusto... ¡noventa 
habitaciones! todas bien dotada^ de 
luz, ventilación, baños, en todos los 
i pisos, aparatos de ca l e facc ión . . . . lu-
joso y cómodo "ascensor". Jen fin! 
¡cuantas comodidades son necesarias 
i e indispensables en esta clase de es-
| tablecimicnto; pudi-índo decirse, que 
i Oviedo tiene un r^ran hotel donde 
no se echan de menos las bandudes 
I de sus similares europeos. 
Completan el arreglo su esmerada 
i y rica "cocina", digno remate de la 
| ebra. 
¡Qué importancia tiene para Ovie 
tío este magnifico establecimiento! 
Por eso oímos, más de una centena 
de veces, entre los muchos foraste-
ros que visitamos a la capital de As-
turias, hacer elogios, muy merecidos 
de la regia hospitalidad de la pobla-
ción. 
A l l i nadie extraña el alejamiento 
del hogar, se encuentra cómodo y 
buen albergue, buen paisaje y un 
¡ t ra to c-meradísimo, de donde rc-ul-
' ta ideal una temporada de la cual se 
guardan gratísimos recuerdos. 
Y de sus hermosas mujeres.. . d i -
remos como en unas pravianas muy 
populares: 
Gústenme les bones moecs 
cuando ximielgucn la saya, 
que hasta los sanios se alegran 
de ver una neña guapa. 
Dejo estas impresioines y pronto 
hablaremos de Trubia, Ribadcsella, 
Lavinna. Llanos,* Cangas de Tineo, 
Felpuera, etc. 
Honor es para Oviedo y su indis-
cutible progreso, que todos nodamos 
hablar de su solicita y cariñosa po-
blación y de la impresión inefable 
que sus hijos dejan en los numerosos 
forasteros que la visitan. 
Geranio. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su be l la esposa, o l v i d a 
su amorosa s o l i a t u d , su char la amab le y de l i cada . L a v i d a d e l hogar , antes fe-
liz , se le hace insopor table , c o n sus querel las y protestas. L a casa es u n in f i e rno , 
e n que la n e u r a s t e n i a , c o m o el D i a b l o , labra la desgracia, poroue fomenta e l 
despego de la mujer , q u e se c a n s a r á d e sufrir las imper t inenc ias de l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia, 
P Í D A S E : E I N T O D A S L _ A S F A R M A C I A S 
llenar, para obtener la inmunidad. "Y 
entonces la sangre (hablo para pro- I 
fanos en modicina), destruye, agluii-
nr., precipita, acarrea, elimina, ho-
molisa, etc., los bacilos y sus tuber- | 
euiinas. del modo que le convenga | 
para obtener la curnción. Y en est-i 1 
ejercicio y reposo, baio supervisión j 
médica constante se llega a un gra-
do de trabajo tal . que nos demues-
tra, o que ya no hay tuberculina óu 
.a circulación, o que la que hay es- | 
cá neutralizada y vencida" 
" Y como lo que ha de hacer el 
trabajo es la sangre, es necesario ob-
tener e^a sangre ^n condiciones ta-
les que triunfe, y que por supueí-to 
no se tiene cuando ha consentido ver 
vencida por el bacilo de Koc.h, y el 
individuo se ha tuberculizsdo. ü e 
aquí otro punto esencia': manejar 
los dos factores de la nutr ición in-
dispensables; al imentación que haga 
frente a dos necesidades, las ordi-
narias dt; la vida, las extraordina-
rias de la curación: y aire libre, pn 
ro, que termine el último arto de 
la digestión que empieza por la i n -
iresiión alimenticia y termina en la 
hematcsis. Todo esto cumolido den-
tro de una rigurosa lisciolina y ayu-
dado con otros factores: hel ioterapía, 
balneoterapia, sostenimiento moral 
de! paciente, etc.. etc." 
I N M U N I D A D PERSONAL 
"Desde luego que con tiempo su • 
j icient«, y el caso favorable, mu 
chos enfermos se inmunizan contra 
la tuberculosis, con este procedimien-
to, sin material ex t raño al pronio I 
del organismo; pero en otros enf*^-¡ 
mos no viene la inmunidad, y en-
tonces nos encontramos en la 3a. efa- I 
pa del tratamiento de la tuberculo-
sis pulmonar o sea la vacunación y 
ia sueiYterapia, siempre combinadas 
ton el plan del sanatorio. Y si la 
vacura antiestreptocóccüca por ejem-
plo cura la erisipela, la vacuna an-
t i r rábica inmuniza contra la rabia, y 
el suero antidiftérico cualquier for-
•na de difteria, la vacuna antitubercu-
tuberculina, lo mismo que los sueros 
antituberculosos, curarían la tubercu-
losis." 
"La vacuna antituberculosa, tu 
berculina (inono indirecta) descu-
bierta por Koch, y aplicada como tra-
tamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, se sabe cómo conmovió al 
mundo con la promesa de curar eor 
olla a los inválidos pulmonares. Lo1* 
resultados de entonces no correspon-
nieron a la esperanza creada, y los 
resultados m á s tarde, en manos de 
muchos y persistentes investigadores, 
están y han estado aún en l i t ig io , en 
plena discusión. Lo que yo puedo 
asegurar por la experiencia de los 
otros y por los hechos de visu es qi'(. 
la tuberculina es un producto, como 
medio terapéutico inseguro, de detf-
oonocida dosificación para las dorfs 
iniciales, de limitadas indicaciones, y 
a veces de grandes peligros muy di-
ííciles de combatir," 
""En cuanto a los sueros (vnm ini-
zación directa) queda uno entumí is-
mado leyendo las experiencias con 
ellos realizadas, y sus benefieiosos 
resultados; pero aunque se escojan 
los casos, dentro de las condicioii' -
favorables, parece que esos resulta • 
dos solo se obtienen en manos do 
sus inventores (Maragliano, Marmo-
reck, etc.), van quedando muchos tu-
berculosos sin curar ya cuando fue-
ron incipientes con la inmunidad na-
tural ; cuando se trataron en los sa-
natorios, con la autoimunidad piov-j-
(ada no llegaron al salir certificados 
de "Aparentemente Curados" ni de 
"Curados;" salieron como "No Me-
jorados," "Enfermedad DetsnidV 
v ?), "Mejorados;" cuando se trataron 
con la tuberculina. obtuvieron una 
mejoría que hubieran alcanzado con 
cualquier otro procedimi-ento, o le» 
fué contraproducente su aplicación; 
y lo mismo sucedió con los sueros; 
cuando se trataron rut,in<iriamenle, 
y tomaron enormes cantidades de 
antisépticos pulmonares, patentes, v i -
nos reconstituyentes, piramidones, 
notaron mejorías de unos sintomar> 
y presentación de otros nuevos, v i -
viendo en una lucha tenaz entre las 
drogas y el juego a la gallina daga 
que se t ra ían las diversas drogas y 
humores; y el corre.' corre de las rer-c-
ciones bioquímicas internas, sin or-
nen ni concierto, amén de los sufri-
mientos de los botones de fuego, los 
tn.ústicos, etc., llegando un momento, 
n que unos meses o en algunos años , 
fué pasando por todas las pruebas 
üin alcanzar lo que buscaba, l lamó 
a todas las puertas de la medicina y 
sigue Bgravándose, ya no es un casa 
incipiente ni moderadamsnte avan-
zado, ya es tá muy avanzado; ya»vi-
ve siempre con fiebre, siempre con 
tos, no puede descansar sino de un 
lado, etc., etc. Ya la medicina se ha 
declarado impotente." 
L A CIRUJIA E N LA TUBERCULO-
SIS 
'Entonces ¿ no hemos visto como 
la Cirujía se ha he^ho cargo de pro-
blemas de la clínica médica? ¿ N o se 
cura hoy la úlcera del es tómago por 
la intervención quirúrgica, cuando 
ante^ era abandonada sino se curaba 
con el bismuto la dieta y el reposo? 
¿No se interviene en una oclusión in-
testinal, que no cede a los medios 
médicos, resecando el intestino ersfa-
cclado y salvando al enfermo? Pues 
al pulmón ie ha llegado su turno: lo 
que no lograron todos los recursos 
mencionados todos de Clínica médica, 
la cirujía va intentar el lograrlo. 
¿Qué r,e hace con una mueja de gran 
caries que tiene infectada la encía, 
y formado un flegmón. con el orga-
nismo trastornado por la neuralgia, 
íiobre» contraecuras maxilares etc.? 
Se extrae el molar. Y lo mismo se 
procede con un riñon lleno de cálculos, 
con un ojo que destruyo un cuerpo 
evtraño «» un glaucoma con una pierna 
que se, gangrena, con un cáncer es-
plénico. Pues lo mismo ha de ha-
cerse con un pulmón tuberculoso, ya 
impropio para funcionar. práctica-
mente ya eliminado del organismo, pu 
ni lento, gaseoso, foco de envenena-
miento e intoxicación de la sangre: 
estirparlo," 
* * • 
SE PUEDE V I V I R SIN U N PUL-
MON 
—"Si señor se puede vivir comple-
tamente sin un pulmón, y hasta con 
menos de un pulmón me, atrevo a de-
cir. Dejando el convencimiento abs-
tracto y de comparación con los otros 
órganos, yo conozco y trato a dia-
rio un caso que vive exclusivamen-
te con el pulmón izquierdo. Años 
a t r á s tuvo un gran abeeso, empiema, 
que motivó una intervención quirúr-
gica, resección de varias costillas, lo 
que dejó un postigo en su tórax por 
donde puede verse por todo aquel que 
el paciente tenga gusto en mostrarlo, 
la cavidad pleural vacia que la hiper-
trofia compensadora y el enfisema su-
plementario del otro pulmón va len-
tamente llenando. Esta persona ha 
trabajado e,n trabajos duros hasta ha-
ce poco, necesarios de esfuerzo ma-
ter ia l ; actualmente tiene un oficio 
más descansado y vive como todo el 
mundo, cumpliendo sus obligacionos 
dr padre de; familia, y despreocu-
pado, porque no sufre de modo al-
guno de ese incidente de su vida. 
Sentado que se puede v iv i r sin un 
pulmón, y que se puede por tanto es-
t irpar el otro enfermo ¿cómo y cuán-
do, en que circunstancias se puede 
llevar a cabo la intervención ? 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE I . \ U N I -
VERSIDAD 
Prado, ntimero 88. de 12 a S, to-
dos Toa días, excepto los domlnpos. 
Consultas y operaciones en el Roii-
pltal Mercedes, lunes, mlércc>e« y 
viernes a las 7 do la maflana. 
¿Cómo? No con procedimientos tan 
cruentos como la resección de, loa 
órganos de ios ejemplos menciona-
dos, que circunstancias propias de ese 
ó rgano no la toleran, sino con un 
procedimiento mecánico: ^1 de la Pneu 
metó rax artificial. 
* « « 
¿ Q U E ES LA PNEUMO-TORAX? 
—"Consiste ê sta operación en in-
yectar para unos aire estéril, pa r» 
otros nitrógeno en la cavidad del pe-
cho (cavidad pleural) donde es tá el 
pulmón enfermo. Como el pulmón es 
de un tejido e.'ástico, lleno de cavi-
dades y tubos huecos (alveolos pul-
monares, y bronquios que contienen 
aire; y tubos para la circulación de 
la linfa y sangre (vasos linfáticos 
arterias y venas) todo el se pueda 
comprimir hasta un límitei muy mar-
cado, resultando de la compresión: 
l o . Eliminación del contenido enfer-
mo, destruido, esfacelado tuberculo-
so, caseoso purulento; el gas inerta 
hace el oficio de, la mano que esprima 
una esponja, como quien "esprime un 
grano;" 2o. Obtener la completa in-
movilidad del pulmón, necesaria a 
todo órgano enfermo para la cicatri-
zación de las lesiones; 3o. Disminu-
ción con la de volumen, del campo de 
la circulación sanguínea, por un te-
jido infectado con lo que se dismi-
nuye marcadamente el campo de ab-
sorción de los materiales infeccio-
sos; con lo cual coincide el descen-
so de la temperatura, la calma de la 
dipnea, etc; 4o. El tejido pulmonar 
se hace más compacto, lo que evita 
la propagación y desarrollo de la 
evolución tuberculosa y óo. Esta mis-
ma compresión detiene la hemopti-
sis." 
CASOS DE APLICACION 
"¿Cuándo se debe aplicar y se pue-
de aplicar esta operación ? Cuando 
el pulmón opuesto esté "práct icamen-
te sano;" cuando en ad pulmón en-
l í* w \ v LA s u / i » ) 
E n Prado no 
son más caro: 
Señora, si usted quiere sus som 
breros de Prado. Oc la acreditada ca 
«a "Femina", de Adela Moiincr 
Si s© cree que en Prado son má 
¡caros, «-c equivoca. Si son mejorej ; 
¡más elegantes, pero son más bara 
'tos. 
No más almorranas! 
F I G U R A S D E M A R M O L 
• importante Casa italiana nos ha consignado 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y nos ordena las liquidemos a precios de fábrica 
E X P O S I C I O N E T V N U E S T R A S V I D R I E R A S 
L n " L A A M B R I C A " 
' K I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 1 1 3 
La más peno?a de las enfermeda-
MCF. «e curan rápida y eñeazmente 
I con los supositorios flamel. 
Apena* aplicados los supositorios, 
i flamel, «e siente un gran alivio. 
• La inflamación en seguida dC;a-
parece. Se garantiza ton toda ssgu-
ridnd a las 36 horas. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y Jarais eaJvo.) 
Tret o cuatro «plicacioiMn de-
TU el reo al cabello cano rn color 
primitivo, con el bri l lo y ma-vi. 
dad de 1« juventud. Ne t iñe el cu-
tía, pues se aplica como rnal» 
qaier tc*lt< perfumado. Rn dro-
greríaji 7 boticas. Depósi tos: Sa-
rrá , Johnson, TaqueckeL la Ame-
rican» y San Jos^. 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C -
A l m a c e n i s t a - I m p o r t a d o r e s 
d e A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s 
R e i n a , n ú m . 1 2 . T E L E F O N O S : [ ^ 3 4 6 ; 
1 59.: lt-27 
P A G I N A G U A T E O . DIARIO DE LA MARINÍ 
p a r a F ^ á r v u l o s y N i R o s 
, C^Cas tor ia es un sybstimto inofensivo t w l E l i x i r P a r e e ó r i c o . Cor. 
diales y Jarahos (almantes. De ffnato agradable. Xo contiene Onio Mor-
fina, m ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las IvomhXi^ l -
qui ta l a Fiebre. C u m la Diarrea j el Cólico ventoso! Al i r ¡ a?™ D o ^ e s 
de la Denucion y t ura la Const ipación. Regulariza el E s t ó m a e o v ío^ 
Intestinos, y produce un sueño na tura l j saludable. Ka la Panacea de lo-
Niños y el Amigo de las Madres. , ^ «nace» ae loa 
Los N i ñ o s lloran por ia Cas tor la de Fle tcher 
E l m w a p e r i t i v o d e J e r e z 
Ror-Quina-Flores 
D I N [ R 0 E N H I P O T E C A 
'odas cantidades, al tipo más 
bajo de plaxa, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina de aUGUELi F. 
MARQUEZ. Cuta. 32; de 3 a 5. 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
E L hombre que ahorra tiesw siempre algo ouo I» abriga 
1 contra la necesUUd, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
fi:empre ante ti la amenaza de 
L A V I D A 
E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Colón 
la miseria. 
)L BANCO E3PA5ÍOL DE 
1 LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
pagra ej TRES POR CIENTO do 
interés. 
AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
_ DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
DR. J O S E A, F R E S N O 
Catedrático por oposición de 
la Facultad do Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a 3. Consulado, 
número GO. Teléfono A-4544. 
a f t é s de J . y lauro í n g o l o 
AHOGADOS 
Andrés de J . 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
M , ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfemie lades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San KlcoláJ!, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, C A S A R I E G O 
Consultas on Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
EwpeciaUita en vías urinarias 
de la Escuela de París . Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
D R . A. P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes. le 12 a 2. 
Particulares: De 8 a 5. 
San Nicoló*, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. Tel. A>5AA7 
A n í o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
I Compostcla, esq. a í-amparílla. 
1 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N A l A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL M* Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DV 10 A 12 A. M . 
Y DE S A 6 P. M . E N CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS 
D O C T O R D. DYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "T.a Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 6 06 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael. 36, altos*. 
Diciembre, 18. 
Un compañero. 
Hemos tenido o] gusto de recibir 
la visita de nuestro estiiuado amigo 
y compaftero s jñor Alejandro del 
Moral, JoZe de iníormación del cívi-
co diarlo habanero *£! Comercio." 
Des-amos al señor Mj ra l , grata 
estancia en esta Villa, donde hace 
veinte y tantos años dirigió el per ió-
dico titulado "E l Lriberal." 
B é r u l a IMgO, 
Se encuentra en esta localidad des-
de ¡a ser.u.na .pa-;;ida es^a simpíitica 
amiguita, después do breves día* de 
paseo en la ciudad yumur ína . 
Damos la bienvenida n.ás cortés y 
afectuosa a Bértila 
Préx imo enlace. 
K.-tán concertudau las bodas de la 
gentil señorita María Luisa Blanco 
con el joven antigr, nuestro muy esti-
mado señor Marcpiinn Martínez, pa-
ra Unes de mes; cuya ceremonia se 
celebrará, en la intimiriad. 
Agradecimos la Invitacjón que se 
nos ha dirigido, deseondu por anti-
cipado a los futuras desposados, to-
da suerte de ísliciflades €n el nuevo 
hogar quo constituirán amorosamen-
te . . . 
Diciembre. 19. 
El vlerne? 17 se celebraron en la 
residencia de la distinguida señora 
Juana Rosa O. .> Llnñ, exámenes ex-
traordinario j de piano, presididos 
por el señor Ben.lamín Orbón, direc-
tor del acreditado Conservatorio que 
] llevA el nomine de este gran maestro, 
| y al cual tieno incorporada la seño-
ra de Llaú la Academia que con com-
petencia y ceiD dirige en esta Vil la . 
Se concedieron las calificaciones 
siguientes. Es'.hr Ylok Ling Sobresa-
liente en 2 años. Con razón se puede 
augurar que será i na genial pianasta, 
Nicomedes García 1, 2 año Sobresa-
liente 3, 4 Notable. Lucía Viota No-
table en 5 años. Esta dlclpuia ha de-
mostrado su aplicación con hecho de 
vencer en ó meses todos los estudios 
del 5 año. Marsarita Peruvani, So-
bresaliente en 6 aro. Esta joven des-
pués de ejecutar los difíciles estudios 
correspondientes, interpretó con b r i -
llantez y linpiezn la difícil Fantacia 
Polonesa de Faff. 
Tras del oxámen tocaron bonitas 
obras, la Señorica Juana R. Ramírez, 
la Señora le Liati y el Señor Oibon 
que dio a conocer una de las piezas 
que ejecutará en el próximo con-
cierto de ia serie que viene ofre-
ciendo en el carino "Españo l" de la 
Habana y que organizados por el 
constituyen un triufo más que agre-
gar a. los milChOl que ha conquistado 





En la próxima semana comenzarán 
los trabajos del t ranvía eléctrico de 
esta ciudad. « 
Ya se ha pagado el primer plazo 
a la compañía que h a r á los carros, 
cuya cantiia/1 es de 17,4üü pesos. 
El pueblo se muestra satisfecho, 
pues al fin, verá pronto realizada la 
obra de sus anhelos, y por la que ha 
esperado ^a-ñentemente un prolon-
gado periodo de tiempo, que suman 
algunos años uesde los primeros pro-
yectos a la fecha. 
Esta y las demás obras que en 
Matanzas se están realizando, nos po-
ne de manifiesto el estado progresis-
ta en que se desenvuelve la ciudad de 
los dos ríos. 
Por esos uerroteros. Matanzas no 
será la ciudad dormida como han 
dado en calificarla. 
En la úl t ima sesión que celebró 
la Cámara Municipal, se aprobó una 
moción de los señores Guillermo Zur-
bitu e Ignacio Sarasúa. Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, del 
Ayuntamiento, solicitando un crédito 
de 500 pesos i ara la construcción de 
aceras de Jemento y los desagües co-
rrespondientes de la calle de Labor-
do hasta el paseo de Martí en Versa-
11 es. 
Para que el presupuesto de gastos 
no fuera alterado en nada, ios ex-
presados señores pedían, y así se 
acordó, que f.e tomara de la consig-
nación de 700 pesos que figura en el 
presupuesto para sueldo del sustituto 
del Alcalde, cuya cantidad puede re-
ducirse a 200 pesos, puesto que será, 
a lo sumo. Ir» más que se necesita pa-
ra tal designación. 
Xc puede st-r más plausible la in i -
ciativa de los señores Zurbitu y Sara-
aúa. ya que de ese modo se benefi-
cia grandemente la barriada de Ver-
salles, sin que sufra ninguna alte-
ración el presupuesto de gastos. 
Así se administran los intereses 
del pueblo. 
En la misma sesión, se acordó au-
mentarle el aneldo a loa empleado* 
municipales, acuerdo éste que tendrá 
que vetar el Alcalde o el Goberna-
dor, puesto iue actualmente no al-
canzan los mgresos, ni con mucho, 
para cubrir las atenciones del Muni-
cipio, dándose el caso de no poder co-
brar con puntualidad los empleados, 
pues aún io han percibido sus ha-
beres correspondientes al pasado 
mes. 
A no ser que se piense echar más 
carga sobre IOJ contribuyentes; pero 
tampoco puede suceder, puesto que 
va pagan él máxlmun de con t r i ' u -
"ción según la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
¡Y pensaban nuestros ediles reba-
jar las cuotas a un 8 por ciento so-
bre fincas urbanas! 
Con tan enormes aumentos, bien 
pueden la industria y el comercio es-
perar sentados los beneficios de nues-
tros administradores. 
Bien se conoce que se dispone del 
dinero de Liborio. Unicamente así, 
podían ser t m generosos los conce-
jales matanceros. 
En lo que estuvieron acertados 
nuestros ediles fué en el aumento de 
diez números de la. policía y de 50 
pesos de sueldo en vez de 40 que es-
tAn devengando actualmente, así co-
mo que se redactara un reglamento 
para dicho cuerpo. 
Eso sí era imprescindible, para 
ver si es nocible la reorganización 
de la policía, que hoy por hoy no le 
brinda ninguna garan t ía a la socie-
dad. 
Pues se .la -ñ caso de que tenemos 
policías que no saben leer ni escri-
bir, y menos tratar con las peiso-
nas. 
Ha sido nombrado agente en Ma-
tanzas de la gran revista "La Ilus-
tración." quA dirigida por el culto 
escritor doctor Frau Marsal, verá la 
luz en el próximo mes. nuestro que-
rido compañero y consecuente amigo 
don Benito ^arballo. agente en tsta 
ciudad del D I A R I O DE LA M A R I -
NA. 
Felicitamos al culto compañero 
doctor Marsal por el acierto en la de-
signación del señor Carballo. perso-
na que goza en esta ciudad de gene-
rales s impat ías por su honradez y 
caballerosidad. 
Hemos recibido el segundo núme-
ro de la importante revista literaria 
"Horizontes." que dirigida por el ins-
pirado poeta y culto escritor señor 
Oswaldo í a lom, ve lal uz en esta 
ciudad. 
l^as plumas más notables del ele-
mento inteleetual de Matanzas, au-
torizan los trabajos literarios de 
"Horizontes.' 
Tiene esta revista 20 páginas, to-
das repletas de material de lectura 
y grabados. 
Agradecemos la visita del querido 
colega y le deseamos todo género 
de prosperidades. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde el Perico 
Diciembre, 17. 
Protesta. 
Anocre se rénnieron la mayoría de 
los comerciantes de este pueblo y 
algunos particulares para protestar 
de las contín ias interrupciones que 
venimos sufriendo en el alumbrado 
eléctrico, puesto que debido a esas 
deficiencias se perjudica el comercio 
grandemente; ahora desde hace tres 
días no tenemos alumbrado en las 
casas, y pava las calles solamente 
hay el que proporciona nuestra Ma-
dre Naturaleia, o sea, el de la luna; 
en el mes pasado no hubo luz más 
de quince días, así es que, el los pro-
pietarios de la planta no procuran 
subsanar tan grave mal l legará el 
primero de Cnero próximo en que se 
darán de baja todos los abonados y 
se quedará solamente con el alum-
brado público, pues parece la favo-
roce el contrato y según tengo enten-
dido, pueden transcurrir hasta cinco 
días sin suministrar fluido, sin que 
por ello se 'a puede multar no rescin-
dir el contrato; a lo expuesto hay 
que agregar que aquí pagamos la 
luz más cara que en parte alguna, 
por lo cual ui la junta celebrada por 
los abonados te exige también reba-
ja de precio f el establecer contado-
res. 
Homenaje. 
Gran número de socios del " L i -
ceo" tomaron la Iniciativa de obse-
quiar a su presidente señor José Ma-
ría Trasancos, con una comida In t i -
ma a su regreso del viaje que reali-
zó este verano a España ; fué tal el 
entusiasmo ion que se acogió la idea 
que se llevó a efecto un banquete el 
cual fué servido admirablemente por 
el gran Hot'íl y Restaurant "Conti-
nental." que en la vi l la de Colón tie-
nen establecldj ios señores "Manso y 
Gómez." 
Además de ios comensales, que no 
enumero porque sería ardua tarea y 
ocuparían gnnde espacio, se vieron 
los salones del "Liceo" concurridísi-
mos de bellas damas y damitas. que 
con su presencia contribuyeron a 
realzar aquel acto de simpatía que 
se tributaba al señor Trasancos en 
la noche Jel domingo doce del pre-
sente mes; la orquesta local que d i -
rige el señor González Cubano, ame-
nizó la fiesta. 
Al descorcharse el champán hicie-
ron uso de la palabra los señores An-
tonio María Marquettl, vocal direc-
tor del Licao; Raúl Miranda, profe-
sor de instrucción pública y el alcal-
de de Colón, señor Jorge Brito. quien 
pronunció un elocuente discurso ha-
ciendo votos porque aquí perdure la 
confraternidad entre españole» y cu-
banos, que aquí tiene un ejemplo 
digno, al eo^ivivir agrupados y sin 
rencillas en una sola casa. 
Dedicó frases en elogio de la mu-
jer cubana. 
Terminado el bannuete fueron ob-
sequiados con riquísimos dulces y 
deliciosa sidra asturiana; las flores 
que adornaban las riferentes mesas 
fueron distribuidos entre el bello se-
xo; también f e hizo algo de baile por 
lo que se prolongó la fraternal e 
inolvidable ñesta hasta más de la 
una de la madrugada. 
"La Pur í s ima Concepción." 
Para solemnizar a tan excelsa Pa-
trona de nuestra iglesia, organizó el 
párroco Rvdo. Padre Braulio de Ma-
ta, una misa, e'n la cual tomó parte el 
párroco de Los Arabos, quien delei-
tó a los fieles con una. oración sagra-
da elocuentísima, dpndQ a conocer en 
bellas y sentida? frases su gran cul-
tura y sus profundos conocimientos 
También la orquesta local contri-
buyó al engrandecimiento de este so-
lemne acto, habiendo formado parte 
de la orquesta varias señoras y seño-
ritas de este pueblo, que rinden culto 
a la música; el señor Manuel Picón, 
¿ele Local uc Comunicaciones, ayu-
dó a los Rvdos. Padres a celebrar el 
sacrificio de la misa. 
Pablo Diez. 
Este mi estimado amigo, mensaje-
ro de Telégrafos en este pueblo ha 
sido ascendido a oficial y des t ína lo a 
prestar servicio en Ciego de Aviia, 
para donde par t i rá en breve. Mi en-
horabuena por haber alcanzado lo 
que justamente se merecía. 
"Roiclita." 
Ha comentado sus faenas en la pre 
senté zafra al Ingenio "Reglita" de 
loa hermanos Sardiñas. grandes me-
joras han sido introducidas en la ca-
sa calderas de esta finca. 
E L CORRESPONSAL. 
A s i D e s p i e r t a e l A s M Á t i c ó . v 
Sint iendo en s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una t enaza , que le as f ix ia , que le ahoga, que le mata 
E l pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l Asmát ico no puede dormir, no puede descansar. Su vida es de tortura, L a plácida nocl̂  
le resulta interminable. E l día es la prolongación del sufrimiento. 
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Diciembre, 20. 
Krunlón política. 
La Convención Municipal del Par-
tido Liberal celebró una sesión ex-
traordinaria en la noche do ayer, do-
minaro, con asistencia de los Delega-
dos sefíores Salvador Ballester, Jo-
sé María Hernández, Belén Rodi i -
pruez, Ricardo C. Rodríguez, Félix 
Ballester, Francisco Espinosa, Mar-
celino Febles, Juan Antonio Blanch 
y Julián Xegrín. La reunión fué pre-
sidida por el señor José Rosario To-
rres, habiendo actuando como Secre-
tarlo el señor Andrés M. Durán. 
El objeto de esa sesión era pos-
tular el candidato para el cargo de 
Alcalde Municipal de este Término, 
en las elecciones venideras y reco-
mendar a la Asamblea Provincial del 
Partido la designación de determina-
dos candidatos para los cargos de 
Senador, Representante y Consejero 
Provincial. 
Por el Secretario se dió lectura a 
dos mociones suscritas por distintos 
delegados. Kn la primera se solici-
taba de la Asamblea que acordara 
recomendar a la Provincial, la deeig-
nación de los candidatos siguientcs: 
I-ara Senador, el señor Francisco 
Díaz Vega; para Representantes a la 
('ílmara, loa señores Ramón Aedo y 
Francisco Campos; y para Conseje-
ro Provincial, el señor Dionisio Díaz, 
hijo de este pueblo y persona de 
gran relieve político el últ imo de los 
nombrados. En la otra moción »e 
proponía la designación del ceñor 
José Rosario Torres y Medina, cemo 
candidato para el cargo de Alcalde 
Municipal de este Término. E l señor 
Torres es también hijo de este pue-
blo; desempiiña actualmente los car-
gos de Alcalde Municipal y Presi-
dente de la Convención Municipal 
del Partido Liberal, y goza en el 
Término do gran prestigio y popu-
laridad. 
Hicieron uso do la palabra en fa-
vor de esas candidaturas los señores 
José María Hernández y Ricardo C. 
Rodríguez, quienes solicitaron de la 
Asamblea que en atención a los mé-
ritos y merecimientos de las perso-
nas propuestas y como un acto de 
deferencia a lar, mismas, se aproba-
ran sus postulaciones por aclamación. 
Puestos en plí; los señores Delega-
dos fueron nrociamados en esa for-
ma los candidatos propuestos. 
Terminadas las postulaciones de 
los señores que arriba se mencionan, 
hizo uso de la palabra, con la venia 
de la Asamblea, el popul:ir Repre-
sentante matancero, doctor Horacio 
Díaz Pardo, quien pronunció un elo-
cuente discurso alusivo al acto y dló 
las gracias a los miembros de la Con-
vención, en nombre de su señor pa-
dre Francisco Díaz Vega y del señor 
José Rosario Torres, por el honor 
que se les habla dispensador por sus 
respectivas postulaciones. 
Inmediatamente fueron obsequia-
dos con dulces y licores los miem-
bros de la Asamblea y el numeroso 
público que acudió- a presenciar el 
acto. 
Más tarde tuvo efecto un mit in en 
el que hicieron uso de la palabra los 
señores Julifim Negrín, Ramón Ba-
llester, Bruno, Angel Cuesta y el doc-
tor Díaz Pardo, que hizo el resumen. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
F L CORRESPONSAL. 
De Campo florido 
Diciembre, 15. 
JA «esta de la Purígima. 
Atentamsnte invitado tuve el gus-
to de asistir el domingo 12 del ac-
tual, a la «o!?mne fiesta que. en ho-
nor de la Purís ima Concepción y pa-
ra inaugurar ia Congregación de " H i -
jas de María" tuvo efecto en la igle-
sia Parroquial de este pueblo. 
A las 9 Je ¡a mañana comenzó la 
misa, oficiando en ella nuestro entu-
siasta y celoso Párroco Pbro. Mateo 
Suárez y Sarmiento, el cual pronun-
ció una plática alusiva al acto, expli-
cando con fácil palabra a los niños 
lo que es el Santísimo Sacramento ae 
la Eucaris t ía . Seguidamente recibie-
ron por vez primera la segunda Co-
munión las niñas Sara Hernández. 
María Antonia Fernandez. María Ca-
brera. María Antonia Rodríguez. Ale-
jandrina Rodríguez, Aracolia Mén-
dez. Evangaílna Acosta, Rosa María 
González. Catalina Hernández. María 
Teresa Gallo, Angela Hernández, Leo-
nor Naranjo. Amparo Herrera. Luci-
la Moro y los niños Serafín Suárez. 
Teodoro Castellanos, Juan Francisco 
Rodríguez. Vicente Mateu, Rafael 
Hernández y Juan Herrera. 
El templo estaba adornado con 
sumo guato y en el altar mayor, en-
tre art íst icos ramos de flores y vis-
tosos candelabros, se destacaba la sa-
grada Imagen de la Pur ís ima Con-
cepción circundada por una guirnal-
da de luces e'éctricas. 
P-jr la tarde salió la procesión que 
recorrió las calles de costumbies, 
siendo llevada en hombros por laa 
Hijas de María, la Imagen de la Pu-
rísima. 
Cuatro niñas vestidas de Angeles 
rodeaban las andas donde estaba co-
locada. 
Eran estas Estela Portieles, María 
Teresa Méndez, Ofelia Gallo y María 
Josefa Naranjo, las cuales lucían los 
encantos de sus rostros infantiles. E l 
trono estaba precioso, revelando el 
exquisito gusto de las señoritas. A n -
gélica Córdova y Matilde Pruna, que 
fueren las encargadas de adornar-
lo. 
La procesión se efectuó con ei ma-
yor orden y terminada ésta se cantó 
una solemne salve. Después nuestro 
Incansable Pár roco hizo un elocuente 
panegírico de la Pur í s ima Concep-
ción. El Padre Suárez no descansa 
un momento para levantar el culto 
y el espíritu religioso en este pueblo, 
donde tanta falta hacía un Sacerdo-
te. Ahora acaba de fundar la Con-
gregación de "Hijas de Mar ía" que 
no cabe duda, cooperará a extender 
el sentimiento religioso y a soste* 
ner la fe, toda vez, que las señori tas 
que hoy forman esta Congregai.ión 
serán m a ñ a n a madres de familia, que 
fo rmarán ho yares donde reine la v i r -
tud, la fe y la caridad. 
La Congregación de "Hijas de Ma-
r ía" ha quedado constituida en la 
forma siguiente: Presidenta Angela 
Córdoba; Vice, Elasia Rodríg-jez; 
Secretaria. Ricarda Montaner; Teso-
rera, Mariana Rodríguez; Conciliarias 
Esperanza Martínez. Graciela Aro-
cha v Juana Delgado; Asociadas, 
Antonia Aroc^na. Carmen Reyes, Ana 
M . Santana, Prudencia Menendcz, 
Encarnación Arocena, Justa Alvarez, 
M Regla Alfonso.Angela Gallo, Blan-
ca Ochoa. florentina Fernández, Ra-
mona Valdés, M. Josefa Pordtieles, 
M . Antonia Fernández, M. Antonia 
Herrera Carmen González. María Ca 
bre?a. Carmen Julia García, Antonia 
Valle y Eloísa Rulz; Aspiran tas, 
Amalia BaHona, Evangélica Rome-
ro. Alejandrina Rodríguez, Carmen 
Naranjo, Onelia González Ei^ót.da, 
Menéndez. Aracelia Méndez. Amparo 
Herrera. Teresa Gallo, Bernarda Iso-
tru¿s y Otilia Miranda. Después de la 
mi¡a le fué Impuesta a todas la me-
dalla correspondiente y terminada ta 
ceremonia *ué leído el acto de Con-
sagración a la S. Virgen y la reno-
vación de las Prome.sas "e ,R.^ ,nÍ° 
Bautismo, por la señorita Ricarda 
Montaner. , . to 
Cierro estns líneas envianuo mi te-
licitación más sincera al apreciable 
Pár roco y a las virtuosas señoritas, 
que haciendo caso omiso del qnc di-
r á n v de la crítica de aquellos, que 
no saben ni comprenden lo que es 
la religión, 'nan constituido la Con-
ererac ión de Hijas de Mana, 




Rosalía Bo.-onat Medina y Enrique 
Romagosa Guerra, 
Atentamente invitado tuve el gus-
to de asistir en la m a ñ a n a del día 
17 a la morada de los esposos M u -
ñoz Boronat. con motivo del matr i -
monio de mi amiguita señorita Ro-
salía Boronat Medina, con el joven 
Enrique Romagosa Guerra. 
Ante un lindo altar donde lucía la 
imagen de nuestra Señora de la Ca-
ridad apareció Rosalía luciendo un 
lindísimo vestido; cuantos la vimos 
la encontramos monísima. 
La unión fué bendecida por nues-
tro querido párroco Monseñor Fran-
cisco Pérez Acevedo y la fiesta fué 
celebrada con asistencia de los fa-
miliares y alguna que otra persona 
de la mayor amistad. 
Apadrinaron el acto el caballero 
señor Víctor M. Muñoz y su distingui-
da esposa "eñora María Boronat de 
Muñoz, siendo testigos por la novia 
los señores Ramón Mazquiarán y 
Jorge Muñoz, y por el novio el señor 
Juan E. Romagosa y el doctor Pa-
blo A. Valencia. 
Que el ángel de la felicidad bata 
ETJS alas sobre los nuevos desposa-
dos son nuestros deseos. 
Julia Bortot y Celestino Sn i -
rez. 
El mismo dfa por la noche se cele-
bró en nuestra iglesia parroquial el 
matrimonio de los distinguidos jóve-
nes Celestino Surez, hermano de mi 
amigo Constantino, rico comercian-
te de la Habana, y Julia Bertot, h i -
ja del hacendado Walterio Bertot de 
esta localidad. 
Rica y elegantemente trajeados apa 
recieron los novios ante el altar de 
la Virgen donde fué bendecida BU 
unión por nuestro querido Párroco, 
y el numeroso acompañamiento no 
so sacia.ba de admirar a los intere-
santes novios, en cuyo semblante se 
reflejaba la felicidad de que estaban 
llenos, al ver cumplidos sus más fer-
vientes deseos. 
Apadrinaron el matrimonio el se-
ñor Constantino Suárez y señora Leo-
nor Somoza de Bertot. siendo testigos 
los señores Miguel MuñU Plá y Gas-
par Vleta Vilasfca. 
El acompañamiento fué numeroso 
V distinguido, y de regiese de la igle-
sia los obsequios abundantes, ricos y 
delicadamente ofrecidos. Los novios 
fueron objeto de numerosas felicita-
ciones y los regalos que recibieron 
dignos de los contrayentes; los había 
ae mucho gusto y valor.. 
Deseamos a los nuevos esposos 
eterna luna de miel. 
Desde Artemisa 
Diciembre, 2 3. 
I M reelección. 
La reelección del general Mario G. 
Menocal para la primera Magistra-
tura de la República en las venide-
ras elecciones ha sido bien acogida 
por la opinión pública. 
Nosotros que "vegetamos" —pala-
bra exclusiva de un querido amigo—• 
totalmente independizados dei impe-
rante personalismo político, esiima-
mos altamente patr iót ica la act?tud da 
los m á s connotados elementos dei 
conservadorismo. 
Porque el general Menocal reúne 
todas las cualidades del gobori)ante 
justiciero, honrado y sin dobleces. 
Es este el criterio unán ime a pe-
sar del temor do los antireeleccionis-
t a s . . . 
Del conservadorismo, se entiende. 
Porque de efectuarse la batallona 
unión liberal, y proclamar estos un 
candidato de empuje, entonjes la 
cuestión varía . 
Dado quo frente al general Meno-
cal habr ía otro candidato tan fuerte 
y excelente como él. 
Y el único es el general José M i -
guel Gómez. 
Con perdón de cuantos crean lo 
contrario. 
La elegancia. 
Los s e ñ ó o s José; Rulz y José D. 
Kreljomll, han instalado elet'ante-
coente ua taller Ce sas t re r ía y cami-
sería, en la calKi de Martí y Zayas. 
Muy agradecido por su ofrociinien-
to a los señores Ruiz y Frcijomil, 
dueños de 'La Elegancia." 
Rumor. 
Como tal llega a mí el comproml-
eo amoroso d? un joven y estimado 
amigo, que desempeña con satisfac-
ción un importante puesto en una 
' rica" casa. 
Y me dicen que "ella" reside en la-
Habana, en una calle que ha poco 
tufr ió el cambio de su nombre. 
Nada más, y adivinen. 
Pero también mo dicen que su in-
aeparable compañero aspira a Imitar-
lo con una damlla ar temlseña, muy 
bella y muy gracicsa. 
Esto sí lo puedo asegurar. 
Cines. 
Tívoli y L v Luz no cesan -le delei-
tarnos con afamadas films. Y los doá 
cines se llenan diariamente. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Quivican 
Diciembre. 20. 
E l central "San Agustín." 
El jueves próximo pasado, a las 
seis de la mañana, comenzó a moler 
este central, que se encuentra a unas 
dos leguas aproximadamente de esta 
población. 
Su «afra de este año ha de superar 
en mucho a la pasada, pues los co-
lonos, ante la perspectiva de un buen 
precio, sembraron mucha más que 
en años anteriores, por lo que hoy 
se ven numerosas fincas dedicadas ex-
clusivamente al cultivo de ese pro-
ducto. 
También este año se han introdu-
cido en ese central muchas reformas, 
que indudablemente redundarán en 
beneficio de la "Compañía Azucare-
ra San Agust ín" y de los colonos que 
allí llevan la caña de sus ñacas . 
Las Charangas. 
Hace tres días que vienen cele-
brándose las tradicionales y simpáti-
cas fiestas denominadas "Charangas," 
que forman "La Ceiba" o bando azul 
y "La Espina de Oro" o bando ro-
jo 
Estas fiestas tendrán lugar todn. 
días, hasta la noche d«l 24 del .? i 
día en que se decide a quien u 
tenece la victoria. 1>*r 
Ambos bandos, con sus respecti,. 
Presidente que los dirigen, trabSl 
con gran actividad y entuslawno 




Venta de nr.úcar. 
Ayer ante el Notario Comercial M« 
ñor José María Celaya, fueron ven-
didos 5,000 sacos del central "Ul»» 
cia" al precio d'j >3.i;8 qq. habiendo 
realizado dicha compra loa icfiorei 
Marcelino García. S. en C. 
I.a A-o; i;u ión de la Prensa. 
Se ha señála lo para el día 21 M 
presente el beneficio de la Ajodft* 
ción de la Prensa, en el teatro "Saa-
toe- y Artigas." 
Valiosos elementos se han brind»-
ao para cooperar al mayor lucijiien-
lo de la fiesta. 
Para el 27 cita nuevamente pi-
ra Junta General de eleccioi.eí, por 
haberse suspendido esta noche pof 
faita de quorum, 
E L CORRESPONSAL 
D e s d e M a d r u g a 
Diciembre, 2 2. 
Con fecha 10 del presente me» i 
pió la molienda el Central "San 
tonlo," no teniendo haata la ferhi 
rnenor interrupción. Cada veinl 
cuatro horas muele ciento cinca< 
mil arrobas de caña, con un mu 
tío de mil doscientos sacos de aiu 
Espérase que esta zafra «ea una 
las mejores que ha tenido dicho C 
tral . 
Sentido fallocimlemU). 
En la tarde de ayer y dcspuM 
lenta enfermedad falleció en 
pueblo el respetable caballero »« 
Fernando Ugldoí, a la avanzad» e 
de sesenta y cuatro años. 
Reciban sus familiares todos r 
particular su viuda e hijos mi 
sentido pósame. 
K L CORRESPOKSAJ 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r o 
" B I H S I P O H N " 
Toda persona d e 
ganda y buen gusto tien 
una. r 0 n 
L a niñez cuenta co-
una protecc ión mas. ^ 
Ninguna casa W 
poseer una de esta d a ^ 
Pida d e t a l l e s Y 
muestrario. 
T E L E F O N O í ' 2 8 1 





D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
de h a b e r o a c l d o , p o r q u e I H U M L * 
C U A N D O C O M P R E C O R S E T . P I D A E L 
H A B A N E R A S 
Y S E C O N V E N C E R A Q U E E S E L Ñ A S C O H O D O Y E L E G A N T E . 
ú n i c o d e p ó s i t o E L E N C A N T O c a l i a h o y s - r a f a e l 
• • • o 
' " L a F e ü i i n e C M c a P a r í s " 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoaín 3--
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trae las últimas creacionec pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreros, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
fe*A EL-POLOR K-GAfiCA** 
T A B L E T A S 
A\A RAVTUSIAlk. 
'97 IQ-14 S4t-tj 
E s p e c t á c u l o s 
NACIOXAL. —Santos y Artigas. 
JTxtraordinarios estrenos. "Los mar» 
tinos de la vida" 
cantatriz." 
y " '£1 honor de la 
"Gloria a Dios en las alturas y 
I paz en la tierra a los hombres de 
¡buena voluntad!"— cantaba, cuando 
| r.ació Jesús, el celeste coro en fie-
men, patria de David. "¡Gloria a 
¡ D i o s : . . . " sigue escuchándose toda-
vía, no obstante los zarpazos que las 
garras de Nietzsche, Büchner, Relian, 
Schopenhauer y Tolstoi pretendieron 
CAMPO AMO a.— "Doloretes." " E l 
maestro Campoamor" e "Isidr'n." 
" E l país d© las botellas," ' i- lor dt 
Tae" y "Eos concubinos." 
P A T R E T . — Gran temporada dt 
Antonio Pubillones, atrayente progrra-
ma. Nuevos artistas. 
ALHAMBRA.— Comnañfa 
el bail*̂  
A n o c h e e n M i r a m a r 
1 ludo, que era tan selecto, tan dis-
111 mentó en que dentro j linguido como^ en las veladas que 
Ao ñng se confundían | vienen sucedLéndose, casi sin inte» 
tre las vueltas de un • rrupción, en aquel favorito lugar. 
? J 0 je modo intoiita-L ¿Nombres? 
izv por la Curt¿3' Por 1 Recordaré algunos. 
a'Wnas más de las María Luisa Morales de Tómente , 
t e / a 'a velada a quie- ía interesante dama, en un palco, con 
upestiva música arran- ia gentil Conchita Gallardo, 
'entos. Angela Pabra de Mariátegui, la 
Nelly - • • 'ii.stinguida esposa del Ministro de E s -
las dos, con el profe- ¡ paña, y la del ex-Vicepresidente del 
en las sesiones baila - j Casino Español, María Teresa Esca-
le los martes y de los rrá de Casares. 
Josefina Fernández Blanco de 
^ Q J ^ S no solo por su arte ¡ Avendaño, Tula Torralbas de Bos-
' tKié i i por su belleza, por su : que, Eloísa Febles de Pasalodos, 
>u elegancia. Margarita Leyte Vidal de Herrera, 
ia visto nunca la Ha- "Telia Heymann Viuda de Recio, 
jue se presentaron las ; Amelia Maza de Martínez, María E a 
as en Miramar, 
artista que deja entre nosotros nu-
nerosos admiiTtdorcs. 
Y numeróles amigos. 
* * • 
L a boda de esta noche. 
Boda do la señorita Grazieila Cal-
derón y el joven Edelberto de Ca-
rrerá en el templo del Angel. 
Hora: las nueve y media. 
Enriqm-" F O N T A X I L L S 
" l a C a s a Q u i o t a n a " 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artícnlos. Muchas novedad^ve. 
G R A N C I N E " N I Z A " P J ^ M I 
Hoy, Lunes, 27 de Diciembre de 1915, hoy 
L A G R A N D I O S A P E L I C U L A 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
F»OR L A . B E R T I N I Y S E R E N A . 
E n p r i m e r a t a n d a : " L A M A S C A R A D E L A M U E R T E " 
C O L O S A L E S T R E N O 
CDAOROS Y LAMPARAS 
hacer 
u, de habilidad en todo 
j de bailes modernos, 
tocho aclamadas, 
ipre, invariablemente, en 
rrcras de Reyes Gavilán, Herminia 
Del Monte de Betancourt y Esperan-
za Cantero de Ovies. 
Blanca Rodríguez de Fernández, en 
uno de los palquitos de la galería 
que son ya diarias fiestas j alta, muy elegante. 
P ' j y ¿rden desde que hizo ad ! Mrs. Stevens y Mine. D'Orn. 
E S ! ton afortunada. Y Emelina Vivó, la bella esposa 
l?S°ileffría de los bailes se a r v fiel confrére tan querído, Miguel An-
a nadie pn el espectáculo de Mi- gol Mendoza. 
¡L, el atm'tivo de las exhibido- | Señoritas. 
tai \-ariadas, tan bonitas y tan María Amelia Reyes Gavilán, Ro- j cuerpo gentil, 
íeitiras t'0m0 ê costumbre. i sita Ajuria y Conchita Bosque. Contrajo matrímonio 
TSliron por el li^izo cinemr.-' Caridad Herrera, Flor Menéndez,! Ruiz Guen-ero, hijo de 
LjfifQ ios retratos de ios princi-i'fulita Bosque, Cachita Escarrá y ¡ policía, pero el matrimonlio tuvo que 
^cantantes de la gran Compañía j las dos hermanas Recio, María Jo-1 separarse, pues él partió para Africa 
Rpra que debutará en el Nació- í sefa y Enriquetica. a cumplir sus deberes xsmÉsíix**. Que-
g»fine« de Enero. Airosa, gentilísima, destacándoiü dó un hijo on poder de la madre 
Tnoocaoión el público allí rea • | entre el conjunto, Paquita Morales Desde ^ hemos do ^ 
i i de conocer en eftgie al notah o Pasalodos crédito a las comadres del barrio, la 
a» efpañol Lázaro y a la GaUi • Y una bella americamta, Miss E u - | „„„j1,^„ An ,„ ^ ¡VL T:* ' 
IWL la Poli Randaccio y cuantos \ genia Morgan, asidua a las carreras 
Notas andaluzas 
(Viene de la dos.) 
a contribuir con mi voto a la farsa 
Electoral. 
Encarnación Sánchez era una bel!ti 
Trinittaría, de agraciado rostro y 
t083fi 27-d 
¿ala y cuál no sería su horror al en-
contrar moribunda a la Encamación, 
con la cabeza casi separada del tron-
co, y viendo todas las ropas empa-
padas en sangre. 
Dió gritos pidiendo socorro, y se 
procuraron auxilios que fueron inú-
tiles, pues momentos después la agre-
dida dejaba de existir. 
E l asesino logró huir, presentándo-
se en la calle de Zamorano en casa 
de una hermana suya a la que reco-
mendó cuidase de su madre. Se sabe 
que desipucs pidió hospitalidad a 
tomo cierto sujeto del Barrio de Cjcpuchi-
famoso I nos, que sospechando de las man-
chas de sangre que en las ropas d l̂ 
P A S C U A S 
Y A Ñ O N U E V O 
Rueda advirtió se negó a proteger'o. 
Los- nuevos dueño1; de "La Nueva 
Isla" y antiguos diu f-us de " L a Prín-
cesita", en Composiela y Jesús Ma-
ría, señores M«néad«z, saludan a 
sus favorecedores en Pascuas y Año 
Nuevo. 
Hacen extensivo su saludo a la 
Prensa en general, al Gobierno, a 
la¡. autoridades, al comercio, ta in-
cluiría y a todo el pueblo de Cuba 
residente en la Joven República, 
donde habitamos, República que co-. 
mo decia Marti es de todos 3' para ¡ 
todos. j 
Anhelamos que ci año venidero} 
sea de paz y concordia para que la I 
dos en la temporada que 
apenas iniciado el nue-
iá¿ bellas emociones ar-
al público. 
ir por ier de todos sa-
L a vi ayer en el hipódromo. 
Y en compañía, lo mismo que ano • 
che, del muy simpático Alberto do 
ia Torre. 
Finalmente. 
Que está 'Miramar en su apogeo. 
ta de los hijos del señor Prt-
e de !a República, en su finca 
Jn, que consistirá en un pie-
dlo de atractivos, 
«i un almuerzo. 
kapués, durante la tarde, un 
se niños exclusivamente, 
ra de nuevo Mayito Menocal el 
al colegio y no pedrá celo-
la otra fiesta, con igual ca-
^ que se tenía proyectada, 
iearé lupar preferente en mis 
ni» de mañana a la reseña de 
i «rá la tarde de hoy en la 
ttUHo para allá esta mañana 
gravedad, a la residencia del Castillo 
(•ci Príncipe do su distinguida fami-
.ia. 
L a noticia es grata-
Está fuera do peligro. 
* * * 
Pons Arnau. 
Embarca el miércoles. 
Se dirige a Nueva York el gran 
P M S Y AÑO M 
PARA E S T O S DIAS E S 
P R E C I S O AQU1RIR R E -
G A L O S . V I S I T E A 
' R O M A " . O ' R E I L L Y , 5 4 
E n la Audiencia se ha visto una 
causa de gran interés. Hace dos años 
desapareció un niño de nueve años i 
conducta de la Encamación fué muy i del puesto de avellanas que sus pa¿ indusma y el comercio puedan pros 
dudosa. Primero se puso en amores 1 dres tenían junto al Cine Pascualini. I perar engrandeciendo con sus 
Ilícitos con un conductor do tran-j Días después se halló el cadáver on- l;m'"- « t e bello país donde 
vías, casado y no muy Joven. Des- ' tre unas cañas de la huerta del Mar- ! decía Colón, reina una primaver 
pués cambió do amamte y se entregó j -línotc. 
£i un tal Manuel Rueda Beltrán, que | Tenía on el cuello una herida pro-
funda y parecía habérsele extraído 
la sangro. E n mucho tiempo no sa 
habló on Málaga más que de este 
i; • erioso suceso. 
Meses dei?pués José González To-
var, mozalvete de malos antecedentes. 
las echaba de valiente y que hábi i 
cumplido condena en el pro.-ddio co-
rreccional de Antequera, por delito 
de disparo, o atentado. 
Manuel era celoso y e«to provoca-
ba escenas vicl^ntas. Hace dos o i r i -
dias la amorosa pareja se' presentó 1 en una borrachera dejó escapar fra-
ses que hicieron comprender a la ta-
bernera Carraón del Pino que estaba 
complicado en el asesinato. 
Fué preso con su compañero Vi-
•lalba v se declaró autor del crimen. 
Demetrio Castillo, ei 
impático capitán, cuya 
prave riesgo a conse-
i accidente automovilista 
era de Maríanao. 
lo hoy desde Columbía, 
as primeras horas de su I C 5911 alt 5t-2l 
ESQ. AHABANA,DONDE 
PUEDE O B T E N E R UNO 
POR POCO DINERO. 
,=3 
a las dos de la tarde en una casa non 
maneta del Muro de San Julián, cono-
cida por la de la Comadre. Pidieron 
una habitación y al poco rato salió 
de ella él Rueda diciendo a la du1-
ña. 
—Ahí queda eso. 
Ciertas exigencias administrativas 
hicieron a la Comadre entrar en la 
ban ©n "La N'ueva Isla", antes 
ser de su propiedad, liquidación 
se realizará en los pocos dias 
oueda de año, es decir en los 
28. 20, .̂ o y .^r. 
" L a Nutva Isla está sit 
Monte y Suárcz. 
30837' 
dar a los Salmos, al Pentateuco, a1 «Ja por el popular Regino 
los Actos, al Apocalipsis, a las Epís-
tolas, a los testimonios de los Padres 
y a las resoluciones de los Concilios. 
"Gloria a Dios! resuena desde 
Natal,- descubierto por Vasco de Ga-
ma el día del natalicio de Jesús, has-
ta el mar ártico, desde el que eleva-
rán preces los balleneros, guiados 
por la estrella del Norte. 
"¡Gloria a D ios ! . . ." resonará 
siempre. Digan Havet que Cristo no 
tuvo nada de cristiano, y Soury que 
Jesús «ra tosco y sin cultura, Renán 
tiene que admitir que "el que menos 
cree en Dios le nombra catorce ve-
| ees al día," como Tolstoi tiene que 
| sostener que el Cristianismo lo for-
; man los principios de la doctrina más 
, grande, dentro de la metafísica y de 
la ética más completa y pura en que 
haya podido inspirarse la inteligencia 
humana: doctrina en que se apoyan 
inconscientemente las más elevadas 
lucubraciones del entendimiento, trá-
tese de la poesía o de la filosofía, 
do la política o de la ciencia. "¡Glo-
ría a Dios ! . . ." resonará siempre en 
todos los ámbitos, aunque se escu-
chen monos cada día las palabras fi-
nales del celeste coro, porque los hu-
manos se aforran en taparse los oí-
dos: Y PAZ E N LA T I E R R A A L O S 
HOMBRES D E B U E N A V O L U N -
TA D. 
Los hombres niéganse a oír al ! 
evangelista Mateo: Si alguien os I 
quiere quitar un buey, dadle otro de ¡ 
nñadidura. . . Y Francia, que perdió 1 
(d buey, que no era suyo, de Alsacia l 
y Lorena, se alió contra Alemania, | 
pencando en que, al fin de la horri- j 
ble lucha, podrá quitarle ese buey y 
arrebatarle algunos más. SI alguien 1 
quiero sustraeros la capa, entregadle ! 
también vuestra camisa . . . y Rusia, 
que despojó a Suecía y a Turquía, so ¡ 
armó hasta los dientes para dejar rín i 
camisa a otras naciones. Si alguien 
M hiere on la mojilla derocha, pre-
sentadlo la mejilla izquierda, y la 
Gran Lretaña, que ha abofeteado ale- I 
vosamente, en las dos mejillas, al | 
orbe entero, levantó la mano para he 
dirigí' 
López: 
E l camarón que se duerme," " E l 
patria en España" y "La Marquesa 
del solar." 
MARTI .— "Los cadetes de ia Rei-
na," "Juan Segando" y "Un gaileg» 
en Madrid." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. " E l oso muerto."" 
A C T U A L I D A D E S . — "Los Sibari-
tas," "Estrella del Puerto" y "Ange-
les de Granada." Atrayente progra* 
ma. Grandes películas. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loj 
Somlngos matinéo. Grandes estr«»íiO'' 
itarlos. 
x-OR LOS CDTES 
N U E V A I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómo,1o de la Habana. Estrena 
boy " E l Dr. Antonio o iduio trági-
co" y reprise de " E l secreto dei Agui-
la negra." 
MONTE G A R L O . — E l dne predilec-
to de las familias. Todos los días ea» 
trenos. 
FORNOS.— - E r la hora del peli-
gro" y "Patria mía." 
LA RA.— " L i s aventuras do la vi-
da" y "Xoche d9 Angustias." 
LA R A . — " L a alcoholizada" y " E l 
abrazo de la muerte." 
¿Queréis tom&r fcaen CTIOCÍ 
late y adquirir objetos de graT) 
valor? Pedid el clase " A " d% 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S» 
vende on todas partas. 
r ^.rMjr****** *r*wjr******** 
constante. 
Los hermanos Mcnéndez agradecí 
dos al favor que les dispensa su dis-
tinguida clientela han decidido 'iqul* 
dar todaK las exÍ4t«r>CMU que> r?sta- , 
de rirte también en la boca. Si alguien] 
nc I so apodera de tu propiedad, no se ; 
ue la disputos; si no te da el dinero que \ 
as te debe, no se lo reclames... y los 
¡ hombres, que, mejor que al ovange-
enj lista Mateo, deben atribuir estas pa j 
labras a cualquier inscripción egip-
la 
Prestó muchas dech 
distintas, culpó a vai 
se formó un proceso 
bo indicios para sos 
todas 
personas, v 1 
minoso. Hu-
Ér que te 1 
• 
¡ ¡ P a r a S e ñ o r a s y p a r a 
N i n a s d e t o d a s e d a d e s ! ! 
^ g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
, * ase por esta casa y en sus vitrinas verá usted 
* conjunto m¿s hermoso de finos estuches de 
lquioD3neS y c JI1 l̂tliras' propios para estos obse-
¡¡LE QUEDARAN A G R A D E C I D O S ! ! 
W F I O H m m \ í a l i a n o y S a n J o s é 
N u e s t r o 
S u r t i d o 
F . P a l a c i o y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z ' * 
Desea para sus clientes y ami-
gos, alegres Pascuas y felicidades 
Para el próximo año. 
Habana, Diciembre 23 1915. 
d e 
I n v i e r n o 
e s 
C o l o s a l 
V e n d e -
cia, trasnochada hoy, se ultrajan, hie-
len y odian más que nunca. Las ro-
sas de Jerícó muestran más espi-
nas; las palmas de Jerusalén, más 
agudas las hojas, y los peces del la-
go de Nazareth van con espada... 
L a noche de Navidad sigue siendo | 
algo así como una tregua, un armis- ' 
ticlo de unas cuantas horas, en el | 
combate, según llamó a la vida el j 
poeta Delavigne. Y a la vieja no hl- i 
¡a, ni se escuchan las zampoñas, ni ¡ 
danzan los gnomos en la lumbre, V4r j 
I ro no se altera un momento en los 
Al salir de la Audiencia el pueblo ' hogares la tradicional alegría, que ; 
amotinó y quiso tomarse la justi- | arde en Munich con la cerveza, en \ 
Heídelberg con el kirsch, en Riga . 
con d vodka, y en las tierras latinas . 
con el clásico vino, Boleador de las I 
almas. Osculos y villancicos, sonrísas i 
y promesas... Tal vez alguno can-j 
te, recordando a Bécquer, poeta que j 
le pie - j pasó tan dolorosas Nochebuenas co- j 
sus custo- I mo Larra: 
habían ejecutado on el cuerpo del ni-
ño actos repugnantes. 
Al verificarse la vista Tovar ne-
gó, pero los jueers de hecho adqui-
tieron la convicción do que era autor 
y de que debía ra.ctigárse¡e. 
E l Tríbunp.l de Derecho dictó sen-
tencia de muerte en garrote, que oyó 
el reo sin inmutarse. Contra el VI-
; llalba no apareció prueba bastaaito y 
I se le puso en libertad. 
A . L S I G L O X X 
Acaban de llegar las últimas nove-
dades francesas para adornos ám aoraJ 
breros. Son de mucho gusto. 
G A L I A N O 126. 
c, 5959 lOt 23 
icio al reo. 
Guardia Ci-
se varió el 
preso a la 
tnedfti 
m o s 
Acudieron parejas ue 
vil a caballo y a pie 
itinerario para llevar 
cárcel. 
Mas en el Muelle, « 
y en los Pasillos, una lluvia 
dras cayó sobre Tovar y 
dios. 
• L a Guardia Civil so vió obligada 
dar varias cargas contra la muen 
dumbre, que huía per las callejuel 
para reunirse despm's dando muer 
y repitiendo la agresión. 
E l final fué 
"Todo hombre que viene al mundo 
trae un letrero en la frente, 
ron letras de sangre escrito 
que dice: roo de muerto;" 
o. recordando a Ventura Ruiz Agui-
a 
p r e c i o s 
el Tovar resultó 
con la cabeza abierta y que en la Ca- | ¡ora: 
sa de Socorro se curaron una jov~n 
que fué maltratada por las turbas y | "Para ir de este mundo al otro 
un mozalvete que recibió una fuerte atravesamos un mar, 
y por eso a nuestra cuna 
forma de barca la dan;" 
pedrada 
Gran e? fuerzo costó que el conde 
r.ado a la úlrímn pena no muriese co 
mo San Esteban y volviese a ingr^- ' pero muchas manos le cerrarán 
sar en el calabozo para esperar 
resultado del recurso de casac 
obligatorio, por mandato de la Ley 
i / 1 
n 
Industria w, .̂ y, ^ H H W O S ffofQel > 
Crlcfonfl fl"42l8 /MBAXA 
RectbtaKM mnltmiwinfuie de E u -
ropa los últimos modeiOd on VjWk 
litios, sayas, blusas v Irnrrría fina 
y luu-enios por mcxiitla tnmUéfl 
los UIOIK lonadas anívulos. tasa do 
última moda. 
m u y 
J Z . £ Í J £ B 
Fieltro fino y cordoncillo se 
emplearon en este modelo muy 
«rracioso. Precio desde Í2.í)8. 
Para 2 y 4 años. 
Se halla anclado en nuestro puer-
to el buque de guerra holandés "De 
Rutcrer." 
Varios marineros desembarcaron 
el Domingo y se dedicaron a probar 
] el famoso vino de Málaga, convir-
tiéndose en cubas de moscatel, más 
o menos selecto. 
L a borrachera les dió por abrazar 
' f í O / Z f l ^ f / / / ^ C i murrcs y golpear a los pacífico?. 
/ t ^ U - W L / f : j-a^euntes. Así llegaron a la Plaza 
flr/nde se momovió un escámlalo ma-
Acudieron 1c 
ridad y se vi( 
holandeses. U 
;;n cuchillo co 
la 
noca, sólo abierta esa noche para be-
sar, reir, comer y apurar trages do 
'o bueno, que diría Baltasar del A l -
cázar. Noche tradicional, solemne, 
hermosa, que tr 
C 5996 4t-27 4d-28 
ma 
Vi' 
al hombre los 
s de la infancia. 
,1,1 e di? 
sólo 
cer de tan memo-
ise en oirá 
por breves horas, 
E n el coliseo de la calle de Zorri-
ia hemos aplaudido estos días a la 
ompañía de María Guerrero y Diaz 
e Mendoza, que ha contado las fuu-
iones por Henos. 
" E l Collar de Estrellas," de Be-
mem.o- i navente, fué un exitazo, de esos que 
s regio-j hacen época: " E l Duaue de E l " rh, 
das. 




Peñón de Vélez de la 
destruido el trarusnorte 






i uno de los 
tal bofetada 
le echó dos < 
M á s d e 2 0 0 m o d e l o s d e a b r i g o s d e ú l t i m a m o d a . -
T r a j e s s a s t r e . - S a l i d a s d e t e a t r o . 
L a plaza si 
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^ ¿ ^ C U R S A L D E " L A V I Ñ A 
GRANDES \mm DE 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
que funcionar, pues además 
pionado Segcrvia, uno do los 
ros quedó fuera de combate i 
profunda herida en el crá.ir 
ilación se salvé, pero con bajas 
iportantes. Al Peñón llegó un bote 
n heridos, dos de gravedad y a las i 
ayas de la kabila de Bocoya otra ¡ 
ncha cen soldados ingleses. 
También se dice que fué torpedea- ¡ 
» y destruido un navio japonés. 
Málaga tiene ya Museo Provir 
" E l Hombre que Asesin 
y en " L a Malquerida" 
que Limpia," conquistó 
ciones María Guerrero. 
Muy bien Diaz de .Mendoza y Thui-
ilier, destacándose ésto del cuadro en 
ritas Ladrón de Guevara, Ruiz Mo-
ragas y Canelo, la señora Salvador 
y los señores Cirera, Carsí, Santia-
go, Ju.-te y Capilla. 
Narciso Diaz D E E S C O T A R 
K: Titanio Pino rañ'- - i í ,e ^aena ^an realizado el mila-
se del cuchillo do •K , > 
_ Se ha instalado en la casa numero 
.es con que reo-10 .e . . , . , - - ^ e x - . i 
Pérez 
C 5997 
E N L S DEL MONTE. 535—TELEFONO 1-2025. «aboran 
exdnsivam ente con materiales de primera rail-
^ • ^ e n ^iLORAXTE A R T I F I C I A L M X i U X O 
ciud2P„no soio de Ĵ s,'18 "te1 MOI«« sino también del "«a, Cerro y Vedado. 
j y T * iw y T " f~^\ ^ Libros de Cuentos para regalo 
C y l J x j ^ x N j X a los Niños y para Premios de 
Aplicación. Desde UN C E N T A V O 
hasta $20.00. Por Mayor y Menor. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiano, 62. Teléfono A-4958. 
te Juan 
E l Jefe del crucero envió a 
al Oficial señor Logger para 
hiciese cargo de los marinem 
E l Cónsul de Holanda y el C 
darte de Marina intervienen 
hecho, aclarando lo su cernido. 
Los submarinos alemanes hr 
gado a nuestras costas. Esto h 
y no 
I t re oti 
i f icio 
icos, en-
Icl edi-
árabe que fué luego Convento iC1ÍU'*0 P 
Conferencia 
Católica 
A las ocho de la noche del día 
de hoy, dará el M. Y . Canónigo Lee-
toral, y renombrado orador, Licen-
Santiago G. Amigo, la pri-
nos y una mtranauilidad natur; 
¡ de Santa Clara y de las excavack 
j nes de la Alcazaba. 
E l señor Muñoz De^rain ha ofre-
cido veinte cuadros no solo obras de 
: su diestro pincel, sino de Sorolla, y 
' otros pintores valencianos. 
Moreno Carbonero, Alvarez Du-
¡ mont. Nogales y otros, harán tam-
¿̂Ázt VAIÍOCOA {lf>pof ÍTry%a 
mera conferencia católica, en el 
•emplo de San Francisco, Cuba y 
Amargura. 
Al acto pueden asistir personas di 
ambos sexos. 
T>¿arrollará e] siguiente tema: 
" E l hombre, rey y sacerdote de1 
mundo visible, es natural y forzosa 
ijaueate relifiioáo," — -» 
P Á G I N A E B I O . U I A R I O D E L A K A K I W A 
F U E R T E Y V i S O R Q S O 
E 5 ^ i n Ó M I M O D E ftTLETñ 
b E 5 f t Y Ú n E 5 E C O M 
V I T / E C A C A O 
Y ^ E R R O T R O M O M B R E 
¿ S O ¿ 1 X 3 , L R T H 
E r s FORM^(CI^3 v VÍVERES n r s o 5 
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tPara el DIARIO D E L A MARINA) 
Revueltas estudiantiles. Un decreto de 
Bergamíu. Bergamin Silbado,—En el 
Instituto de la mujer.—Incendio del 
Teatro Principal. Algo de historia. 
Barcelona, Noviembre 10. 
Una de las cosas que mejor roye, 
lan en nuestro país el aflojamiento 
de los resortes de gobierno y de ]a 
disciplina social, con todo y tratar-
fce de personas que en general, por 
Bu origen, por la clase a que en su 
mayoría pertenecen y por la tarea a 
que se dedican, debieran dar ejem-
plo de cordura, de buena educación 
V de resptto al trabajo, es la conduc-
ia. de los estudiantes. 
Parecería natural que esos hom-
ares, que están al comienzo de la vi-
da, en la que han entrado por las 
buertas de la escuela y del Institu-
to, dentro de un ambiente de cultura, 
bajo la dirección de profesores, con 
el consejo doméstico de los padres. 
fuesen los piimeros en ser espejo d3 
actuación social para los infelices qu ? 
por su falta de base cultural son 
víctimas de los agitadores. Pues no 
es así, por desgracia. 
No pretendemos que la clase estu-
diantil esté constituida por seres per-
fectamente pasivos, sin iniciativas pa-
ra defender su interés y a ia cual es-
4.é privada la razonada protesta cuan-
do de ella hayan menester, pero t̂ n-
tre esto y aquello, entre el conoci-
miento de lo que de derecho les co-
rresponde y la algarada sistemática, 
Lumultuaria y grotesca, hay un abis-
mo. 
E l se~or Bergamin, cuando fué 
Ministro de Instrucción Pública, pu-
blicó un decreto que nosotros con los 
estudiantes, creemos injusto. E l se-
ñor Andrade, Ministro actual, ofre-
ció revocarlo, pero no sin que ante;, 
depusiesen los estudiantes su actitud 
incorrecta. Pues bien, los jóvenes y 
futuros licPnciadoi y doctores, en vez 
de calmar sus inexplicables violen-
cias, han continuado en ellas, pertur-
bando la vida escolar en tóelos sus 
aspectos. 
No solo ellos, los interesados ©n la 
revocación del decreto, sostienen una 
huelga ruidosa e incompartible con su 
calidad, sino que han pretendido obli-
gar a la huelga a los alumnos de ia 
PREPARADA» i, 
non las ESENCIAS 
^ d e ! 0 ? . J B 0 N S 0 N = mas f i n a s . . * 
EXQUISITA PARA EL BARO Y Z . PAÜÜELO. 
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i Kscuela de Comercio y a los del Ins-
j tituto; y hasta para dar una prueba 
j más de si: sinrazón y descortesía, en-
traron días pasados en el Instituto 
de la Mujer, (en el toca] de la Uni-
versidad) y, como una turba de con-
denados pidieron la cesación de 
clases gritando y escandalizando, has-
ta el punto de que las señoritas que 
cursan el bachillerato, asustadas, so-
brecogidas, huyeron en todas direc-
ciones ante aquella avalancha de des-
enfrenados que no solo faltabán con 
tal conducta a los deberes ciudada-
nos sano hasta a los más elementa-
les que se deben al bello sexo, por 
galantería y buena educación. 
No han parado ahí en sus hazañas 
esos jóvenes: el señor Bergamin, que 
era nuestro huésped ilustre, que h?,-
bía venido a Barcelona invitado por 
varios centros de cultura para dar en 
ellos conferencias, fué perseguido, 
fué buscado como un can rabioso pa-
, ra hacerle víctima de silbidos y de 
• otras demostraciones de desagrado 
que todo Barcelona ha condenado y 
reprobado con severidad. 
Los ejemplos "societarios" que 
dan los perturbadores de la paz pú-
blica agitando revolucionariamente 
las masas obreras, traen estos resul-
tados. 
Porque hay que suponer que los 
estudiantes no están aconsejados pa-
ra obrar como lo hacen, por el Ca-
bildo Catedral. 
E l Teatro Principal ha ardido p^r 
completo y los lectores tendrán dt 
ello ya conocimiento. 
E l fuego, cuyo comienzo y causas 
se desconocen a la hora de escribir 
estas líneas, ha destruido el único 
teatro que en Barcelona podría 11a-
j marse tal, descontando el del Liceo, 
j Los demás son barracones más o mar 
i nos limpios y arreglados, que solo 
, provisionalmente pueden utilizarse 
1 como templos del arte escénico. 
Muchos son los que hoy lamentr.n 
la perdida del vetusto teatro, pero 
i como no hay mal que por bien no 
¡venga, algunos hacen ya números pa-
I ra ver dónde y cómo podrá substituir-
! se el destruido coliseo, dando a Bar-
celona una sala de espectáculos de-
I cerosa y digna. 
Como creemos que a nuestros lec-
tores puede servirles do solaz la in-
teresante historia del Teatro Princi-
pal, trazaremos de ella los rasgos mas 
salientes. 
E n 1556 compró don Juan Bosch un 
lote de casas y piezas de tierra si-
tuadas en la huerta llamada de 
"Trentaclaus," próxima a ia puerta 
de la ciudad que lleva el mismo nom-
bre. Heredó esta propiedad de don 
Juan Bosch el Hospital general de 
I Santa Cruz, por testamento otoi-gado 
en 26 de Junio de 1560. E n 1570 s« 
pensó en arrendar parte de dichos te-
rrenos a una compañía de comedían-
1 tes, y al efecto los administradores 
¡ del Hospital solicitaron permiso del 
virrey don Fernando de Toledo para 
dar funciones de beneficencia en el 
lugar indicado. 
L a idea se realizó muy modesta-
mente, pero con el tiempo el teatro 
construido fué reformándose y en-
sanchándose con terrenos que adqui-
¡ rió el Hospital en el mismo lugar. E n 
Octubre de 1787 fué destruido por 
un incendio, no quedando en pie más 
que la fachada. 
Se reconstruyó en 1848, siendo ob-
jeto do varias reformas sucesivas. 
Fué el pi-imer teatro de España en 
que se cantó ópera italiana. 
Copiamos de un reciente artículo 
del señor Santos Oliver los siguien-
tes párrafos: 
"No hace sino unos cuatro años 
que ha sido estrenado en su forma 
actual, reconstruido rapidísimamen-
te después del incendio de 1787, el 
••ual lo redujo a cenizas, sin dejar 
oh nie más que la fachada. E n cien-
to cincuenta días de trabajo y con 
un prodigio de catalana actividad que 
hace presentir el del famoro Hotel 
Internacional de la Exposición de 
!rf88, queda totalmente reedificado «1 
coliseo con notable mejora sobre el 
antiguo, del cual hacía un cumplido 
elogio el agricultor inglés Artur , 
Young, en su "Viaje," tan explotado 
por los historiadores de la Revolu-
¡ ción " 
"Maestros y compositores italianos 
I de nombradla universal se establecen 
i aquí y para el teatro de la Santa 
; Cruz componen Bita partituras, cuan-
j do no están encargados al mismo 
j tiempo de la dirección. Vicente F a -
brizi escribe, para ser estrenado en 
el, II caffé di Barcelona," que se 
representa en 1787 y 1788; del mismo 
1 maestro son interpretadas sucesivar 
¡Vnente: "Chi la fa 1-aspetta," "Don 
Giovanni Tenorio" v " L a moglie ca-
pruaosa." E l ilustre Antonio To^zi 
dinge la compañía italiana en el mo-
| mentó de que hablo—la cual alterna, 
¡según costumbre, con otra compañía 
l española—y termina, expresamente 
¡ pai-a la inauguración del teatro re-
¡ construido: " L a caccia d'Enrico TV.,? 
i estrenando seguidamente "Zsvnira 3 
1 Azor," " I due ragazzi savajardi" y, 
antes de esta última, "L'amore delle 
patria ossia Córdova liberata dai 
i nori." 
"Compuesta sobre un libreto de 
E L G R A N 
E s p e c í f i c a N a c i o n a l 
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L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSAMICl 
í 
^ T^parabo p e r e l ©r. W | 
I» Botica de SAN JOSE, M U Í 
HABANA. 
¡ í B aie^r pectoral y 
i -^nocido hssla el dia- | 
p «ficazmente las enfermedad5; 
| l ^ c h o j d e l e p í c l y d c l c s o r á ^ 
urinarios. 
r ^ de Brease vende enlodas W 
Afectas dz ras t?!a3 deCubay^í 
i'deJafepublicadeM^0-'] 
POR MAYOR SE VENDÉ | 
l , * D E 5 A N J 0 5 E C A L I Í ^ ^ I 
H A B A N A , * i 
• m i l 
L i c o r B a l s á m i c o 
Chiari, se representa por primera ¡ 
• ez, como gran acontecimiento arti." • ¡ 
tico,— ¡y en qué fecha histórica so - ! 
ore toda ponderación!—el 21 de Er.e- j 
:-o de 1793, ante un público forro-1 
TO=O de barceloneses y emigrados de i 
Francia, quienes ignoraran por más | 
; de ocho días que, pocas horas antes. 
¡ aquella misma mañana, ha rodado so-
; ure el patibalo la testa soberana de 
| Luis X V L Entonces adquiere todo su 
' auge la fascinación por el "bel can-
¡ to," que ha deconstituir una de las 
; características de Barcelona en la 
' centuria siguiente; y la admiración 
, por Ursula Fabnzi, o por Mariana 
Tomba, "bufas" o grandes divas de 
i la época, ilumínase como de una an-
! ücipada aureola romántica que hace 
I presentir el "clair de lune" de ios 
días de Piferrer y de Cuyas, el "Be-
Uini español," y hace de la música 
italiana como un factor, tal vez no 
bien estudiado, de la gran revolución 
literaria que ¿e acerca." 
Finalmente, cuando se construyó el 
Liceo, los aficionados a la música 
estuvieron divididos muchos años en 
dos bandos irreconciliables, güelfos y 
gibelinos, que se llamaron "liceistas" 
y "cruzados." 
B. Ferrer B I T T I N I 
m ji efi \ 
L O QUE H P C E 
D. S.—Los cañones aclanzan lo 
! mismo puestos en tierra que sobre uu 
i buque. 
B. Zandetti.—No es doctor. 
Rosa.—Tengo mucho gusto en re-
comendarle para lo que usted pregun-
tó, la distinguida profesora, señorita 
• Carmen Pérez Carmena para clases 
j de idiomas, música e instrucción de 
; niños y niñas de corta edad. Diri-
girse a Teniente Rey ló.Hotel "Fran-
cia." 
Un gallego.—El cuarto centenario 
dc.l descubrimiento de América fue 
el 12 de Agosto de 1892. 
NendL—Desea saber el domicilio 
del fabricante de películas señor E n -
j rique, Díaz Quesada y el del aviador 
cubano Domingo Rosillo. 
J . R. Pérez.—Desea usted Informes 
sobre la gran obra ilustrada "Las 
j Maravillas del Mundo y del Hombre.' 
j Pues nos dice nuestro querido amigo 
i José Albela. dueño de la librería "Las 
! Modas de París," Bo.lascoain 32, que 
j ya legó el número índice del tomo 
primero para poder encuadernarlo, y 
además han llegado los cuadernos 8 
y 10 del tomo Africa y Oceanía con 
grabados superiores. 
J . Diez.—Pue.de dirigirse al agen-
te consular más próximo. 
G. G.—Hoy la Marina de, Guerra 
de los Estados Unidos ocupa el se-
gundo lugar en el mundo. 
Rafoel.—Encontrará usted magní-
ficos almanaque de pared con gran 
variedad de cromos en casa de Sollo-
so-Wilson, Obispo 52. 
L f l C r ~ I F E R M E 5 A D Q U E 5 E E A T I ^ S ^ 
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Del Atlántico al . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
templada, quo nes recuerdan las 
hermosas mañanas del invierno en 
Cuba, salimos de Houston para re-
correr medio Estado de Tejas hasta 
Clovis en New Méjico. 
En Somerville, qup es un típico 
pueblo tejano, tomaños el "lunch" 
en uno de los bien montados lugares 
de pesada y refrigerio que la Com-
pañía Santa Pe ha establecido a lo 
largo de .sus extensas redes ferro-
viarias. 
Unas camareritas de nerovestitas 
¿se dice así caro Boni? y con delan-
tales blancos, atienden al pasaje que 
así yanta más placenteramente. 
Por toda la vasta extensión de 
tierra que se ve comD- un inmenso 
océano perderse e"'1 el zarco horizon-
te, la man;> tenaz del hombre no ha 
puesto aun su trabajo para Jiaceria 
próvida. La impresión que dan tan-
ta tierra sin cultivo ni asomo de ve-
getación es triste y dcsoladora, afii--
mando siempre la grandeza de la vi-
da y la eterna pequeñez del hom-
bre. 
Nombres españoles sonoros y be-
llos, xse ven en los contados pequeños 
pueblos que cruzamos. Lo que fué 
de España aquí quedó como un lega-
do glorioso de tradición v 
zo sobrehumano. ' " ^ i 
E n Milano, camino de 4Ucf-
Antonio y Laredo. nos d ^ ^ L l 
buen rato y hablamos con mT j 
d-.os mejicaivcg qUe aj . ~?* * 
su país nos dicen que "aout ? 
. va componiendo". "0 í n 
; E n Temple hay un elaborado 
j bio de tren y entramos luetrn J l " 
i centro de Tejas hasta Brow " 
' pasando por Sampasas SomtíT* 
San Saba. En Brownwood no ¿ 
¡ la esperada cena cerca de las NM 
I de la noche y mientras lleirabt • 
I hora nosotros pusimos en la solJ! 
del paisaje estos párrafos de Bots 
: tomado de su bello libro Erta* 
. miento: 
I "Correr -en Tmsca de una dittn 
ción, de un entretenimiento, de ta 
compañía, ¿con qué objetó? XM 
en el mundo le sonreía; mirab» < 
: torno y sólo veía el fondo de lis i 
versas apariencias por entre lasen 
| les pasaba. Y el fondo era gris, i 
, luces ni sombras, uniforme y & 
i rrido como un desierto de areiu ti 
límites'. 
Tomás Servando Gutlérm 
*San Francisco, Diciembre 
D E 
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Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
C 4556 alt 4t- l l 
gracia que tendría el que durante el 
sueño Ee rompiese la nuestra o la 
que nos lleva por el rico Estado- de 
Louisiana. 
Basta ya de filosofías y engrasa-
mientes. Desengrasemos un poco 
para dormir en este carro que se 
mueve como un loco. Dormitando 
menos que Homero llegamos a la 
mañana siguiente a la capital d¿l 
muy vasto y despoblado Estado de 
Tejas. Una hora estuvimos en Hous 
ton que nosotros aprovechamos bien 
recorriendo sus anchas calles de pa-
vimento terrizo y de casas que nos 
recuerdan a las malas de madera 
que hay en los alrededores de la 
Habana. 
E n cambio la calle principal de 
Houston Maint St., es una señora 
calle como nos está haciendo mucha 
falta en la Habana para la debida y 
cómoda regularización del tráfico. 
Houston es una ciudad que co-
mienza a formarse y que pronto, con 
el maravilloso empuje de esta gente 
emprendedora y optimista, se hará 
una moderna y activa población de 
primer orden. 
A las ocho de una mañana clara y! 
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De ventp. en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A l i l S " 
de José Albela. 
BtJascoaín Ó2-B. — Teléfono A-óSaS. 
S A B A N A 
íCcntinüai 
podría abandonar mi casa, la alt:!. la 
tic mucha?; ventanas, aquí en la cum-
bre do la montaña. Con valor me 
iría a Molokai, a Kalaupapa, cerca 
de los arrecifes, a dormir entre los 
oilijidos, lejos de mis padres. ;Pc . 
TO qué mal he hecho, qué perado 
pesa sobre mi alma para que haya 
encontrado yo a Kokúa saliendo fres 
ca del agua del mar al atardecer? 
¡Kokúa, la encanta loraI ¡Kokúa. la 
luz de mi vida! ¡Qué nunca mc ha-
ya de unir a ella, que no la haya de 
ver más! ¡Y que por ti, por ti. Ko . 
6úa haya yo de lamentarme así! 
Con esto se ve qué clase de hom-
bre era Kíve; porque durante años 
podría vivir n la Casa Brillante sin 
que nadie se diese cuenta de su en-
fermedad: pero ante el pensamiento 
de perder a Kokúa no podía racioci 
nar d aquel modo. Y además, aun 
como estaba se podía casar con Ko-
kúa c^rao muchos ¡o habrían hecho, 
cexu Kive junaba, a La doncella viril 
mente y no quería serde dañoso ni 
ponerla en peligro. 
Pasada un JXICO la medía moche se 
acorrió de la botella. Díó la vuelta 
yendo a la galería de atrás y trajo 
a su memoria el día en que el demo-
nio le había mirado salindo de la 
botella: y, al solo recuerdo, helórele 
k' sangre en las venas. 
—Terrible cosa es la botella—pen-
só Kíve.—y temible el duende v te 
míble cosa es también el arriesgarse 
ai peligro de caer en las llamas del 
infierno. Pero ¿qué otra esperanza 
tengo yo de curar de mi enfermedad 
o d casarme con Kokúa ¿Cómo— 
pensó—me habré atrevido a hacerle 
frente una vez para tener una casa 
y me espastaré de tratar otra vez 
cen él para ganar a Kokúa? 
Entonces se acordó de que al día 
-iguientc volvía el "Hall"' de Honolu 
lu. '-Debo ir. Se dijo, y ver a Lopa-
ka. Porque la única esperanza qce 
tengo ahora es hacerme con e-a bo-
tella de la que tanta prisa tuve de 
deshacerme. 
Xo podía dormir; la comida se le 
atragantaba; pero escribió una carta 
a Kiano, y a la hora en que debía 
llegar el buque, bajó por la senda 
bordeada de tumbas. Llovía: su ca-
ballo descendía penosamente; él mi-
raba a las negras bocas de las ca. 
vernas V envidiaba a los que yacían 
allí desde antiguo libres de todo cui-
dado; ^c acordó Je lo alegre que 
había él galopado el día antes y se 
asombro. Llegó a Kúkena y encontró 
a la gente que esperaba como de 
costumbre al barco. Estaban sentados 
loé sojiortalcá de lo¿ almacenes. 
j bromeando y comunicándose noti-
cias; pero Kíve no tenia ganas de 
Iiablar v se sentó en medio de aque-
llas gentes y contempló hjamente la 
1 lluvia que caia sobre los tejados, y 
¡la resaca que se quebraba entre las 
roca>; entonces le ahogaron los so-
llozos. 
Kíve el de la Casa Brillante, está 
desconsolado, decíanse unos a otros. 
Y en verdad que lo estaba, y no era 
extraño que lo estuviese. 
Después llegó el "Hall y Kíve se 
trásladó en un bote a bordo. L a po-
í pa estaba llena de europeos que ha-
'bían ido a visitar el volcán, como 
i acostumbraban; el centro lo ocupa-
ban muchos kanakas y en la proa 
había búfalos de Hilo y caballos de 
Kaú: pero Kíve sentóse aislado y 
detrás y contempló la casa de Kiano. 
Esta se alzaba en :a costa baja, en-
tre las negras rocas y la sombrea-
ban las palmeras de coco; allí en su 
pucrl:; se veía una mancha encarna-
•na, no mayor que una mosca y yen-
do de acá para allá con mucha acti-
vidad. 
—iAh, reina de mi corazón—ex-
clamó Kíve—me aventuraré a los 
mayores peligros por el amor tuyol 
Poco después, oscureció y se fu-
minaron los camarotes, y los eu-
ropeos se sentaron a las mesas y 
bebieron whiswy y jugaron a las car 
tas como es su costumbre; pero Kive 
anduvo paseando ^or la cubierta to-
da la noche; y todo el dia siguiente 
mientras navegaban a sotavento de 
Mauí o de Molokai, paseaba aún de 
un lado para otro, como fiera enjau-
Jada. 
Hacia el atardecer pasaron por el 
Cabo Diamante y llegaron a Honolu-
lú. Kivc saltó entre los tripulantes 
y comenzó a preguntar por Lopaka. 
Le dijeron que se decía que Lopaka 
era propietario de vn bergantín prc 
cioso, como no había otro en las is-
las, y que se había dirigido con aquel 
barco hacia Pola-Pola o Kahikí; de 
modo que Kive no podía esperar ayu 
da de Lopaka. Acordóse Kíve de un 
amigo de Lopaka. un abogado de la 
ciudad (cuyo nombre no debo decir) 
y preguntó por él. Dijéronle que se 
había hecho repentinamente muy ri -
co v que tenia una casa nueva y her-
mosa en la playa de Vaíkiki: en se-
guida se le ocurrió en pensamiento a 
Kíve. y mandó a un cochero que lo 
llevase allí. 
La casa era flamantemente nueva 
y los árboles del jardín no eran ma-
yores que bastonc-: y el abogado, 
cuando Kive llegó, tenía el aspecto 
de un hombre satisfecho. 
- ; Kn qué puedo servirle?—pre-
guntó. . . T I 
Usted es amigo de Lopaka—re-
plicó Kíve—y Lopaka me compró 
cierto objeto cuyo paradero actual 
tal vez pueda ustsd indicarme. 
El rostro del abogado tornóse som 
brío. 
\ o quiero engañarle, señor Kive— 
dijo—aunque el asunto no es agrada, 
ble. Puede usted estar seguro de 
que no sé nada; pero con todo tengo 
una so>pecha y si va usted a tal si-
tio obtendrá noticias. 
Y 1c .nombró un lugar y el nom. 
bre de una persona, que también de-
bo ocultar. Aquello duró varios dias, 
y Kive fué de uno a otro, enconíran 
do en todas partes vestidos nuevos, 
carruajes, casas nuevas y preciosas 
y hombres muy contentos: aunque 
desde luego, al indicarles el objeto 
de su visita, se ensombrecían sus 
rostros. 
—Xo hay duda—pensaba Kivc—de 
que estoy sobre la pista. Esos vestí, 
dos nuevos y carruajes son todos do 
•nes del duendccíllo, y esos rostros 
alegres son los rostros de hombres 
que han sacado el provecho de la co-
sa maldita y se han deshecho de ella 
cen seguridad. Cuando vea caras pá. 
lidas y oiga suspirar será señal de 
que estoy cerca de la botella. 
Por fin le dirigieron a cierto eu-
ropeo en la calle de Beritania. Otan 
do llegó a la puerta a eso de la llo-
ra de cenar, vió 'as usuales circuns-
tancias de casa nueva, jardín recién 
plantado, y las lámparas eléctricas 
ílumimando los miradores; pero cuan 
do se presentó el dueño, Kive se 
extremeció de temor y de esperanza, 
era un joven pálido como un cadáver 
con ñas ojeras negras, y el pelo des-
cuidado y todo el aspecto del hom. 
bre a quien van a ajusticiar. 
—Aquí está seguramente—pensó 
Kive; y, desde luego, dijo claramen-
te lo que quería:—Vengo a comprar 
la botella. 
Al oirlo, el joven europeo de la 
ctllc de Beritania vaciló y se apoyó 
centra la pared. 
—¡La botella!—murmuró. ¡A com-
prar la botella! 
Después pareció atragantarle v 
asiendo a Kivc de un brazo Ic llevó 
dentro de una habitrción y escanció 
|vino en dos vasos. 
—-A su salud—dijo bebiendo Kive, 
que en sus tiempos había tratado mu 
cho con los blancos. Sí,—añadió—he 
venido a comprar la botella. ¿Qué 
precio tiene ahora? 
Al oír preguntar el precio el joven 
dejó caer el vaso de la mano y 
miró como un espectro a Kive. 
—¡El precio!—dijo— ¡el precio! 
¿Xo sabe usted el precio? 
— E s lo que le pregunto a usted— 
replicó Kivc. Pero ¿qué le pasa a 
usted? ¿Hay alge irregular acerca 
del precio? 
—Que ha bajado moche desde que 
usted la vendió, señor Kivc—dijo el 
joven tartamudeando. , 
— Bueno, bueno, menos tendré que 
pagar por ella—respondió Ki^e. 
¿Cuánto le costó a usted? 
E l joven e?taba más pálido que 
una sábana. 
—Dos centavos.—dijo. 
—¿Qué.— gritó Kivc—dos centa-
vos? De modo que usted sólo la 
puede vender por i.no y el que la 
compre. . . 
Las palabras se íc extinguieron en 
la boca; el que la comprase no la 
podría vender nunca más. la bote-
lla y el duende de la botella vivirían 
cen él hasta que muriese y entonces 
le llevarían al infierno. 
E l joven de la calle de Beritania 
cayó de rodillas ante él. exclamando: 
—jPor ámor de Dios, cómpreme-
la usted! Le daré en cambio toda mi 
fortuna; estaba'yo loco cuando a tal 
precio la compré: pero había hecho 
un desfalco, y estaba perdido y tenía 
que ir a presidio. 
—¡Pobre hombrc!-d'JO 
ted arriesgó su alma en ^« 
desesperada para cuta , 
merecido de su propia CUJJ 
¿a usted que ,̂ltlarelJit0 IU ^ 
el amor5 Déme la bote ^ 
bio, que estoy seguro 
tiene usted preparado. 
pieza de cinco centavo^ 
Come Kivc lo suupu 
joven tenia el ^n':,j,|a caB 
una gaveta; la bc,Xc.̂  ¿jó 
dueño, y apenas ^ . f0 
dedos el cuello 5uaV de ] 
deseo de quedar 1'nipJ,cgó j 
ciertamente, cuando ^ 
y se desnudó ante c0l 
ía carne tersa y '™ ¿ c ¿ S 
un niño, i e.:1 , "['%r»rna-
¿a extraña y tu r^oTtó o 
prodigio .va "° cJ-,0 urrtl ' 
temblaba; y 
luz del día. 
Cuando Ki 
cuenta de qu 
en que l-"1 k*? 
A éste se uij 
solo; y a',, 
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sa Escobar 28, 
¡ices, para ver 
ñas inyeccio-
iip«]^n nrolon* 
ramente es de sentir el 
írónk'O »'a 1̂ " se l ia^a 
«ue cifrábamos nnes-
^ en sus energía* 
c.on las derrotadas ae 
azules, nos ha salido 
la enlata. 
u) que a bercera nove-
Qj.u.nec netos, resulta 
km-ire ^eir de todo el 
¿tteítros fanát icos que 
ura no está en las ro-
lismo que el " V e " , que 
francisco" o cualquier 
aa que ocupe el tercer 
la "masa" de los otros 
•] , g que no la conr 
,nos " R a y e r a " >' E m -
ergías que l a sepan en-
(r el camino del triunfe. 
UN TRIUNFO DEL 
DE 
E n los terrenos do Ordóñez tuvo 
lugar ayer, el juego anunciado entre 
las aguerridas novenas "Rex-Sox" y 
i "DIARIO D E L A MARINA" ante un 
público bastante numeroso. 
L a batería del DIARIO la compo-
nían Infanzón y Bolaños. que só'o 
le permitieron a su contrario dos 
hits, habiéndose anotado los vencidos 
cuatro carreras por los erreros co-
metidos por su campo, especialmenie 
el inicialista O. Caballero, qug come- j 
tió cuatro errores. 
V. Bolaño, receptor del "DIARIO" ¡ 
estovo hecho un coloso, recibiendo y ; 
tirando a lo Stanage. O. Estrada en 
el uso del la majagua bateó de cua. ! 
tro dos. E l poder judicial a cargo ; 
del conocido player Montcjito, estu-1 
vo muy bien. 
He aquí el scorer del juego: 
DIARIO D E L A MARINA 
V. C. H. O. A. E 
abor 
'ooá 
"players " regulare?» 
" abandona-
par a ir a j i r 
orme 
de a: 
> Gut Ierra 
ubre 
, : a de que Manuel 
•g riera a última hora 
ua al cuello," es decir 
iuuo formar la novena 
l¡r su compromiso, 
l " vista del mal pro 
•sos jugadores, tomará 
istanie fuerte contra 
taquio Poroso, el "Bo^n-
¡iacano jugó ay. r muy 
i atón" lo rol iró ded jue-
. iba darle el 23, al me-
to se <lt ^ía nyer en Almen-
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres ten^r suerte 
y ser feliz, nsa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIE0R4? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
L a p e s t e . . . A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 
L . Suri, rf . . . . 0 2 
A. Núñez, rf . . . 2 0 
E . Cárdenas, 2b . 4 0 
O. Estrada, If . . 4 1 
D. Nardo, cf . . . 4 1 
M. San Pedra, 3b 3 l 
A. Valdés, ss . . . 2 1 
O. Caballero, . Ib 5 0 
0 0 0 







V. Bblaño.c . . . . 4 
Infanzón, p . . . . 4 
sustancioso, cuando era necesario dar 
un tablazo... como discípulo de Ba-
«eiT, no lo hace mal el néne. 
. Lo que más le ha llamado la aten-
ción a Jiménez, es que el primer vis-
ta de Aduana de la República, don 
José de la Luz Caballero, que se ha-
lla sentado en el parque, de la punta, 
no le halla cobrado derechos a los 
peloteros que entran y salen a discu-
tir con los hijos de ño Liborio. 
Gumeíto ha jugado una segunda que 
el mismo Collins, se quedaría en el 
acto tuerto virola, viéndole jugar E n 
el base-runing, "houblgant de Castell-
íuhl t . . . es., general.. . no tiene 
que. envidiarle nada a Ty Cobb. 
Jiménez y Suárez Solar, 
mucho tienen que brillar. 
Totales 33 8 8 27 12 8 
R E X SAX 
V. C. H. O. A. E . 
F . Córdova, df . . 5 1 0 2 0 0 
11 Córdova. rf . . 4 0 1 2 0 0 
L . Pedro, rf . . . 5 0 0 2 0 0 
M Fernández, 2b . 5 1 0 1 3 0 
F . Simón, c . . . . 4 0 1 7 0 0 
N. Ordóñez. ss . . 3 0 0 2 8 0 
Cacho Negrete, 3b 4 0 0 2 2 8 
F . Amigó, Ib . . . 2 1 0 8 0 1 
A Aromí, p . . . . 2 1 0 1 0 0 
Totales .34 4 2 27 8 1 
ipgnro. 
más falta hace su coo-
» cuando al hombre le 
larsv con la carabina al 
;<;iiî O Eustmiuio Gu-
1 npire profesional del 
to, estaba muy preocu-
fl e»erito de nneslro co-
íenjamin Tierrero, res-
i expulsión de Jacinto 
eno en el juego Ha-
lo, no estaba enfadado 
Honjamín publicó, si no 
faustas o jefes de pía-
^mutian esos escritos. 
•stá en un error, poi* 
los jefes tic jdanas no 
isahilidad alguna cuan-
itos van firmados. 
; hace tiempo publica" 
lojáiiamos a nuestros co 
s su libre opinión so 
cria que trataban, aun-
fiu-ran contrarios a la 
a. 
i conoce Gutiérrez, pa-
gs a aliarnos responda-
• s él sal í bien cómo 
i siompro hemos tenido 
1 osarla para enan-
os decir algo, el finnar 
mudarnos con firmas 
^ Tero, como "Azul" 
w r o u r i o " tienen su li-
i para juzgar a su ma-
u»er asunto de que tra 
.n estar equivocados 
Wiaciones, o bien que 
PKasmo puedan hacer 
lo que el azul", pero 
loca de mortificar. 
las "verdades" ainar* 
cmpa de ellos ni de es-
' tener presente, amigo 
l11** en el base ball, to-
^neionai o del color del 
en nuestros escritos i 
Anotación por entradas 
D. de la Marina . .410 012 000 8 
Rex Sox 000130 000—4 
SUMARIO 
Stolon baKe-s: Estrada, Suri, San 
Pedro, Nard?, Córdova, Bolaño, In . 
fanzón 
Struc outs: por Infanzón 6; por 
Aramí, 7 
Bases por bolas: por Infanzón 3; 
por Aramí 5 
Umpires: Montejo y López 
Tiempo: 1 hora 40 minutos 
Srorer: Mario F . Freiré. 
Cine Deportivo 
POR MERCU RIO 
E l triunfo arrollarlor del glorioso 
'Borbolla", ei desafío que estaba 
anunciado entro las aguerridas no-
vena» infantiles "Avenida Federal" 
y "Borbolla', se llevó a efecto anlo 
un inmenso público, y muchos parti-
darios del "Avenida", que trajo co-
mió doscientos y que salieron abo-
chornados por dicha derrota. ¡Qu«-
derrota tan trcmcivia hemos dado 
a la afamada "Avenida Federa" He. 
mos expulsado al pitcher más afa-
mado del "Avenida Federal"; des-
pués nos pusieron a Machete, que 
sacó la cara por Carlitcs y a la pri-
mera bola que pasó por arriba del 
play, la estrella del Borbolla que tie-
ne por nombre Pedro Ortoño lo sa-
ludó con un two bases; después vi-
no Vizcaya, el antiguo jugador del 
Avenida, que le empujó un hit; des-
pués vino Marsans, también antiguo 
jugador de ellos que lo dió otro hit 
y después llegó el charnpion bate del 
Borbolla y le empujó un home run, 
donde- explotó el pitcher y enseguida 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
! fermo haya una región adecuada li-
: bre completamente de adherencias, y 
¡ de lesiones garantizada la elección 
• con el examen pericial y la radiogra-
i fía si fuese necesaria; cuando no ha-
j ya tuberculosis larigea grave, o in-
testinal, ni otros procesos graves aso-
ciados a afecciones infecciosas u orgá-
• nicas, que determinen la incurabili-
| dad del caso aunque no fuera tuber-
j enloso." 
" E l tuberculoso avanzado con 
. pulmón prácticamente sano, y 1̂ otro 
cavitario o rejbiandecido, en quien se 
ve como cada día avanzan sus lesio-
nes y su toxhemia general, que la 
: fiebre no descienle, que se acentúa 
la dipnea y el dolor, y en la medi-
; ciña va a parar a manos de la mor-
• fina, del oxígeno y del "éxitusilleta-
! lis" debe la cirujía reclamarlo, como 
| reclama un traquoetomía, en un ca-
! eo de croup, que no ha inmunizado la 
1 antitoxina diftérica, y va a morir 
por asfixia producida por la oclu-
sión de la laringe, por edema o fal-
sas membranas." 
" Y se verá como elegidos bien los 
casos el cuadro cambia de aspecto 
notándose como ceden las manifesta-
ciones generales y locales, como con 
la sensación de alivio renace la es-
peranza, y con el^a nuevos empeños 
de lucha por una vida, que ya se da-
ba por perdida." 
* * • 
NO E S L A P A N A C E A 
"No ¿e vaya a creer, por esto, que 
ya hemos encontrado la panacea pa-
ra curar, los tuberculosos avanzados, 
en general. Este tratamiento es espe-
cial de ciertos casos entre ellos como 
ya hemos visto; y como toda inter-
vención quirúrgica es cosa de pensar-
se bien, pues la que parece más ino-
cua, y dentro de las más ideales con-
diciones realizadas, tiene sorpresas 
inesperadas y el pneumotórax ya ha 
dado algunas, con un tanto por cien-
to atendible, yo no me coloco con 
Murphy en la extrema izquierda, es 
decir: "Tuberculosis Pulmonar en 
cualquier periodo: Pneumotórax arti-
ficial." Yo me incluyo en el bando 
de los que viendo agotados pruden-
cialmente todos los medios terapéu-
ticos e higiénicos, y desarmado ante 
el triunfo de la desintegración apro-
vechamos esta puerta abierta a la 
esperanza por la que muchos entra-
ron con éxito cuando todas las puer-
tas se han cerrado. 
COMO S E CONCIBIO E L PNEUMO 
T O R A X 
" E l Pneumotórax artificial fué con-
cebido por la observación de ciertos 
hechos de la marcha de la Tubercu-
losis crónica. Cuando el proceso ul-
celoso pulmonar ha fraguado al tra-
vés del pulmón paso hasta la pleu-
ra, al aire de la respiración, por un 
mecanismo por el cual ejitra en la 
cavidad pleural y no sale (como si se 
tratara de una válvula,) llega a ve-
ces a ser tal la cantidad de aire que 
comprime completamente c,l pulmón; 
y después de ciertos trastornos mu-
chos de ellos de gran aparato: tes-
quintosa violenta, dipnea intensa, do. I por esta dolencia." 
I.H37 
- — A G U L L Ó — 
Koch encuentra fácil acceso en se-
res debilitados por el paludismo, fe-
| briles de varios meses y de años a 
un i veces, que venían a terminar por tu-
berculosos pulmonares. E l descubri-
miento de la causa de las invasiones 
de paludismo por la trasmisión por I 
medio del mosquito de los enfermos a i 
ios sanos logró estirpar el paludismo, I 
y logró indirectamente disminuir los | 
debilitados ^ue habrían de tuberculi-
z.'irse. L a difteria ya es una dolencia j 
pudiéramos decir inofensiva, ya no I 
evoluciona desconocida hasta propa-
garse a la laringe y producir el croup, 
• le rareza se ve un caso de esta for-
ma. Las viruecas están desterradas I 
tle nuestro suelo, algún caso de cuan-
do en cuando, resulta importado. L a 
fiebre amarilla ha desaparecido del 
mismo modo, y nuestro descubri-
miento de su contaminación y nues-
tros medios de, prevención la han bo-
rrado de la faz de la tierra. Los mé-
todos modernos de vacunación, desin-
fección, cuarentenas, tratamientos 
científicos, ilustración del pueblo en 
materias de higiejie, han hecho a la 
tOiectividad más resistente y por tan-
to menos apta a ¡a Invasión de la 
t a j er ia tuberculosa." 
"Por otra parte los trabajos direc-
tos contra la tuberculosis han dado [ 
sus frutos. Hay una organización ofi-¡ 
clai que forma un núcleo de lucha 
antituberculosa. Un Dispensario por 
el cual han pasado miles de tuber 
¿ 4 
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culosls por los inspectores. Î os casos, blema tuberculoso" conocido, ensftr 
culosos. a los cuaies se le han inspec-¡ sosPechosos se envían al dipensario, . - ,^0 ap]¡can(i0 ei tnanejo de todo», 
cionado sus hogares, pudiéramos de-! Para diagnosticar y colocar el pacien-j los rtcursos morales económicos j 
rmteba cor/ a ' t t en el camino de la curación. Para ¡ ^ j ^ g a iar a, público en j0 
todo I cedicarse a ciertos oficios se requie-' 
cir se han puerto "a 
la tubeml jsis." Actualmente 
tuberculoso pobre es o ha sido clien- re probar que aquel oficio no ha de 
te del Dispensario de Sanidad. Ellos i da"81- Ia salud del aprendiz, que de-
ban aprendido allí la buena doctri- ne resistencia para este trabajo, é t c . 
na: a no contaminar a los demás; a'etc-; y otr.0s múltiples procedimien-
etc. tratarse científicamente; a apiovechar1 tos de desinfección, inspección, 
los recursos higiénicos; y en la casa' i - - - ? 
de vecindad donde entra una Enfer- los casos confii-mados como tu-
mera del Dispensario un número con-' berculosos pulmonares en Cuba, no 
siderable de Individuos se ilustra so- ^e acabo dq, convencer que sea debí-; 
bre estas cuestiones, y ellas han en-
trado, podemos asegurarlo, en todas 
las casas de vecindad, y en todos, 
aquellos hogares de los desprovistos í culosls5 es "^s bien la extrema ig 
de la fortuna, que es a donde ellas ¡ noranfia del aprovechamiento de los 
más tienen que concurrir. ¡ agentes naturales y la del mecanis-
"A suo consejos orales se agregan | mo de trasmisión del contagio. 
los, escritos en cuartillas antituber-1 ^ la despreocupación sobre estas 
culosas completas y perfectas; en lar-1 cosas sencillas. Si se ve a cada mo-
jetas simples, con las necesidades 1 mento ^ una E m i l i a pobre vive una 
más salientes. E l Dispensario da ra 
moral y social que en la tuberculo-
sis infiuye tan directamente, y tratar 
científicamente los tuberculosos pa-
ra curarlos y evitar el contagio de los 
sanos". 
''Que esto es necesario como paso 
preliminar es incuestionable. Ésos 
recursos para combatir ia tuberculo-
sis de orden moral, social y médico, 
1 propiamente dichos, pon obra de los 
do a una miseria brava" creo muy ,̂ " , r p 1 , 
limitado el número de los que la ex- 0̂t ^ , esoS-de ^ "berculosos en estos 
trema pobreza los lleve a la tuber- u!tmios ¡«OS. E l caudal científico se 
vino acumulando hasta presentarlo 
al conocimiento universal humano en 
eil Congreso de Washington el año 
1908, y después en otros Congresos 
Roma, España." 
Revísense los Anales de esos Con-
gresos, véase su labor y veremos 
cienes a sus inscriptos, a veces ali-
mentación completa a grupos de en-
fermos, como medio de tratamiento. 
E l Dispensario como medio de pro-
paganda antituberculosa ha hecho un 
trabajo colosal durante los años que 
ileva de fundado; y la propaganda 
antituberculosa se convierte en imo 
de los medios más eficaces para dis-
minuir la morbilidad y mortalidad 
lor agudo, etc., se nota en los casos 
favorable^ (porque algunos son mor-
tales,) una calma y bien estar pos-
terior que se sigue sosteniendo y 
acentuando hasta vua franca mejo-
ría. Esta complicación tuberculosa 
es el Pneumotórax podríamos decir 
anego, 
de 
E l "San Francisco' 'recibió el do-
mingo, una verdadero paliza de co-
lor a^ul, pero lo que más daño cau-
zó al enemigo achocolatado, fueron 
las cinco imprudencias de Cueto, que 
se le ocurrió batear como un conde-
nao. . .o . .o . .o ná menos que 5 hits 
en cinco veces que se paró con el 
bctafv.melro en 0,1 p í a t e . . . una de 
ellas fué de tres contratiempos. ;Qué 
barbaridad: Los almendaristas pro-
baron sus cañones de 42 centímetros 
y los chocolateros no daban abasto 
para dar s á n s » r a . . . qué pesadilla pa-
ra el joven Junco. . . ni un purgante 
de sal de higuera le hubiese hecho 
tanto daño. 
Mi amigo Horacio. Roqueta, que 
por casualidad tengo un hermano que 
también responde por Horacio, habrá 
gozado, viendo a Cueto su gallo des-
tapar», peliculear bravo con la ame-
tralladora marca "Patuto" íyei 
familia! 
¿Podrá hacerlo lo mismo contra el 
Habana ? 
Veremo n é l l e . . . la cosa tá féren-
t e . . . el club rojo, tiene mucha pi-
mienta molida que expolvorear...! 
Aragón y Strike, han sacado pa-
tente de boxeadores del base ha l l , . . . 
y si se repite; va haber que dejar la 
glorieta, por temor a coger un "Knock 
out" perdido. 
lo sacaron del box y pusieron a Cor- | natural (de pne îmos aire; toórax, pe-
cho." 
" E l Pneumotórax artificial no es 
más que una copia de este hecho na-
tural con lo que queda demostrado 
que su origen justifica su empleo y 
rntra de lleno y sin discusión en uno 
de los medios más de combatir la 
tuberculosis." 
ES C O R R I E N T E E N E L E X T R A N -
J E R O 
"Los mcdlcos extranjeros lo tienen 
ya como una de las operaciones co-
rrientes y de rutina diaria, y se prac-
tica QU todos los sanatorios y hospl-
u.'io le los buenos pitches 
y lo saludó Vizcaya con un 
hit, después vino Israel López y i o 
saludó también con un two base¿. 
Señor Cronista de Spcrt pregún-
tele a Pascuaníui cómo batea la no-
vena del Borbolla que su pitcher afa-
mado Luisito Hernández le dieron 
18 hits; el único que amarró la no-
vena de nosotrcG fué "Viejlta"; no 
hemos considerado hasta labora a 
ningún pitcher. L a directiva de ho-
nor del Borbolla Infantil le ha re-
galado un lechón a los jugadoras del 
team para que pasen su Nocre Buena 
por el triunfo tan glorioso que al-
canzaron y por no haber conseguido 
el score que h» llevaron ellos le re-
mitimos la anotación como quedó el 
desafío: E l Borbolla Champion de 
Regla, 12 careras, 19 hits, 11 asis-
tencias y 2 errores. 
Avenida Pcd«»ra1, 6 carreras, 4 
errores y 6 hits. Se distinguieron dei 
Borbolla Pedro Ortoño. Israel López 
Joaquín López, el catrher que lo hizo 
a estilo de Mike. Julián Pozo, que 
amarró la batería de esa terrible 
Avenida y Faustino Pulido, Mana-
ger del Avenida, hacienda sus señas 
en americano, fracasó. 
F U N C I O N E D l ' C A T I V A D E L O S 
SANATORIOS 
"Tenemos un Sanatorio cuya fun 
vivienda Insalubre que le cuesta l o i ^ 6 f* la época nuestra de nuestros 
mismo que otra higiénica pudiera eos-1 ^"d?05 de nuestro grado, esta con. 
tarle. si se vea familias que gastan f0^1011 V mecanismo sobre tubercu-
en fiambres y chucherías alimenti- lo9ls estaba iniciando, y que por 
cías, lo que les costaría un buen co- tanto nos era completamente desco-
cido que tuviese grasa proteidos e' "ocida como no podía ser de otro mo. 
hidrar carbonados suficientes, si se; do. pues no existía, en una palabra", 
ven familia.-!, que. tienen en el cuar- "E1 Plan de enseñanza universiía-
to cría do gallinas y de paloma-;; .si ría aelual continúa en este asunto, 
se vene tamUias que tienen la cómo- en Jas mismas condiciones que el an-
da de su bisabuela, y después de una ¡ terior a quo nos venimos refiriendo' 
investigación sobre la historia que ¡ "Competentes profesores de nues^ 
ese mueble nos relatase, nos podría 1 tra Universidad que tienen a su car-, 
contar como desde su primer dueño ¡ ffo las materias de patología general, 
ella presenció la tuberculosis en to- patología médica explican extensa-
ción también educativa se ha exten- dos los descendientes, y son capaces mente tuberculosis; pero tienen que 
dido d'i un extremo a otro de la Na-
ción. E n cada pueblo hay enfermos 
que quieren venir al Sanatorio, y hay 
médicos que quieren mandarlos. Y 
se habla de los recursos que allí sej 
ponen «n juego, y so comenta como ¡ a i r e . ) 
se duerme al aire libre en las "case- I de hor 
tas'' y como no se le tiene miedo a | aJre P 
de defender la posesión de la cómo-1 dividir un tiempo de un curso para 
da, escaparate, etc., como Ja de un in- explicar uno los síntomas y material 
genio por ejemplo. Y del espacio ce-¡patológico general; otros el material 
nado, lleno de polvo; de las noches | especial de cada dolencia; pero no se 
todos ĉ i 1 dinero elipuede hacer más, m 
icapaz don- : po. Loa médicos a 
1 respira es he«'ho clínica de tu 
ido su oxí-jnar, laríngea, intes 
1 el tie-m-
>e no han 
is pulmo-
;. No han 
)ida prác-
tsles de tuberculosos. Algunos casos ¡ gandis:a tenaz de las doctrinas sal 
se han practicado y Se siguen prac-1 vaderas. Conoce que es peligroso pa-
ticando entre nosotros, y su fácil téc- ra la colectivlüad y al haber apran-
nica lo pone al alcance de cualquier 
práctico aunque no sea experto en la 
nrujia, y porque, dado el impulso que 
traen las verdades científicas, no es 
posible dejar de seguirlo, y más. cuan 
dO con ello se logra disminuir los 
dolores humanos." 
L \ MORTALIDAD POR T U B E R C U -
L O S I S 
'La mortalidad por tuberculosis ha 
disminuido efectivamente, en nuestro 
país, en la cual disminución hay dos 
ó'(lenes de motivos: unos de orden 
general, por el éxito de nuestra or-
ganización sanitaria, en conjunto; 
otros do orden esP^a1 Por los tra-
ía "luna" y como se "cura la fiebre1 geno, y saturado de ácido carbóui-1 hecho los estudios cor 
con hielo en la cabeza" y como los 1 co'r etc-" tica del aspecto social de este asun-
alli internados se bañan con "agua * menos mal cuando no tubercu- to; no estudina teórica y práctica-
fría" y en la mesa ponen ensalada i ^za cualquiera de los miembros de mente el mecanismo moral que tiena 
con "aceite, y vinagre" porque los en- aquella familia, la metralla tubercu- ¡ que entrar en juego desde el momen-
fermos dei pecho pueden hacer to- icáa está siempre en íunción, y den-: to que hay que declarar al paciente 
das estas cosas y no se dan "m'jdi-i tro de aquellas cuatro paredes queda I que sufie d^ tuberculosis, que entra 
ciñas" etc. sino excepcionalmentc. I encerrada aumentando cada dia do jen los hogares tocando los más sa. 
"Cada enfermo quo logró del Sa.ia. j modo espantoso. V al barrer, y en el j grados resortes de la vida privada y 
torio uua marcada mejoría es propn-, bregar del día, se mueven esos ba-1 en condiciones tales de hacorse com-
cilos y se absorven con el aire; y se; prender, oír. aceiptar y ser obedecido, 
beben, y se tragan cou los alimentos | " E l estado no dirige la campaña, 
y. no queda, uno para contarlo, de, sino en lo que sanitariamente le áta-
los iiulividuos de esa familia. ñe. E n otras naciones Alemania por 
E n cambio, que se abra a pleno al- , ejemplo el gobierno maneja la lucha 
re esa pequeña vivienda, quo bañe el j antituberculosa imponiendo la orga-
sol unas horas al día esas paredes, i nización de seguros de enfermedades 
que el agua arrostre el polvo con bal-1 a \odoa los obreros, en empresas par-
dees suficientes; que la alimentación ticulares, seguros a pagar entre el 
p;: a-l se5* sana: harina de maiz que es ba- obrero, el patrono y el estado. Y en 
o qv o 1 rata» el plátano, la malanga, pan du-1 unos lugares dando preferencia al 
dido a curarse y al haberse convnn 
cido de que se puede curar no es 'un 
ético con mala idea' sino un ser de 
bu^n corazón que el mismo se •'n-
pone los debtr^s, gustoso, que en el 
í?anatoi*io aprendió de manejar BU UX-
pectoración destruyéndola com 
mente; su conversaciój do mod   
as gotas de saliva no sean abco.v*-' ro' si el presupuesto es encaso, las ¡aspecto médico de la cuesáón, y en 
das por los oyentes, i>u tos. sus es-
tornudos, sus cantos, sus gritos: to-
do está some^do a reglar precsa-* 
que hacen inofensivo e; paciente. Y 
él mismo evita que otros usen sus 
utensilios, y exige éoítüM solo en ^u 
cvr.no, y en su cama; y enseña a 
frutas de cada estación que se en-
cuentran tan baratos, en la época en 
que están más sanas, saber en una 
palabra vivir, es lo que evitaría tu-
berculizarse, saber aprovechar los re-
cursos y romper con la despreocupa-
ción, con la rutina, con la atrevida 
D R . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m. 
a 12 n:.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
bajos directos de lucha antitubcrcu- | i08 demás lo que a él no le enseñaron,! ignorancia 
losa." 
"Sabemos como otras dolencias pre 
disponen al cuerpo que las sufre a 
rentraer la tuberculosis: ei bacilo de 
L A S MAQUXffAS 
MAS P E R F E C T A S 
E L MERCADO: 
D E T^CRTBTÍ 
Q U E H A Y E U 
\ ORGANIZACION P E R P E T U A 
w n n B E R C T L U S A 
y por lo cual se contagió de un 
r.orante o un equivocado. Y como 
Íntimos, sus relaciones, se han con-1 ¿ . . . ? , 
veijcido de que, es cierto cuanto dice,' " E l problemai de una organiza-
por verlo como ha logrado éxito, re. ción perfecta anti-tuberculosa es uno 
convierte en maestro, espontáneami-n- social de tal magnitud que ninguna 
Cueto estuvo examinando la pelota, 
y en el juego; por poco la bota. 
Las "aduaneros" están haciendo ver 
su potencia, como amateurs de cali-
bre gordo, le ganaron la serie al 
"Ciénaga" y les hicieron ver que to-
do bulto que pasa por la Aduana, de-
be llevar su correspondiente contra-
seña. . . 
Paco Jiménez, se distinguió mucho 
con la majagua-cubensis, bateó muy 
ra >. pero siempre | Xosotros como los Umpires y 
1 «•madera corree- los jugadores, estamos sujetos a 
oseabar ni insultar l a censura correcta y digna, pero 
T9* a nailif- 0^0 no quita p a r a que •podamos 
entras nosotroi? no { defendernos de otra manersu si se 
de nuestra l ínea de llega a ese extremo. 
« " ' • . M e ^ ^ ^ nada m á s . 
• « r j m i g n i f i e a n t e . ; R a m ó n S. M E N D O Z A -
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a n o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , etc. 
Pida informes y precio* s 
Wm. A. P A R K E R , 
D-Reilly 21. 
LDOrtado 1672. 
lo, hace intensa propaganda antita-
1 ereulosa." 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S COME1* 
C I A L E S 
Médicos de la campaña antituber-
culosa oficial han tenido y tienen la 
nación ha resuelto. E n unas, el pue-
blo se ha dado cuenta de que hay que 
defenderse y ha organizado asocia-
ciones progresivas, y creando raíces 
cada vez más profundas, en manos del 
otros, al social, el asunto está casi 
a la misma altura para unos y otros." 
"NQ alcanza el tiempo para pre-
pararse en las cuestiones complica-
das que hay que buscar en el medio 
social para devolver por ^se mjsmc 
medio diversas soluciones encanina. 
das a la prevención, etc." 
E n el plan actual no hacen estadio 
de Dispensarios, no practican sus 
trabajos, no conocen sus funciones. 
(Pasa a la página 8) 
L a f u e r z a a v a s a l l a d o r a 
Todo se pierde en la vida, y todo 
se lamenta, pero al cabo se confor-
ma el perdidoso. Lo único que ja-
tle eu la cuerpo medico, como en los Estados niás ,c admite como natural, es la 
misión de inspeccionar ios establecí- Lnidos: Asociación Nacional Ameri-! ^ ¿.rfii(ia (ie ia virilidad, la pérJida 
R o s a l e s , P l a n t a s 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de sombra, 
etc . , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catalGoo gratis 19I5-1016> 
mientes comerciales e industriales y; cana para el estudio y prevención de 
hacer campaña antituberculosa. Dia- | la Tuberculosis. Centenares de otras 
r.'amente se ha de dar una conferen-1 asociaciones similares manejadas por 
cía en cada fábrica inspeccionada. E n j ciudadanos no profesionales cooperan 
todas las tabaquerías de la Habana, I con los médicos por medio de la ca-
despalillados. cigarrerías, fábricas de i ridad organizada debidamente." 
T e ¿ * ¿ N Í : I U e ^ d T ^ ^ ^ ! H A N T I T U B E R C l í . O . 
':XAIXA' xu se han machacado día tras día, estos] 4̂ T'LJ,*AJNA 
¡ ! • — ¡asuntos; y los obreros se han hecho i Y cualquiera que sea el sesgo que 
E l r e s u l t a d o a s o m b r a .conscientes de los medios de traba-j ^ s o - ^ o n d ^ p r o W e m a tuberculoso 
I jar con higiene, y los patronos se 
Es muy frecuente, a diario se da han prestado a colocar sus fábricas 
la escena, de oir a un joven quejar- en las condiciones sanitarias reque-
se del cruel padecimiento de la ble-: ridas. E s a labor sanitaria sostenida. 
de las fuerzas avasalladoras, que ha-
cen sonreír el amor y gozar de la 
vida. 
Los débiles, los agotados, los im-
potentes, todos los desgastados, poi 
cualquier causa, vuelven a la pose-
sión de las fuerzas, tomando las 
pildoras vitalinas, que se venden ec 
su depósito el crisol, neptuno 3 
manrique y en todas las boticas. 
gia, pero cuando la queja se | ha realizado beneficiosa influencia en 
las colectividades trabajadoras, y los 
establecimientos insalubres industria-
les han desaparecido en su mayoría. 
L \ T U B E R C U L O S I S E N LA E S -
C U E L A 
E n las Escuelas se busca la tuber-
l o c i ó n N o . 5 0 4 
^ 0 y e f i c a z m l a G O N O R R E A . 
A r m a n d y H n o . 
BFICINA Y JARDIN: GEKEBAL LEE T 
SAN J U L I O . — MAKIANAO. 
reléfono Amomátlco: 1-1858. T e l á f e H 
Local; M I l 7092. 
' hace en presencia de quienes tienen 
I ta experiencia que !a vida da, el po-
bre enfermo puede estar seguro de 
que pronto sanará. 
Porque el hombre de experiencia 
que ha vivido años dándose cuenta 
I de lo que es la vida, al oir el lamen-
to recomienda Syrgosol y el joven 
enfermo, si quiere curarse de veras, 
j usa esa medicación y en unos cuan-
tos días, es un convencido y un agrá 
decido. 
! No se ha dado un caso en que el 
' Syrgosol. no haya dsdo el más com-
I pleto éxito en el ti atamiento de la 
blenorragia, cualquiera que haya s¡-
'< do el tiempo de inoculada que tenga. 
j y la intensidad de en desarrollo, por 
qu© el éxito del oreparado del doc-
tor Siegfried, de Suiza, es la consa-
, gración más grande que la medica-
{ción tiene. 
tome, ha d© haber en é l : Directores 
—que han de ser médicos al tratarse 
de una enfermedad— y dirigidos que 
son los tuberculosos profanos en cien j 
cia médica". 
Y yo plantearía así la campaña j 
antitubercu1osa cubana: 
lo Cuerpo médico con criterio uni. 
forme, no sobre el caso clínico tuber-
culoso, como si se tratara de saram-
pión o apendicitis, sino sobre el "pro-
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
Revistas de Modas, Periódicos Diarios, Revistas Profesionales, 
de Literatura, de Labores, y de Arte. Se Admiten Suscripciones pa-
r a e] Año 1916. Todo el qu<í haga la Suscripción Pago Anticipado 
(por todo el Año) antee del 30 de Enero se le concederá el 10 por 
100 de Descuento. Pidan Catálogo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
Galiano 62. Apartado 1.115. 
MALAGA E N L A HABANA 
GOLOSOS 
En la D U L C E ALIANZA. F A -
MOSA D U L C E R I A Dp MALAGA 
T E Q U E R A . MANTECADOS D E 
LAUJAR. MANTECADOS D E E S -
T E P A , POLVORONES MANCHE-
GOS T SEVILLANOS. TORTAS 
D E MORON Y D E ACEíTJí. AL-
F A J O R E S . PESTlftCS -3 ¡ER.'.-
C H U E L O S ) , PASTEL, E K i A 
G E N E R A L S ^ f E C I A L I D A D en 
los famosos TURRONES <le A L I -
CANTE, TEMA, COCO v A V E -
L L A N A PIDA LAS FAMOSAS 
Y EMITAS D E AVELLANA. CO-
CO y PIÑ'ON, especialidad de la 
L A DT'LCE ALJAUZA 
D E M I G U E L PEÑA. 
B E R N A Z A 21. (HOY PLACIDO.) 
HABANA 
SERVIMOS PEDIDOS PARA E L 
I N T E R I O R . 
C. E8C8 Ilt . -IB. 
D c b r e . 2 7 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e 
M e d i a 
C e r v e z a I n g l e s a ' C A B E Z A D E P E R R O " T o m e u n 
D O C S M E A D B A S S Ü 
c e r v e z a c l a r a v e r d a d e n . l a s c o m i d a s 
C I G A R R O S O V A L A D O S [L MONO ES f l INSUPERABLE I L A P E S T E . . . 
(/mc/a/mi i 
11 MILLONES DE... | ñor, viajan en el mismo buque Boni que la ha esculpido y Tomás Ser-j vando Gutiérrez. Este culto, simpático e inteligente 
TOENE D E I.A I'KIMEIRA PLANA I redactor del D I A R I O D E L A MARI-
compañías subvencionadas; veinte ha i " A nos anunció desde Santander su 
cen viajes regulares por cuenta de fir; llegada a L a Coruña. Hemos departi-
mas particulares; Asenta y siete ron i dô  fraternalmente. Nuestro gran pe-
costeros y catorce, de porte mavor, I riódico fué el tema principal de nues-
se dedican a la travesía a puertos i tras conversaciones. Tuvimos un re-
extranjeros con carga en mayor pro-' cuerdo de justicia para D. Nicolás 
porción. I Rivero. 
Por la abundancia de fletes la ma- Mas quería decir otra cosa. Que-
rina mercante japonesa está necesita-1 ría señalar el contraste por demás 
da de nuevos buques que han nrin-1 excepcional de quo la estatua de Ma-
cipiado a construir.se en los diferen-1 ceo, el héroe epónimo de la indepen-
tes astilleros del amarillo imperio. | denc-ia cubana, se haya construido en 
Twwjr**-****************** I España, con bronce español, en fá-
brica española y por obreros espa-
ñoles, yendo finalmente hacia el 
punto de su destino bajo la salva-
guardia del pabellón rojo y gualdo. 
(Para el DIAKIO D E L A MARINA) i Por(lue como el bronce está consi-
CUATRO SABIOS Q U E NOS HON- | dera<io como contrabando 
R A N . — E L R E V E R S O D E L A 1 por las cancillerías de Europa, nues-
M B D A L L A . UN COMENTARIO !tro Gobiemo tuvo que recabar permi-
OPORTUNO. — OTRAS NOTI-150 <le aquellas a fin de que dicha 
d estatua no fuese objeto de secues-
J S É ? * f ^ 0 * lue f̂̂ 3' ^ l r Y he aquí una gran paradoja his-nuestra tierra acaba de obtener un j tóri:ca ^ aun ¿ f c ^ diga 
uevo triunfo y por lugares de Cas- E s ¿ ñ a no ama a ¿uba ? ¿ \Q 
f } \ f vbarde celebray- diera el viceversa ¿qué sucedería? 
se en Valladohd el V Congi-eso de Acw.démonoS fle 6tquando P o l a ^ j a 
Ciencias. E n ese Congreso se han 
¿Ha dudado nadie que el Anís d«l 
Mono, sea la bebida más exquisita, 
más fina y rica de cuantas se pueden 
brindar a'la vista? Si hay «sa perso-
na es porque dcscoaioce lo que e¿ el 
Anís de] Mono, bebida lina, delicada 
v buena, antigua, pues se fundó su 
dc>tilcria en 1870. / es la que ese 
retinado Anís brinda al público. 
Es bebida cordial, y tónica, muy 
estomacal, después de las comidas, 
ayuda a la digestión v con el café, 
tomada como plus, da a la aromá-
tica bebida un exquisito saber. 
Tiene el Anís del Mono, por su 
singular preparación cualidades tne-
dicinales, pues las plantas que le da 
su esencia, contienen principios ac-
tivos singulares, que la hacen ser 
ideal en caso de dolores, pues hace 
que desaparezcan pronto. 
E l Anis del Mono, de la casa 
Bosch. de Badalona. España, única 
marca de Anis del Mono, que existe 
se hace con el mejor alcohol, más 
refinado y fino, y con esencia de plan 
tas exquisitas, quimicameme trata-
das para obtener de ellas el aroma 
y los principios.' 
Cuanta, personas beben el Anis 
del Mono, la nfarca antigua, úm-a 
y exclusiva de Anis, con el típico 
Mono, saben que beben lo mejor que 
hay y lo mejor que habrá, porque si 
en 50 años de existencia, no ha si-
do superado el Anís del Mono, de 
Bosch de Bada lona, en el futuro no 
se podrá tampoco lograr el imposi-
ble. 
ción acerca de hechos de sangre que 1 Y a se ha hecho cargo del Consu-
llevaban espanto al alma y desa- lado dominicano en París, el señor 
sociego al espíritu. I Enrique Deschaps. La República es-
Al fin, después de tantos ainsabo-1 pera mucho de la actuación bien en-
res, de tantas lágrimas y sangre caminada de « ^ e intelectual labo-
vertidas inútilmente en el impiado- j riosísimo y consagrado con amor a 
so campo de las criminosas e inefi-1 manUner prestigiadas las grandezas 
caces luchas intestinas, podemos de-¡ de la patria. Su labor en el Consula-
CRONICA GALLEGA 
congregado los hombres más eminen-
tes de España y Portugal. 
Sin embargo, Galicia hizo allí el 
papel más lucido. Cuatro conterrá-
neos nuestros, cuya sabiduría adqui-
rió fama universal, dieron la nota 
honrosa por excelencia. 
Estos conterráneos son Rodríguez 
Carracklo, Casares (D. José) Rodrí-
guez Mourelo y Brañas. Los cuatro 
fueron objeto de los más entusiastas 
elogios. 
Sobre todo Carracido y Brañas. 
Carracido pronunció el discurso resu-
men de las tareas del Congreso que 
ha sido una maravilla de cultura y 
de elocuencia. No en vano es el pri-
mer químico español y uno de nues-
tros mejores oradores. 
Brañas, por su parte, con el ge-
nial Torres Quevedo, constituyó en el 
terreno de los inventores, el "clou" 
del importante Congreso^ 
Ha descubierto después de muchos 
años de trabajo el medio de poder 
registrar en el Morse los radiogra-
mas. Y éste su aparato registrador 
que se exhibe al público en una de 
las salas del Congreso viene siendo 
admirado por doctos y profanos. 
Diariamente se registraba allí en 
la cinta del Morse y ante los visitan-
tes cuantas noticias acerca de la gue-
rra ti-asmiten las estaciones de la 
Torre Eiffel de París, que dista de 
Valladolíd más de 900 kilómetros; 
Poldhu en Inglaterra, que dista apro-
ximadamente otro tanto; Nordeich y 
Nane en Alemania, distantes de 1.800 
a 2.000 kilómetros. 
Pues bien gracias a estos cuatro 
sabios. Casares, Rodríguez Mourelo, 
Brañas y Carracido, Galicia viene 
siendo honrada y elogiada por todos I to¡iast¡apréndente ^ " 0 ^ 0 " ; Pe 
los congresistas y por todos los es- | dro S ü f a w . BWfe. s w — T o . . ^ 
pañoles 
retomó de las fiestas del Centenario 
ds Méjico. 
A. V I L L A R P O N T E 
Simpática fiesta 
E l laureado "Orfeó Catalá" de la 
Habana se personó ayer tarde,, en e: 
reglo "chalet'' que en la Víbora po-
see el opulento industrial señor Ig-
nacio Plá. 
Fueron los simpáticos orfeonistas 
espléndidamente obsequiados con fi-
nas fastas, tabacos y licores. Se can-
taron varias escogidas composiciones 
por la masa coral que tan acertada-
mente lirige el maestro A. Martin, 
que fueron muy aplaudidas por ia 
numerosa concurrencia. E l gran te-
nor solista señor Francisco Figla, 
con potente y hermosa voz, cantó ¡a 
jota de " E l Guitarrico" y " L a Alegría 
de la Huerta" y recitó varias poesías 
catalanas y castellanas, que fueron 
unánimemente aplaudidas. E l señor 
Ramiro Tibia cantó con gusto y afi-
nación el brindis de la ópera espa-
ilola "Marina", 
Entre la numerosa y selecta con-
curre nciafi apuntamos los siguientes 
nombres, pidiendo mil perdones por 
las omisiones en que kayamos incu-
rrido: 
Señoras: María Báez de Plá, Ana 
Fernández de Arissó, señoritas Do-
lores Busques, Adolia Berna], Ber-
tha Plá, Leopoldina Arissó, María. 
Julia Plá, Esperanza Bemal, Sofía 
Plá, Niñita Berna!, Ana María Aris-
só, Li la Soler, María Soler y otras a 
cual más agraciada y delicada. Se-
ñores Ignacio Plá. José Graells, en-
.No es esto muy' halagüeño? 
Ahora el reverso de la medalla-
Recogía la prensa española días 
pasados los datos numéricos de la 
última estadística escolar de nuestra 
patria-
Recorrimos la relación de las pro-
vincias de España que allí se citan, 
y encontramos que el primer lugar 
en la escala de deficiencia de escue-
las corresponde a Lugo. Le faltan a 
esta provincia 780 escuelas. Y aun 
más: el segundo lugar lo ocupa L a 
Coruña. Necesita esta otra provincia 
607 escuelas sobre el número actual, 
según los cálculos oficiales. 
No es tan grave el caso para 
Orense y Pontevedra a las que, res-
pectivamente, faltan 396 y 497 es-
cuelas. 
;No es esto lamentable? 
¡Con qué humilde pero ferviente 
solicitud tenemos que pedirles a los 
dro Pradera. Ramón Esteva, Laurea 
no Graells, F . Boch, Alfredo Mont-
fort, Ldo. Luís Arissó, Ramón Cana-
les, Gaspar Castellá. 
Fué una fiesta consagrada entera-
mente al arte: Canto y Poesía. 
A las seis y media abandonaban 
líos "noys" con lo pena retratada en 




(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
La paz, ansiada paz. . 
Con inusitado regocijo escribo e»-
tas líneas. 
S c S s T A m l r i r a ^ n ^ ^ e mucho tiempo venía 
v honrados compatviotas. que sigan de cont'nuo formando en esta sec 
pensando en la ilustración del terru- ; r ' ~ " - " " " " ' 
ño nativo, para dotarle de aquellas • 11 ^ r ^ . ^ T ' m centn'1's l a s a d e r r é s t a m o s 
V J O Y E R I A 
Bernaza,6, aliado de ia Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Bernaza , 6, T e l é f o n o A 6 3 6 3 
cir con significativa alegría que la 
paz reina nuevamente por todos los 
ámbitos del extenso territorio de la 
República Dominicana. 
Las cárceles políticas, en donde 
gemían angustiosamente tantos y 
tastos proscriptos, a quienes se les 
había hecho abandonar las tranqui-
las placideces del hogar por vía de 
seguridad pública, tienen abiertas 
sus puertas.. . 
Nuevamente se aperciben las in-
dustriales, agricultores, comercian-
tes a desenvolver sus actividades en 
el amplio campo de la producción. 
Otra vez el canto dignificador del 
trabajo se empieza a oir por do. 
quiera como incubador de graaides 
esperanzas para el futuro. 
L a paz levantará nuevamente el 
prestigio nacional, gracias a las in-
contables riquezas naturales del 
país y a la decisión de mantener el 
orden a todo trance, que priva como 
un imperativo catsgóríico de deber 
en el ánimo antes conturbado de la 
ciudadanía. 
Se ha perfilado de manera gallar-
da la personalidad del ilustre jefe 
dpi horacismo, al volver la espalda 
a la última guerra civil que tanto 
empeño tuvieron sus jefes en que él 
la alentara. 
Y como el general Horacio Váz-
quez es el jefe de dicho partido, que 
es el más numeroso y de mayor co. 
hesión que hay en la República, es 
de estimar que dicho general se dis-
pondrá a hacer esfuerzos y una so-
lidaría propaganda de ideas para 
lograr el triunfo en las próximas 
elecciones, las cuales no se puede 
precisar aún en qué época tendrán 
lugar, toda vez que el horacismo pi-
de empeñosamente la convocatoria 
de un "Congreso Constituyente" pa-
ra la reforma de la actual Constitu-
ción Política, la cual acuerda un pe-
ríodo de seis años para el ejercicio 
presidencial; llegándose a la refor-
ma constitucional, no será de dudar 
que el actual período para dicho 
ejercicio sea reducido a cuatro años 
en vez de seis, y en tal caso, las 
elecciones habrán de ser en 1918. Y 
tenemos una firme creencia en que 
durante el tiempo que falta para ello 
n© será alterado el orden en la Re-
pública. 
E l actual Presidente de la Re-
pública señor Juan Isidro Jiménez, 
está muy bien inspirado en la labor 
de moverse activament,, en el sen-
tido de que la paz sea estable y que 
bajo su égida salvadora se redima ei 
paít de determinados compromisos 
contraidos durante los últimos años 
de continua y persistente revuelta. 
Redimida la República de los 
compromisos precitados entrará 
francamente y de lleno en la vía de-
coonstructiva de los grandes Impul-
sos, y multiplicada la producción y 
encausadas las instituciones que 
constituyen el organismo del Esta-
do, adquirirá nuevos prestigios que 
la hagan acreedora al respeto y con-
sideración general. 
do de Barcelona (España), en Ma-
drid y en Washington, comprueban 
de manera indesmentida su devoción 
por la organización y por la vulga-
rización de todo cuanto vale en ei 
país. 
* • • 
Con fecha 20 del presente mes el 
Presidente Jiménez ha expedido un 
Decreto restableciendo las garantías 
constitucionales que habían sido sus-
pendidas con motivo de la última 
revolución, lo qu^ ha sido motivo de 
entusiasmo en todas las masas so-: 
cíales. Con tal motivo, algunos dia-
rios políticos que habían suspendido 
su publicación se proponen a reanu-
dar sus tareas; «ntre otros " L a 
Bandera Libre", que redactaba el 
valiente periodista y poeta Fabio 
Fiallo; " E l Radical", que redactaba 
el Diputado al Congreso, Antonio 
Hoepelman, caracterizada persona-
lidad del partido horaclsta y "Pren-
sa Nueva", órgano del partido Le-
galista. 
« * • 
E l día 20 del presente mes fué ex-
carcelado el general Luís Felipe V i -
dal, jefp del partido Legalista, quien 
estaba en "La Torre del Homenaje" 
desde el mes de Julio. 
* * * 
E l dia 20 del presente mes salió 
a bordo del vapor "Independencia", 
con destino a Monte Cristi, el señor 
Juan Isidro Jiménez, Presidente de 
la República, quien va a aquella 
provincia norestana acompañado de 
su familia y del Cuarto Militar a 
pasar una temporada de un mes. 
• * * 
E l Ayuntamiento de Santo Do-
mingo ha hecho varios cambios de 
nombres a diversas calles del barrio 
de San Carlos y de la ciudad; los 
nombres cambiados al barrio de San 
Carlos son los siguieuntes: las de 
"Sánchez", "Beiier" "Colón". "Ma-
lla", "Restauraición", "Duarte" y 
"Las Carreras", llevarán respecti-
vamente los nombres siguientes: 
"Emilio PrudTiomme", "María Ni-
colasa Billini", "Peña y Reinóse"' 
"Gerardo Jansen", "Delmonte y Te-
jada" y "Eugenio Perdomo". En la 
ciudad ha habido los siguientes cam-
bios: la "Calle San Pedro" ha sido 
denominada "Gabriel García" y la 
de " L a Libertad" se ha denominado 
"Santiago Rodríguez". E n el barrio 
de Villa Duarte (Pajarito) las ca-
lles " L a Marina" y "Duarte", han 
sido denominadas con los nombres 
de "Serra" y "Trinidad Sánchez" 
respectivamente. 
• * • 
Con fecha 19 del presente mes ei 
Poder Ejecutivo ha expedido un De-
creto convocando las Asambleas 
Primarías para que en los días 1 y 2 
de Diciembre del presente año se 
proceda a la elección de los Regido-
res y Síndicos de los Ayuntamientos, 
así como los Suplentes de los mis-
mos. Las elecciones deberán celo 
brarse de conformidad con la Ley 
Electoras del 11 de Junio de 1888. 
Ecos y Notas. 
Según noticias recibidas por la 
prensa, el dia 14 del presente mes 
tuvo lugar un Importante combato 
entre fuerzaB norte americanas y 
haitianas en el Departamento del 
Norte, fronterizo con la provincia 
dominicana de Monte Cristi, siendo 
A bordo del vapor "Alfonso X I I " 
que hizo escala en La Coruña, va 
transportada a Cuba la estatua de 
Maceo. , , 
Como formando su guardia do hô  
S a c o s a r a a z ú c a r 
Existencia en New York; embar-
que inmediato; cotizo precios c y f. 
Habana. Cirilo Alvarez, Cuba, 108. 
Apartado 15. Habflna. 
E n San Pedro de Macons ha 
muerto últimamente el doctor Fran-
cisco González Colarte, quien a la 
sazón deseimeñaba "ad-honoren" ei 
Consulado de la República de Cuba 
en aquella ciudad. 
E l doctor González Colarte era 
derrotadas las fuerzas haitianas, i una persona generalmente estimada, 
parte de las cuales atravesaron ia j Fran. X. del Castillo Márquez 
frontera penetrando en la Común de 
Dajabon, en donde fueron desarma-
das por las fuerzas dominicanas de , 
servicio en las fronteras, por viola-
ción dp la neutralidad dominicana. 
* * * 
S® asegura que a bordo del vapor 
norteamericano "Iroquois" regresa 
rá a la República el ex-Presldente 
de la misma, general José Bordas 
Valdés. quien Se encuentra en el ex-
terior desde que presentó renuncia 
de su alto cargo. 
• * « 
También ha regresado al país, a 
bordo del vapor "Santiago de Cuba" 
Crónica Religiosa 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
"Pocos alumnos han visto oficial-
mente un sanatorio, ni conocen su 
mecanismo, ni la rutina de sus tra-
bajos. No se hace clínica de tuber-
culosos hasta el peritaje completo I 
en el exámen físico, en la clasifica-
ción de Enfermos; en la distribución 
por modalidades clínicas, en la apli-1 
cación de métodos de tratamientos, 
etc. 
Y todo aquello tan variado que 
hay que saber para que cada caso 
curado o mejorado sea aprovechado 
para robustecer la profilaxia, educa-
dor que ha de salir del contacto con 
el médico, bien preparado, no hiere 
su imaginación, no se sugiere pro-
fundamente, no se tocan a fondo 
osuntos que a veces parecen nimie-
dades; pero son muchos "poquitos" 
variadas sutilezas, recursos impres-
cindibles que hay que buscar en lo 
más recóndito e íntimo de las vidas 
ajenas, de los problemas para los 
cuales 110 comprendiendo bien su mi-
sión, no sabiendo que está en su 
puesto, no teniendo preparación su-
ficiente, el médico se creería a sí 
mismo un intruso provocando y plan-
teando problemas que no se le han 
preguntado ni consultado 
N E C E S I D A D D E U N E S T U D I O 
U N I V E R S I T A R I O E S P E C I A L 
i ' ? 
E s un error pensar que la tubercu-
losis en general y más señaladamen-
te la pulmonar, es la más extendida, 
es del campo de las especialidades, 
y que los tuberculosos han de ser 
tratados por especialistas. De aqui 
que sea también un ¿trox el creer que 
los estudios correspondan a post 
graduados, cuando deben ser de gra-
duados. Toda persona que adquiera 
el título de medico a mí manera de 
ser, ha de estar perfectamente ver-
sado en las cuestiones de tuberculo-
sis ¿por qué si para tratar tubercu-
losos se debe ser especialista según 
esta teoría por qué todos las prácti-
cos asisten tuberculosos, cin concep-
tuarse a sí mismos especialistas, y 
haber hecho estos estudios como es-
pecialidad? o una de dos, o es deber 
de todo médico conocer in extenso el 
problema tuberculoso si recibe ^n su 
consulta y aconseja a tuberculoso; 
o los visita en su domicilio y les po-
ne tratamiento; o debe sistemática-
en rechazar estos pacientes para que 
los atiendan los especialistas. 
Y como en el problema tuberculo-
so tantas veces mencionado, el médi-
co ha de tener el deber de ilustrar 
su clientela para prevenirla contra 
la tub^r-culosis si se toma la misión 
del médico a la necesidad de sus fi, 
nes, y con alteza de miras, veremos 
como salimos de la rutina de la re-
ceta, en algunos momentos para ele-
vamos en mentores de la colectivi-
dad que hay que guiarlas por deter-
minados derroteros. Este es un mo-
mento histórico dentro de estas cir-
cunstancias en que en manos de los 
médicos está colocada en cierto mo-
do la defensa de la raza humana en 
contra del enemigo común llamado 
tuberculosis. Para ello hay que po-
ner en armonía a todos los médicos 
cubanos, manejando un mecanismo 
todos a una. 
Para lograr este resultado es ne-
cesario crear en la Universidad la 
cátedra de tuberculosis, se<rregando 
de la cátedra de Clínica y Patología 
Médica estos •estudios. Esta cátedra 
ha de disponer de los elementos de 
enseñanza práctica y clínica como 
son Dispensarios, Sanatorios, Hos-
pitales de casos avanzados. Granjas 
de Tuberculoso?. Asilos de Tubercu-
losos, Hospitales Marinos. Museos 
para enseñanza objetiva y propa-
ganda; legislación sanitaria sobre 
tuberculosis; Laboratorios bacterio-
lógicos para diagnósticos, prepara-
ción de vacunas, etc., o aprovechar 
los existentes en ese sestido. 
L a Cámara de Representantes ha-
ce dos años hizo una reforma univer-
sitaria creando la Cátí&dra de Tuber-
culosis y otras cuestiones. E l pro-
yecto pasó al Senado, donde aún se 
encuentra, esperando la solución de 
ese alto Cuerpo Legislativo. 
ACCION D E L A S A U T O R I D A D E S 
S A N I T A R I A S 
;. ? 
Las Ordenanzas Sanitarias contie-
nen disposiciones especiales sobre 
tuberculosis cuyo cumplimiento fa-
vorece marcadamente la profilaxis 
de la tuberculosis: la declaración 
obligatoria del médico de los casos 
que asista al hacerse cargo de ellos, 
al conocer los traslados de domicilio, 
al fallecimiento, las relativas a ins-
pecciones domiciliarlas, talleres, ca-
sas d« vecindad, etc. Las relativas a 
desinfección, traslación de enfermos 
peligrosos por su contagio, su caren-
C t s . l a 
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cia de recursos a los hospitales, etc 
Pero yo opino que su esfera de ac-
ción se debiera ampliar del siguien-
te modo: Imprimiendo un manual 
sencillo y preciso basado en el con-
cepto moderno de estos problemas 
tuberculosos, dentro de la finalidad 
sanitaria; repartiendo profusamente 
entre todos los médicos de la Repú-
blica, y otras pers:nas relacionadas 
más o menos directamente con este 
asunto; y al cabo de un tiempo pru-
dencial reunir una asamblea de los 
médicos, propietarios, obraros, etc., 
para oir el consejo, examinar los per-
juicios y comprender las ventajas y 
aceptar los pequeños sacrificios, en 
bien inmenso de la col'ectivldad, en 
bien de todos. 
U N P L A N ADMINISTRATIVO IM-
P R E S C I N D I B L E 
Haciendo ya la Sanidad suyo ei 
manual, exigirá el cumplimiento de 
sus reglas del modo siguiente: 
Todos los médicos qu'e asistan tu-
berculosos en sus consultas han de 
hacerlo por los métodos de dispensa-
rio de tuberculosos en la acepción sa-
nitaria que envuelve el término dis-
pensario, en la asistencia a domicilio 
se observarán las mismas reglas"'. 
Las consultas gratis, por concu-
rrir a ellas el mayor contingente de 
enfermos pobres, y por tanto el ma-
yor contingente de tuberculosos, lle-
varán la documentación clínico-so-
cial a cada enfermo tuberculoso que 
se Heva en los dispensarios y proce-
derán en consecuencia. 
I^as consultas de las Quintas y 
Casas de Salud, en cuanto a tubercu-
losos, cumplirán las mismas dis. 
posiciones. Las consultas de las So-
ciedades de Socorros mútuos en cuan-
to a su's tuberculosos, y las consultas 
de las Casas de Socorro de todos los 
lugares de la Isla funcionarán como 
dispensarios. 
" E n cada jefatura local ha de ha-
ber un dispensarlo no el local dond^ 
se consulta sino los procedimientos 
empleados. En una palabra donde 
quiera que se consulte y asista a tu-
berculosos, ya por médicos particu-
lares, ya por instituciones oficiales 
o por particulares, en toda la Nación, 
se han de regir por indéntico meca-
nismo". 
"Los impresos y material oportuno 
técnico tendrán uniformidad y serán 
facilitados por la Dirección de Sani-
dad. L a remisión de la documenta-
ción a la Sanidad se reglamentará 
como sea más equitativo, y menos 
gravoso en el gasto de su tiempo a 
los facultativos e Instituciones". 
"Cuando «1 facultativo tenga tiem-
po, para cumplir con los requisitos 
de orden social inherentes a los tra-
bajos del Dispensario, inspección de 
domicilios, etc. etc., su informe será 
aceptadb sin ulterior Investigación 
por la Sanidad. En caso contrario el 
facultativo hará la manifestación 
oportuna para que la Sanidad se en-
cargue de dichos requisitos. L a Sa-
nilad respetará siempre la conducta 
clínica que cada médico tenga a bien 
emplear para el tratamiento de sus 
enfermos. Eso a ella no le atañe"'. 
tar recursos para los „ 
campaña. S ««t*» „ 
"Yo opino que se funH. 
obligatorio para ^Ive , ^ ^ 
juicios económicos" que I 
sanitarias causen a actLil** 
gan que sufrirla emr*? 
empleados del municit* ^ ^ 
vincia y del estado nr " *̂ ^ ' 
tidad del sueldo mensuaíníí*a, 
recho a! empleado tubercui 
tas durante tantos meaes 
tuviera en el sanatorio 
ten d-e «us familiares, , 
tuberculosis a los tantos - 1 
servicio, en la proporción ¿ÍIL 
y la responsabilidad que t¡ 
ción pudo corresponderle- , 2 
con prioridad a otras P^TÜ* 
igualdad d& ciromstanciaj^tl 
pieos de los distintos m J í J í l 
la campana antituberculouT^ 
sos curados o mejorado» ra 
trabajar, o que necesitan el • 
como medio de curación, etc 
" E l ejemplo de los buenos nL 
dos de cada especie de senro 
tuberculoso de los «mpreados 
tado. municipio o provlnci» MÍ 
cilmente imitado por loa purtieili 
Los obreros agremiados fom 
su fondo antituberculoso co» ia 
rantía oficial en cuanto al rtte 
do de sus fondos, y los pronZ 
tos serían los mismos. EnOstw 
dinero sufragarían sus dietas, .¡ 
tado concurriría con sus ¡nstita 
nes: Dispensarios, sanatorio», ( 
jas, asilos, colonias de vacad» 
Hospitales, etc.' 
E S PRECISO ABRHM.K 
AL PUEBLO 
Repuesto felizmente de sus dolea-
cias el caballeroso y diligente cronis-
ta religioso del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , señor Blanco, vuehx a 
tacnas periodísticas y de rese-
ña amena y propaganda doctrinsria 
, de las festividades y manifestaciones 
procedente de Puerto Rico, en donde católicas con la cultuia y acierto en 
residía desde las postrimerías del 
año de 1914. el Edo. Ramón 0. Lova-
tón, quien fué S. de E . de lo Inte-
rior y Policía durante el Gobierno 
de Bordas Valdés. 
10706 1 e 
el habituales. 
Cesamos, por este motivo, en la 
sustitución honrosa que se nos habia 
encomendado en la confección de 
sus crónicas. 
Cumple a nuestro deber despedir-
nos afectuosamente de nuestros que-
| ridos lectores y consignar el agrade-
cimiento más profundo a las atentas 
y distinguidas personalidades que se 
han .dignado honrarnos con deferen-
cias alentadoras e inmerecidas. 
Forzoso es con sismar el afecto ex-
tremadamente justificado que con to-
da nucsta alma profesamos al señor 
Rivero, que sostiene con su gran 
autoridad el numeroso y distinguido 
personal de tan importante e ilustra-
da oublicación. 
Que la Providencia conceda a to-
dos feliz año nuevo. 
José P. Ablanedo. 
" L a Sanidad Municipal también 
debe contribuir con su concurso po-
niéndose de acuerdo con las Insti-
tuciones Sanitarias generales para 
repartir las cargas en tuberculosos, 
parecléndome que eii organizar sus 
consultas en las Casas de Socorros y 
la asistencia domiciliarla, organizan-
do ciertos socorros, creando un cuer-
po de enfermeras Municipales sani-
tarias, para inspecionar los hogares 
de los tuberculosos que a dichos Cen-
tros de Socorros van a consultarse, 
sería obra a más de simpática, dtí 
cumplimiento de estos deberes muni-
cinales'. 
" E l Gobierno Provincial podría 
también hacer mucho en favor de "es-
ta campaña antituberculosa, créanlo 
en cada provincia un Sanatorio de 
I un número de camas en relación cou 
la población provincial; una granja 
para tuberculosos y convalecientes, 
un asilo para tuberculosos crónicos 
que sin actividad tuberculosa en SUÓ 
lesiones, que ya por vejez, extrema 
missría y falta de familia, o por la-
capacidad para el trabajo, tengan 
donde pasar los días que les quedan, 
a veces muy largos, de vida". 
Un Intercambio de funciones y una 
correspondencia mutua de servicios, 
por altas consideraciones de huma-
nidad y patriotismo, se deberá regla-
mentar, procurando que las cuestio-
nes políticas no intervengan en ao-
soluto en el funcionamiento de estos 
mecanismos. 
LOS R E C U R S O S PARA LA CAM-
PAÑA 
? 
—Desde luego es necesario afron-
— E l puebb no se ha <ia: 
de las estadísticas de tub 
Es necesario aun sepa, que u 
obligaciones del jefe de cae 
es prepararas contra la tub 
Que se ponga a pensar cadi 
sobre estp particular y nr l 
cerca y de lejos la t » 
o ha estado entre los suyos 
suyos. 
"Debe considerar que s*1 j 
trabaja para que su famil 
pan; no tengan fr ío; teclio 
cubra, educación p^ra los hi 
prepararse y trabajar para 
los suyos padezcan de tubor 
decir al haicer su presupuei 
sus/1 semanal o diario "tanti 
sa, comida, lavado, educacú 
menores, " tubercu lo í i s" I 
tuberculosis es un factor n 
mayores much mayores cu 
que curarla, que cuando hay 
venirla". 
"Estas idoas hay qu^ ir 
hacerlas ver, anunciarlas, 
las, y así como en cada bai 
ten clubs po-lítiro?. iO W 
gastos, se hacen sacrificios 
rios para el triunfo de un 
o de un partido, etc. los C 
de cada barrio debieran ten 
comités de defensa priva' 
los azotes humanos: ia tul 
el alcoholismo, la holganw 
joras de la condición ^ 
" Y los pudientes, nuentn 
los derechos fisiológicos 
haya necesidad de la ca™ 
cumplirlos— injustlcl» 
pero evidente, qtí- se or,^ 
ejemplo de otras socie(l£^ 
vas que presten su | 
mejorar la vivienda de .os 
sos. proporcionarles ropas, 
ción. utensilios, y vo creo M-
jrislación aP^1,*0* I 
generoso de los ̂ r«ctonre3-
pública oí'iciosanien nu'í 
mente con la ln^*ncl» J " , 
ñero, el talento y ^ 
mana, podríamos " J J ^ 
pueblo de relativa P ^ 0 ^ , 
ción de este azote- ° herT 
de extrañar cuantío w 
guido con otros « • » 
YA dVctor Albo f5 
infatigable. ¿Qué ^ 
comenzamos a <*v\ 
estos temas? j a j 
La media noche esta 
algunas decenas las 
tas. - J - n 
Y desde «! ^ d 0 
giratoria, entre l a s _ r ^ 
reconocimiento. " T ^ ^ 
etc. etc. ^ V ^ i i i ó n 
una profunda a..mi ^ 
fatigable hombre ae | 
baja todo g 
noche, y "ene [ f ™ ^ 
tudiar, cuando ai ^ l 
nuevos libro?. h<"f ^ 
A la l i » a e j ^ f c , d< 
de gas 
trica 
BISA y "SfSúglS* 
C e r v e z a m e m e d í a f e T r o p 
